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Dušan I. Sindik
JEVREJI U PISANIM PRAVNIM SPOMENICIMA
SREDNJOVEKOVNE SRBIJE1
'Prvi deo ovoga rada sa manjim izmenama objavljen je na engleskom jeziku pod 
naslovom ]ews in Serbian Medieval Written sources u zborniku radova El Prezente Studies 
in Sephardic Culture MENORAH, Collection of Papers, vol. 3, Common Culture and Particu- 
lar Identities: Christians, ]ews and Muslims in the Ottoman Balkans, ed.: Ben Gurion Uni- 
versiy of the Negev, Moshe David Gaon Center for Ladino Culture, Faculty of Philosophy 
University of Belgrade, Menorah 2014, 11-25. (uporedni naslov zbornika na srpskohr- 
vatskom jeziku).
2C. Ћирковић, Јеврејски данак у византиским областима, ЗРВИ 4 (1956) 
141-147.
Apstrakt. U jednom od svojih prvih radova akademik Sima M. Ćirković, kome 
sa dubokim prijateljskim poštovanjem i pijetetom posvećujem ove redove, 
obratio je pažnju na pomene Jevreja u izvorima za srednjovekovnu istoriju 
Srba? Kada je reć o kontinentalnom delu srpske srednjovekovne države, Ćir- 
ković je bio prvi, a koliko mi je poznato i jedini srpski istoričar - medievista, 
koji je u XX veku ovom problemu posvetio odgovrajuću pažnju. Zato je ovo 
pogodna ali i za nauku korisna prilika, da pobrojim najvažnije, nag-lašavam: 
meni poznate vesti koje u pisanim srpskim srednjovekovnim izvorima prav- 
no - istorijskog karaktera na bilo koji naćin govore o Jevrejima.To činim bez 
odgovarajućeg komentara, jer bi takav rad zahtevao mnogo više znanja, pro- 
stora i vremena. Proučavanje i komentarisanje bogoslužbenih knjiga kao i 
literarnih dela ovom prilikom biće izostavljeno, jer su za tu vrstu rada potreb- 
na posebna predznanja teološke i književno - istorijske prirode.
Ključne reči: Jevreji u Srbiji u srednjem veku, njihov crkveno-pravni polo- 
žaj; Nomokanon; Sintagma Matije Vlastara; Baranjski zbornik
Odavno je zapaženo da u pisanim izvorima o prošlosti srednjove- 
kovne srpske države o Jevrejima nema mnogo pomena. Naročito je bilo 
uočeno, među pravno i istorijski obrazovanim Jevrejima, da tih pomena
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nema u Dušanovom zakoniku.3 Po mom skromnom mišljenju, moguće je 
da se u srpskoj srednjovekovnoj državi smatralo da je dovoljno ono što 
je o njima zapisano u Zakonopravilu (Nomokanonu) svetoga Save (dalje: 
Zakonopravilo) i Sintagmi Matije Vlastara (dalje: Sintagma), koji su po 
vremenu postanka stariji od Dušanovog zakonika, te da stoga uvođenje 
posebnih pravnih normi o Jevrejima nije biio potrebno.4 Ovde treba po- 
sebno ukazati na odredbu u Sintagmi kojom se u određenom slučaju Je- 
vrejima naređuje da javno žive u skladu sa svojom verom.5
3L. Šik, 0 potrebi povjesnice Jevreja u Jugoslaviji, Jevrejski almanah 1, Vršac 1925, 
spominje Jevreje u Dušanovom zakoniku, pri čemu je verovatno imao u vidu celokupno 
Dušanovo zakonodavstvo u koje spada i Sintagma Matije Vlastara, gde ima dosta pomena 
o Jevrejima.
4Za osnovne podatke o izrazu NOMOKANON cf. Лексикон српско! средње! века 
446-449. (Т. Суботин-Голубовић). 0 Sintagmi v. bibliografske podatke u nap. 21.
5Sintagma, 90-91.
♦
Pravno-istorijski izvori u kojima se spominju Jevreji u srednjove- 
kovnoj Srbiji mogu po svom postanku da se podele u dve grupe. To su: 
1. arhivska građa (odluke gradskih vlasti, notarski zapisi i povelje), i 2. 
crkveno-pravni i zakonodavni zbornici. U prvoj grupi ima malo, pone- 
kad šturih i možda nedovoljno pouzdanih obaveštenja, ali i podataka koji 
čine tzv. „opšta mesta". U drugoj grupi ima više podataka, ali su i oni, iako 
najčešće opšteg karaktera, veoma značajni, jer se radi o važećim sred- 
njovekovnim pravnim normama, tj. o pozitivnim pravnim propisima toga 
vremena.
Podela se može načiniti i po jezičkom osnovu, tj. na izvore pisane 
na latinskom, italijanskom, grčkom ili srpskoslovenskom jeziku. Latin- 
skim i italijanskim jezikom pisani su notarski akti primorskih gradova na 
istočnoj obali Jadranskog mora. Ovom prilikom misli se na Kotor, kao na 
jedini primorski grad koji je nepuna dva veka bio pod vrhovnom vlašću 
srpske srednjovekovne države a čiji je arhiv delimično sačuvan. U nekim 
ispravama srpskih vladara pisanim na grčkom jeziku takođe se pominju 
Jevreji. Na srpskoslovenskom jeziku pisani su dokumenti, tj. povelje srp- 
skih vladara, crkveno-pravni i drugi zakonski zbornici.
Kada je reč o izvorima pisanim na srpskoslovenskom jeziku, treba 
upozoriti da se za Jevreje, počev još od Zakonopravila, ravnopravno upo- 
trebljavaju nazivi: Židi, Židovi, Židovin, Izraeliti, Jevreji, Jevrejin, Judeji,
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Judejin, koje prate i odgovarajući prisvojni pridevi, a veoma retko i glagoli 
kao npr. židovstvovati.
Ovom prilikom objavljuju se samo izvodi iz spomenutih izvora, tek 
toliko da se vidi da postoje i da što je više moguće budu sakupljeni na 
jednom mestu a sve u cilju da se stekne opšti utisak o mogućnostima i 
pravcima daljih istraživanja prošlosti Jevreja na našem tlu. Pri tome su, 
u Prilozima koji slede, zapisana sva starozavetna jevrejska imena, nazivi 
praznika, naslovi književnih dela koja čine sastavni deo Svetog pisma Sta- 
rog zaveta, toponimi i pojmovi koji ukazuju na jevrejsko poreklo, od kojih 
veliki deo živi i danas.
Smatrao sam da je dobro da u slučajevima gde se pojedine reči i 
pojmovi pišu na razne načine i u prevodu ostavim izvorni način pisanja 
na svakom mestu (Paska=Pasha i sl.J. Isto tako, gore spomenuti nazivi 
navedeni su u transkripciji uobičajenoj u našem savremenom jeziku.
* * *
Najstarija poznata vest koja, doduše posredno, svedoči o prebi- 
vanju Jevreja na teritoriji srednjovekovne Srbije jeste odluka kotorskog 
gradskog veća iz januara 1186. god., koja spominje roba „којi drži subotu" 
(seruus qui habetsabbatumJ/’Tridesetakgodina kasnije (1202-1215?) u 
Kotoru se spominje žensko ime Judea.* 7 Sledeći spomen je u povelji kralja 
Stefana Radoslava iz 1230. god.: come scrive nel suo Evangelio san Zuane 
el documento de Jesu Christo alli Zudei vegnando da lui li ammaestrava 
la salute nostra dizando: "Se vui observarete li miei precepti, per certo 
sarete li miei discipuli..."8
'’Dokument je odavno poznat i objavljen je više puta. Up.: A. Соловјев, Одабрани 
споменици српског права (од XII до краја XV века), Београд 1926, 2-3, sa starijim 
izdanjima. Međutim, navedeno mesto je izazivalo zabunu, јег su dosadašnja izdanja pri- 
ređivana prema Zborniku, koji se čuva u Arhivu HAZU pod signaturom II b 21, gde je 
prepisivač, početkom XVIII veka, pogrešno pročitao i napisao jubbatum umesto sabba- 
tum. Korigovani tekst prvi put objavljen je u seriji Књижевност Црне Горе од XII до 
XIX вијека, књ.1: Писци средњовјековноЈ латинитета, приредио Д. И. Синдик у 
сарадњи са Горданом Томовић, Цетиње 1996,159-160. Odgovarajući komentar v. u : 
Синдик, Симеон Мироточиви, САНУ, Београд 2000,115-119.
7D. Sindik,/evre;7 и srednjovekovnom Kotoru? Zbornik Jevrejskog muzeja u Beo- 
gradu 7 (1997), 102-104.
°Smičiklas, Diplomatički zbornik III, 332-334, No 292; В.Мошин, C. Ћирковић, 
Д. Синдик, Зборник средњовековних ћириличких повеља и писама Србије, Босне, Ду- 
бровника (dalje: Зборник ћириличких повеља) књ. I, Београд 2011, br. 24, red 20.
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Na početku srpskog prevoda hrisovulje cara Andronika II iz 1299. 
godine govori se o Izraelitima kao da nisu oni jedini na koje je Bog izlio 
svoju milost: t Пдки же уг0д(е)сел\и и слдв! Б<0гњ полхд^д [сЧ]цји\к kioi 
/К(В)СТВ0Л\В. НЕ ThKAAtV И^(рДИ)ЛВТН КДИНЕ. КЖЕ C*sTh ПркКиТ /КДр-fcGH КГО. 
Hh U-’GAVE И К^ИК0Л\1> ПОКД^ДТИ СВШЕ УЛ(0)В(t)-К0ЛК»БИК И СП(Д 1СЕНИК...*’
U Svetostefanskoj hrisovulji (1313-1316) okrivljuju se Jevre- 
ji za kamenovanje svetog Stefana Prvomučenika: Сига же кго шбецјдн 
ИГД ДП(0)С(Т0)Л(0)Л\ћ Пр0П0ВЕДД-10ЦЈИЛ\ћ, HEB'kp НИ ЖИД0ВЕ КДЛ\ЕНИКЛ\ћ 
П0БИВД^0у СТЕфДНД . '
Varijanta imena Judea - Juda, žene Bogdana Ogića, zabeležena je u 
Kotoru 1334.9 101
9Korablev, Actes de Chilandar, deuxieme partie, Actes slaves, Византиискии ве- 
ременник, приложение кђ XIX тому, С. ПетербургЂ 1915, 391, No 7; Споменици за 
средновековната и поновата историја на Македонија, том I, Скопје 1975, 278-279.
10В. Мошин, С. Ћирковић, Д. Синдик, Зборник ћириличких повеља, књ. I, 
Nol25, ред 36.
11П. Палавестра, Јеврејски писциу српској књижевности, Београд, 1998, 21; 
А. Мауег, Kotorski spomenici, druga knjiga kotorskih notara, gođ. 1329, 1332-1337, 200, 
No 809: cum domo Iude, uxoris Bogdani Ogić.
12.. .долв Евркискм ... до ркмицЈД Евркискдго ... Ст. Новаковић, Законски споме- 
ници српскихдржава средње1а века, Београд 1912, 668.
13А. Соловјев-В. Мошин, Грчке повеље српских владара, СКА, Зборник за ИЈК 
српског народа, Београд 1936, октобра 1345, индикта XIV, стр. 12-13, red 90=82: oi 
Iou6atoi oi evtoo tćov Zi^vov
14Isto, Хрисовуља цара Стефана Душана манастиру Богородице у Ликусади, 
у Тесалији, новембра 1348, индикта II, 158-159, red 79=68.
15\ ЛА^СТО НА НкЦк ЖЕ CtiETh ЕврЕИ. ДА1ОЦЈЕ HA ВСАКО A'tiTO Оу^АКОННИ T’liMK 
телоск. Isto, 494. ирог.:Јиречек-Радонић, Историја Срба 112,429: Izvestan prihod imali 
su vladaoci od zaštite Jevreja, koji su kao i na Zapadu, plaćali vladaocu izvesnu taksu.
16.. . по cBOKM(h) уловскж^ по Фрлнк^ ИшсифовикЈО 16врЕ(и)н^. Љ. Стојановић,
Старе српске повеље и писма 1-1,405, No 410. Ћирковић, н. д. 141.
Posle podataka o Kotoru, konkretne vesti o Jevrejima koji su živeli 
na teritoriji Srbije nalaze se u poveljama kralja Stefana Dušana manastiru 
Treskavcu (1337),12 13i manastiru Sv. Jovana Preteče na Menikejskoj gori,H 
kao i u hrisovulji cara Stefana Dušana manastiru Svete Bogorodice u Li- 
kusadi, u Tesaliji,14 15novembra 1348, indikta II: Iou6aiov tov Avapcpr|v 
ovo|ia?o|iEvov = Jevrejin po imenu Anamer, i nešto kasnije u hrisovulji 
cara Stefana Uroša (1361) Velikoj Iavri Sv. Atanasija u Svetoj Gori.,r’ Po- 
vremeno se javljaju pojedinci kao službenici feudalne gospode ili poslov- 
ni Ijudi. Tako je u dubrovačkim dokumentima zabeleženo ime Franka Jo- 
sifovića, Jevrejina u službi gospođe Ruđine.16 *Nepoznato je ime jednoga
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od zakupaca carine glamskog srebra u Srbiji u Prištini ili Novom Brdu (?) 
ali je zapisano da je jevrejin.17 Abraham iz Sirije (Abraam Siriano) trgovao 
je sa Dubrovčanima u Smederevu i pozajmljivao od njih novac.111 Prilikom 
turske opsade (tada ugarskog grada) Beograda 1456, sv. fra Jovan (Ivan) 
Kapistran, pozvao je u borbu za odbranu grada i Jevreje.14
|7Д. Ковачевић-Којић, Приштинау средњем вијеку, ИЧ XXII (1975) 68, нап. 
103. Прештампано: Градски живот у Србији Босни (XIV-XV вијек), Studia Historica 
collecta II, Београд 2007, Приштинау средњем вијеку, 85,нап.1ОЗ: la gabella delli ar- 
genti di glama de Schiavonia di certi Zenovexi et uno Zudio i quali I, anno comprata dallo 
Turcho. Državni arhiv Dubrovnik, Lett. di Lev. XIII, f. 84r-84v. V.: M. Спремић, Деспот 
Ђурађ Бранковић и њеГово доба, Београд 1994, 617.
1НМ. Спремић, н. д. 794. Up.: Д. Ковачевић-Којић, Дубровачка насеобина у 
Смедереву у доба Деспотовине, Ослобођење ipagoea у Србији од Турака 1862-1867, 
Београд 1970,119. Ibid, 106, Kovačević-Kojić navodi trgovce sa nadimcima Žudio i Juda.
|ЧЈ. Калић-Мијушковић, Beoipagу средњем веку, Београд 1967,140.
20Др Миодраг Петровић, Законоправило или Номоканон ceeuioia Саве. 
Иловички препис 1262. iogune, Горњи Милановац 1991. (fototipsko izdanje; dalje: 
Петровић, Законоправило}. Godine 2005, u izdanju Istorijskog instituta, objavljeno je 
štampano izdanje, koje su priredili Miodrag Petrović i Ljubica Štavljanin-Đorđević, pod 
naslovom Законоправило Светога Саве 1. Ovo izdanje donosi izvorni tekst Ilovičkog 
prepisa sa uporednim prevodom na savremeni srpski jezik od lista la do lista 249b.
21Ст. Новаковић, Матије Властара СинтаГмат, Азбучни зборник византиј- 
ских црквених и државних закона и правила - словенски превод времена Душанова, 
СКА, Зборник за ИЈК српског народа, Прво одељење, књ. IV, Београд 1907, (dalje: 
Синтагмаш). Ovaj važan izvor nedavno preveden na savremeni srpski jezik: Mamuja 
Властар, Синтагма, ed. Српска академија наука и уметности, Одељење друштвених 
наука, Извори српског права XVIII, Београд 2013, (dalje: Синтагма}.
* * *
Najviše se Jevreji spominju u Zakonopravilu i Sintagmi. Ovi zborni- 
ci su, najverovatnije, kompilacija ili prevod odgovarajućih vizantijskih cr- 
kveno-pravnih zbornika pa se zato na njihove podatke može (ali ne mora) 
gledati samo kao na istorijske pretpostavke.
Zakonopravilo je najpre fototipski objavljeno u celini a zatim, za 
sada delimično, štampano sa prevodom na savremeni srpski jezik, pa su 
njegove crkveno-pravne norme tek odnedavno u celini pristupačnije na- 
učnoj, ali i široj javnosti,* 20 dok je Sintagma poznata več čitavo stoleće pa 
su stoga i činjenice iz tog zbornika dugo poznate onima koji su obraćali 
pažnju na iste i proučavali ih.21
Podaci o Jevrejima u Zakonopravilu i Sintagmi, mogu se podeliti u 
dve grupe:
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a) na one koji, prema hrišćanskom učenju, govore o preuzimanju 
ili o odbacivanju pojedinih vrednosti Staroga zaveta i b) na one koji govo- 
re o odnosima pripadnika dve religije, pri čemu je posebna pažnja obra- 
ćena na odgovarajuće ponašanje hrišćana.
Najveći deo odredbi sadržanih u Zakonopravilu i Sintagmi govori 
o zabranama održavanja verskih odnosa između hrišćana i Jevreja. Рге- 
ma tome, bez obzira na to da li pojedine društvene pojave imaju izrazi- 
to versko ili Iaičko obeležje, odgovarajuće odredbe u suštini proizlaze iz 
pripadnosti različitim religijama. Treba naglasiti da se sankcije određene 
za pojedine religiozne prestupe navode samo za pripadnike hrišćanske 
veroispovesti. One su bile izrazito religijskog karaktera, počev od zabrane 
pričešćivanja do isključivanja iz crkve za slučaj da se prestupnik ne odre- 
kne loših običaja. Uočen je samo jedan primer primenjivanja kazne na 
Jevreje i to u slučaju ako bi Jevrejin hrišćanina na bilo koji način odvraćao 
od hrišćanstva. Naglašeno je da u slučaju kada Židov ima roba hrišćanina 
i obreže ga, Jevrejin bi bio posečen, tj. ubijen. ’- Ova odredba je značajna 
zato što pokazuje da u prvim vekovima hrišćanstva, iako na određeni na- 
čin diskriminisani, Jevreji nisu bili obespravljeni u onoj meri kojoj se to 
obično podrazumeva.
Najsnažniji utisak ostavlja odredba koja objašnjava isusovo ime. 
Ona je, očigledno, namenjena srpskom čitaocu, pa zato možda nije suviše 
smela pretpostavka da je redigovana pod neposrednim uticajem sv. Save: 
„Isus je ime jevrejsko, što se na jelinskom jeziku kaže Sotir, a Sotir našim 
jezikom kaže se Spas. A naziva se Spas zato što spasava i održava zdravim 
sve koji veruju u Njega".
Pažljivim čitanjem srpskoslovenskih tekstova koji se objavljuju 
u produžetku (manji deo iz Baranjskog zbornika ovde prvi put), lako se 
mogu uočiti pojave, koje su na određeni način izazvale ustanovljavanje 
odgovarajućih crkveno-pravnih normi sadržanih u Zakonopravilu, Sinta- 
gmi i Baranjskom zborniku. To pokazuju sledeći primeri:
- o Jevrejima se govori u istoj ravni sa neznabošcima (= Jelinima, 
tj. Grcima), jereticima, manihejcima, (Sintagma: i Agarenima), 
ali se među njima pravi razlika;
- Jevrejima je pripisan običaj razapinjanja zločinaca na krst;
22Nomokanon 1.323b, prema: Миодраг Петровић, Крмчија св. Саве о заштити 
обесправљених и социјално уЈрожених, изд. Народне библиотеке Србије, Београд 
1983, 59. Prilikom identifikacije strane i čitanja odgovarajućeg dela teksta, Ijubazno mi 
je pomogao kolega dr Viktor Savić.
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- u prvim vekovima hrišćanstva bila je izgleda česta pojava da 
sveštenici, ali i episkopi i mirjani, dolaze u sinagoge prilikom ne- 
kih praznika (najčešće Pashe), zajedno slave, zajedno se mole, 
primaju blagoslov, uzimaju proskuru, druže se i međusobno 
posećuju pa su, u vezi s tim, donete odredbe protiv prekršilaca 
hrišćanskih pravila: episkopa, sveštenika i mirjana, koji su izba- 
civani ili odvajani od crkve i pričešćivanja;
- isključivani su iz crkve svi koji bi se odrekli Hristovog učenja 
zbog straha od Židova, bezbožnika ili jeretika, kao i oni koji su se 
ponašali u skladu sa jelinskim basnama i židovskim običajima. 
Na to se gledalo kao na ulazak u svet tame, pa je zato zabranjeno 
zajedničko obeležavanje praznika i uzimanje opresničkog hleba 
(testo judejsko presno ni mrtvo), čak i ako se opresnik pravio u 
sopstvenom domu;
- po jednom apostolskom pravilu sve treba činiti u slavu Božju a 
ne na sablazan Judejima i Jelinima;
- sledeći judejske običaje, u Jermeniji su u sveštenstvo primani 
samo oni koji potiču iz svešteničkog roda, što hrišćanstvo zabra- 
njuje, ali dozvoljava da sveštenik bude svaki čovek ako je dosto- 
jan svešteničkog dostojanstva;
- u načelu nije trebalo uvažavati Mojsijeve zakone, ali je mnogo 
toga ne samo preuzeto iz Starog zaveta, nego i preporučeno da 
se primenjuje, kao što je npr. oplakivanje mrtvih prema pravi- 
lima zapisanim u psalmima i održavanje pomena umrlima sva- 
ke godine onako kao što Židovi čuvaju uspomenu na Mojsija, ili 
pravilo da gluv ili slep čovek nije mogao biti episkop, kao i pra- 
vilo da se ne sme govoriti protiv kneza svoga naroda;
- nisu prihvatane lažne optužbe protiv Jevreja, lakrdijaša i drugih 
jeretika. Odbacuje se opresnik (sc. maces) judejski, a ko bi tražio 
pomoć od njihovih lekara ili se kupao sa njima u kupatilu odba- 
civan je od crkve;
- neki Jevreji kuvali su, navodno, meso u svetilištima, što nije bilo 
prihvatljivo;
- svaki hrišćanin treba da slavi nedelju a ne subotu. Ako bi hrišća- 
nin slavio subotu, smatralo se da „židovstvuje";
- molitve se obavljaju pored ostalih i u šesti čas, jer su tada zloče- 
sti Židovi razapeli Gospoda;
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- ne treba čitati Solomonove psalme, ali je ipak dozvoljeno čitanje 
nekih delova Starog zaveta koji su izričito navedeni: Postanak 
sveta, Izlazak iz Egipta, Levitska (knjiga), Brojevi, Drugi zakon, 
Isus Navin, Sudije, Rut, Jestira itd. Navedene su i knjige proroka: 
Isaije,Jeremije, Jezekilja, Danila itd. Iz Novog zaveta među posla- 
nicama apostola Pavla navedena je i Poslanica Jevrejima. Nisu 
ozakonjene ali su čitane sledeće knjige: Premudrost Solomono- 
va, Premudrost Sirahova, Jestira, Judita, Tovija, zvano Apostolsko 
učenje i Pastir. Nejasno je zašto se knjiga o Jestiri pominje u obe 
grupe;23
- Jevreje, to jest Židove ne treba primati na opštenje niti na moli- 
tvu, ako se ne pokažu kao iskreni poštovaoci pravoslavne vere. 
Nije mogao biti primljen u hrišćanstvo onaj Jevrejin koji je to 
činio samo zato da ne bi platio dug; bio je, naime, dužan da pret- 
hodno plati dug i okaje svoje grehe;24
- ne treba se jarošću (grubošću) boriti protiv tuđeg gneva, pa se 
ukazuje na ponašanje Davida, čoveka hrabrog u ratnim podvizi- 
ma ali krotkog i nepokolebljivog u uzvraćanju zla neprijatelju, 
kakav je bio i Mojsije, koji je gnevno ustao protiv sagrešitelja 
prema Bogu a krotkom dušom podneo udarce protiv sebe;
- povratnici Hristovoj veri imaju vremena da se kaju celog života. 
Baranjskizbornik za povratnike u hrišćanstvo predviđa poseban 
postupak pokajanja i miropomazanja pre ponovnog pristupanja 
svetim tajnama.
23U nekim delovima ovaj spisak se razlikuje od onog u Baranjskom zborniku (v. 
niže I. 225b).
24Nije isključena mogućnost da ovo mesto u našim izvorima prvi put ukazuje na 
razlikovanje jevrejske religije od etničke pripadnosti.
*
U velikom delu Sintagma ponavlja, odnosno prepričava, odred- 
be koje se nalaze u Zakonopravilu, s tim što su neke od njih proširene 
objašnjenjima sadržanim u delima svetih otaca. Za svako tumačenje dat 
je i izvor, pa zato u oba navedena zbornika nije retkost da se za istu nor- 
mu katkada navode tumačenja više svetih otaca ili odluke više crkvenih 
sabora, kada su neke norme ponovljene, jer su možda padale u zaborav. 
Novina je zabrana Jevrejima da drže robove i zabrana braka hrišćanina sa 
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Jevrejkom i Jevrejina sa hrišćankoni, kao i posebna preporuka da Pashu 
ne treba proslavljati pre prolećne ravnodnevice.25
‘,r‘Prilikom pripreme izvornih srpskoslovenskih tekstova za štampu a za koje 
sam imao na raspolaganju fotografije, primenjena su pravila koja su usvojili priređivači 
rukopisa Zhornika ћириличких повеља, knj. I. To znači da su skraćenice razrešene tako 
što su slova pod titlom stavljena u oble zagrade (), rekonstruisana slova ili delovi teksta 
u uglaste zagrade [ |, slova ispuštena greškom pisara u strelaste zagrade (); pravljena je 
razlika između slova e i e, kao i poluglasnika к i т». Nadredna slova su spuštena u red na 
odgovarajuće mesto. Nadredni znaci nisu uzimani u obzir. Lična imena i geografski na- 
zivi pisani su velikim slovom. Slova koja označavaju brojeve pisana su između dve tačke 
velikim slovima.
Iz svega navedenog, nameće se opšti zaključak da su Jevreji bili, na 
neki način, izdvojeni kao i svi drugi koji nisu živeli u skladu sa kanonima 
hrišćanske crkve, ali se ne vidi da su zbog svoje veroispovesti na bilo koji 
način bili progonjeni. Naročito treba naglasiti da su, sem u slučaju nasil- 
nog menjanja veroispovesti, sankcije bile određene za hrišćane a ne za 
Jevreje.
*
Prilozi
Iz prethodnog teksta vidi se da arhivska građa pruža vrlo malo po- 
dataka o ovoj temi. Neuporedivo više materijala pružaju nam rukopisni 
zbornici. Za ovaj rad korišćena su tri zbornika, koja su mi bila najpristu- 
pačnija. To su: Zakonopravilo, Sintagma Matije Vlastara i Baranjski zbor- 
nik. Ovde se pružaju na uvid samo odgovarajući izvodi na srpskosloven- 
skom i uporednim prevodom na savremeni srpski jezik.
Prilikom prepisivanja i prevođenja stara jevrejska, odn. staroza- 
vetna lična imena i geografski nazivi, usaglašeni su sa vremenom nastan- 
ka srpskoslovenskog izvora, koji se razlikuje od današnjeg zvaničnog či- 
tanja hebrejskih geografskih naziva i ličnih imena u Izraelu a i u nekim 
delovima Mediterana. Izuzetak su samo dva geografska naziva, tj. umesto 
izvornog Afrikija i Kartagena, u prevodu je pisano Afrika i Kartagina. Na 
nekim mestima za Kartaginu izvorno se pojavljuje i grčki naziv Karhidon.
Tekst Zakonopravila preuzet je najvećim delom iz štampanog, a 
manje iz fototipskog izdanja. Prevod je uz minimalne stilske izmene, ta- 
kođe, preuzet iz štampanog izdanja, dok sam delove preuzete iz fototipije 
uglavnom preveo sam uz blagonaklonu pomoć prof. dr Zorana Rankovića.
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Radi lakšeg korišćenja, kao i radi provere, tekst i prevod se obljavljuju 
uporedo. Brojevi na početku svakog odlomka označavaju stranu štampa- 
nog izdanja (s.) i list u izvornom rukopisu, odnosno fototipskom izdanju 
prema navodu priređivača (1.).
Za izvorni deo Vlastareve Sintagme tekst je preuzet iz izdanja Sto- 
jana Novakovića, a prevod je takođe, uz minimalne stilske izmene, pre- 
uzet iz prevoda koji je priredila prof. dr Tanja Subotin-Golubović. Ovde 
treba napomenuti da St. Novaković u svome izdanju nije pravio razliku iz- 
među starih slova w i o, к> i ou, kao i da je slovni znak ip razrešio kao шт.
Najmanje podataka o ovoj temi sadrži drugi deo Baranjskog zbor- 
nika. Taj deo se ovde objavljuje prvi put, a za pomoć u prevođenju dugu- 
jem zahvalnost, takođe, prof. dr Zoranu Rankoviću.
IZVODIIZ ZAKONOPRAVILA (NOMOKANONA) SVETOG SAVE)
S.2,1. lb: Оустдви же сеи С(ве,тш и Висе 
AEHhCKhJ сворк И С(ВЕ)ТО^М’ ПдС^Оу 
прд^иокдти IIAMb, ГДКОЖЕ И Н(К1)НГД (10 
ЦЈБМУДК) дркжимк. н-ћци ВО ШТЊ) lip-k/K- 
ДКНИХК. оу Д1 мдрткскшк AOIfllkl 
прд^новд\оу Пдс^оу.
s. 5,1. За: Пр-квмвд10ЦЈд того Bh тдко-СЕ 
В-кМкХОуЛЕНИ И^ВрћГОШЕ. 1ДК0 ЖИДОВК - 
СКДГД СММСЛЕЦЈА Bh УЛОВГкјКД вкроук>- 
цјдго НЕСТорига
s, 32,1.14a: fl кже рецји Jc(o\fQb илле кстб 
гавл-кк vrtOBcfc)VbCKOKсоуфкство. И то 
гавкпр1достдвл1ктТ1 Ic(oyc)h Пдвги. 
HHb, иже Моисешви пр^д(в)стогаBh. и 
по Моисишви CMphTH BbBEAb И^(рди)Л-к 
вк^емл(о шв-ктовднига.
Ozakoni nam ovaj Sveti Vaseljenski sabor 
da praznujemo i Svetu Pashu, kako i 
sada po običaju držimo, jer neki od 
prethodnika
praznovahu Pashu 14. u 
mesecu martu.
Zbog toga što je uporno tako
hulio i što je, verujući u čoveka, židov- 
ski razmišljao ovaj sveti sabor svrgnu
i Nestorija.
! A kad se kaže Isus, ovo ime otkriva čove- 
kovo suštastvo. 1 to jasno nagoveštava
Isus Navin, koji je pred Mojsijem služio, a 
po smrti Mojsijevoj 
uveo Izrailj u
Obećanu zemlju.
s. 33,1.14a: koych же име квр-кискок 
KCTb. НЗЛИНБСКММК ЖЕ K^blKOMb ГЛ(ДГО- 
Л)ЕТК СЕ COTHpb, HALHHMh ЖЕ K^btKOMb 
Isus је jevrejsko ime. Jelinskim 
(=grčkim) jezikom kaže se Sotir. A 
Sotir se našim jezikom kaže Spas.
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CKA’<AKTh CE COTIlph CllACh CllACh ЖЕ 
HrtUlh^'KTh CA. (10НЕЖЕ CIKAICdKTh И Q-fe- 
AKI Chl'»AK»,\AETh BCE K'kpOV(OI|IEK Kh llh 
s. 39,1. 15b: iih и рдсиЕТи RhiCh '<л 
Hhi vvTih) HК'д км прн noiihCT-kASh Пи - 
AđTli W(IHVAI( ко им-ћуоу Жндове 
PонIIIIKhl pДC11ИIIДТII IIД KpihlCT'k
HpihlKOBh ЖЕ ГЛД(ГОЛ)ЕТ1» T’krtO CBOK. 
КЖЕ pA^OpiilllE И К»,\'кн. IIh ПО воли кго. 
ИКО ЛЦ1Е НЕ Gll \*ОТЕЛК Г(ОСПОДЊ НЕ КИШЕ 
КГ0 НИ Ик»Д'к|1К рАСПЕЛИ GDgave ЖЕ pA’<0- 
phllJIIA\h И K»,\'kWA\h UpihlKOBh pEKhlUE 
т-кло Г(ОСПОД)Д НА11ЈЕГ0. Т0 CAA\h Bh ТрЕ- 
ти || .Vhlllh BhCKp kCH K; СЕГО рДДИ I B’kpOlf- 
KA\hBhllh
s. 52-53,1. 23b: Глдв(А) Г 0 тол\к iako 
ХРЛННТИ П0Д(О)БДКТК Н НЕШ1СА11ИКЛ\К 
Нр-кдднми HpthlKOBHMH Wl»MVAII ГДКО ЦЛ- 
KOHh И W C'kAVh 1ДК0 HE ИЛ\АЛ\К НОуЖДЕ 
Хрлиити AAoiickw||вд ^akoha хдпов^кди. 
s. 65,1. 26a: Глдвд El 0 кП(И)С(КО\рп-кхн 
И (ipE^BVTEpE^K НрИ\МВЦ1Д10ЦЈИХБ СБ И 
A\OAEI|UIXh СЕ Ch крЕТИКМ. ИЛИ Ch К»Вр*кИ 
И W НОВЕЛЕВАЈОЦЈИХКТ^кл^КСЛОуЖИТИ и 
W ПрИКЛ\Л10фНХК ЖрћТБОу Л\ H^h.
S. 71,1. 28b; Гллвл Г. 0 приносЕЦЈИХк 
ПриНОШЕНИЕ Bh СБОрИЦЈД жидовћскдга. 
ИЛИ Bh Hp<h)K(h)BH HHOK^MVhHIIKh.
S. 95,1. 37b: Грднк Bl. вк нмиже глав(к) 
И1.0 крЕтиц^х*1 и w И\идохн и w 16ли- 
H-k^h
s. 96,1. 37b: О ИЕСТории и ЛЛоиски
Naziva se Spas
zato što spasava i održava zdravim 
sve koji veruju u Njega....
... nego i razapet je bio za nas od 
Jevreja pod Pontijskim Pilatom...
... Jevreji su naime imali običaj 
da razbojnike razapinju na krst... 
...A crkva kaže da su telo Njegovo, 
Jevreji razorili po Njegovoj volji, 
jer da Gospod nije hteo ne bi Jevre- 
ji Njega razapeli. Pošto su Jevre- 
ji razorili crkvu, tj. telo Gospoda 
našega, On sam je trećeg dana vas- 
krsnuo. Zato i verujemo 
u Njega....
Glava 3.0 tome da treba čuvati 
i nepisanim predanjem crkovne 
običaje kao zakon
i o tome da nema potrebe čuvati 
zapovesti Mojsijevog zakona. 
Glava 15.0 episkopima i 
sveštenicima koji se druže i mole sa 
jereticima ili sa Jevrejima i o 
onima koji zapovedaju da se njima 
služi i prima njihova žrtva. 
Glava 3.0 onima koji nose 
darove u jevrejska zborišta ili 
u crkve drugih naroda.
Grana 12 niže u glavi 18 
o jereticima i o Židovima i o Je- 
linima (sc. Grcima). 
0 Nestoriju i Mojsiju26
260vaj fragment je značajan samo zato što pokazuip asvakodnevnom životu hrišćana. * aa )e Mojsijevo ime ostalo u
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s. 97.1. 38a: 0 кП(И)С(Коу )ni\h и w 
npHVbTbHHH*k\h. ВМГЕЛ\Л10ЦЈИ\ћ ВЛ(Д»Г0- 
СЛОВЛЕНИК ИЛИ проскоуроу WT(h) крЕ- 
THKb НЛИ U.’T(hl /KnAOBh. И A\OAElJJU\'h СЕ 
Bh UphKBđ\*h ИЛИ Bh A\OIIACThJpH\b крЕ- 
THvhCKM\h и K^MVhCKhj^h. сир-kvh погд- 
HhCKhl\'b. ИЛИ COVBOThCTBO^*JOJJJJ1\'h 
ИЛИ npA'4AhJIOy>OlJJH\'h Ch ЖИДМ. или 
npHH0CEqjH\h VT0 Bh СћБ0Л\рИЦЈЛ H\h 
s. 103,1. 40a: Глдвд El 0 npABOB*kpHhi\h 
ПрИИЛ\ДЈ0ЦЈИ\Ј1 ВЛ(Д)Г0СЛОВЛЕНИК WT(h) 
KpETHKh ИЛИ проскоуроу. ИЛИ ПрДЗДМ10у- 
ЈОЦЈИ\ћ Ch ЖИДМ. ИЛИ П0СТЕЦЈИ\0 СЕ с ни- 
Л\И И W Т0Л\Ј» ГДКО НЕ HOA(O)BAKTh ПрД'4 
Дћновдти в^соувоЦтоу
s. 114,1. 44b: (.ЛЛИ.)От(мзБорк штњј 
Б(О)ГОЛ\ћ ДДНДГО ^ДКОНД И\(рД)ИЛИТ0Л\К 
Л\оис*кшл\к.
s. 117,1. 45b: T^hKh. 6же KCTh приносити Kh 
ШЛТДрЕВИ л\л-кко ИЛИ Л\ЕД. или оловиноу 
или ллЕдовиноу или животно н-ккок или 
covhba тдковдга оуво. клинћскдга и жидо- 
вкскдга COyTh. ТОГО рдди И ШТрЕУЕНД GhlllJA 
s. 119,1. 46b: Прдвило .^.Пцје которми 
КП(И)С(КОу)Пћ ИЛИ npE^BVTEph. или дигд - 
KOHb C(BE)Thl A(b)Hh Пдскм Пр-кжДЕ вр*кл\ЕНЕ 
Cb 1Од*кк npA^HOyKTh ДД H'^Bpb/KETb СЕ.
s. 147,1. 53b i 54a: TAbK(b). Ицје которм 
npHVbTJIHKh СТрД\Д рдди УЛ(0 )B(*k)VhCKA. 
/КИДОВ^СКД ИЛИ lEAblllbCKA ИЛИ KpETHVhC- 
КД WT(h)Bph/KET СЕ ИЛ\ЕНЕ Х(рИ)С(ТО)ВД. 
BhCA\A WTh Up(b)K(h)BE ДД H^pHHETh СЕ.
s. 148,1. 54a: Прдвило E. ЛАоле ce Cb Жи - 
ДЛЛИ ДД WT(b)AOyvHT СЕ.
0 episkopima i o učesnicima koji 
primaju blagoslov ili prosforu 
od jeretika ili od Židova i mole 
se u crkvama ili manastirima 
jeretika i (drugih) naroda naime 
poganskih ili onih koji obeleža- 
vaju subotu ili praznuju 
sa Židovima, ili 
donose štogod u njihova zborišta.... 
Glava 15. O pravovernima 
koji primaju blagoslov od 
jeretika ili prosforu, ili praz- 
nuju sa Židovima ili poste sa nji- 
ma i o tome da nije podobno praz- 
novati u subotu....
(48) 0 zboru Bogom 
danoga zakona Izrailćanima preko 
Mojsija.
Tumačenje. Prinositi oltaru mleko, ili med 
ili olovinu, ili medovinu, ili neku životi- 
nju, ili sočiva - sve je to jelinsko i židov- 
sko zbog čega i bi zabranjeno.
Pravilo 7. Ako neki epskop ili 
prezviter, ili đakon pre vremena sa 
Judejima praznuje sveti dan Paske - 
da se izvrgne.
Tumačenje. Ako se 
neki klirik radi straha ljudskoga, 
židovskog, jelinskog ili jeretič- 
kog odrekne imena Hristova, 
sasvim da se izbaci iz crkve. 
Pravilo 65. Ko se moli sa Židovima da 
se odluči.
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ТлкК(н> BKiiihAKin вк cnopnijiE шодкиско 
ИЛИ Kh UpihlKOKK KpETHVKCKOV ИЛН IKTAHh - 
CKOV II ПОА\0ЛИВ CE C IIIIЛ\II. АЦ1Е OVBO Л\Ири - 
CKKl KCTh VAOKcklKK ДА WT(hlA0\fVHT CE. АЦЈЕ 
ЛИ ЖЕ lipilVKTIIIIKh KCTh. ДД H7,Kph7KETK CE. 
IAKO ИК»ДкиСКД1А Л\0\*ДркСТ80ук. Al|IE ЖЕ KK 
ДОЛ\0\* ThKA\O 11ОЛ\0ЛИТ СЕ Ch KpETIIKhl 
KIKII | C(KOV lllh ИЛН lipE7,KVTEph ИЛИ ДН1А - 
KOIIh. ДА U.’T(hlA0VVllT CE 1АК0ЖЕ ИОКЕЛ кКД - 
KTh Л\Е НрАВИЛО CH\*h AII(O)C(T0)AhCKhJ\*h 
7,А110КЕДИН
s. 150,1. 54b: Прдкило 0 ПфЕКОТорм 
KIKH IC(коу )llh ИЛИ llpE7,KVTEph ИЛИ ДШЛКСШК 
ИЛИ KCAKh CK(E tlJIEIIIIVhCKArO VlltlA lipilVhT 
IIHKh. IIOCTIIT CE Ch Жидм. ИЛН ПрД'4Д(М ■ 
IIO\f KTh C НИЛ\И.НЛИ 11рИКЛ\ЛЕТ1> WT(h) Hll^h 
VECTh U’lip kCllKKA Bh ^(h)Hh 11рАХД(МННКА И\ 
ИЛИ VT0 TAKOBOK TBOpilTh ДА ll’^Bph/KETh 
CE. A\liphCKhl ЖЕ VAOKcklKh ДД WT(h)A0y i 
VHT CE
s. 150,1. 55a. Прдвило ОП Пцје которм 
Kp<h)СТиТдНIIHh lipHHECETh Л\АСЛО Bh CGOpil i 
ЦЈЕ ЖИДЖСКв ИЛИ Bh Up(h)K(O)Bh KpETHVhC- 
коу. ИЛИ ПОГАНКСКОу. Bh lipA’4A(h)HIIKh ll^h. 
ИЛИ КДНДИЛ0 ИЛИ СВ-кЦЈОу КкЖЕЖЕТК. дд 
WT(h)AOyvliTh СЕ.
s. 153-154,1. 56a: Прлв(ило) ОИ. Глоухк 
ЖЕ ChlH НЛН СЛ-kllh ДА НЕ G0\f AETh Kll(H) i 
C(KO\f)llh. HE ГАКО CKB pHhHh Hh ДА Цр(МК0 - 
B(h)HAIA lip kGhlBAKJTh GEC ПАКОСТИ 
TAhKhM<MICkWA\h O\fGO И’4(рАН)ЛНТОЛЛВ 
ДАНАГА ^лпов кдк. ц клОА\ћ T'kAEChl. И 
НИК0КГ0 ЖЕ IIOpOKA ИЛХОуЦЈЕЛЛК CO\fl|JHA\h 
Bh llll^h С(ВЕ)Т11ТЕЛЕЛ\В BHTH ПОВЕЛ^кВА-
Tumačenje. Ко ulazi u judejsko zborište 
ili u jeretički ili poganski 
hram i pomoli se sa njima, ako je mirjanin
- da se odluči, a ako je svešteno lice da 
se izvrgne, jer razmišlja judejski. Ako 
se episkop ili prezviter
ili đakon u domu 
samo pomoli sa jereticima
- da se odluči kako nalaže 
45. pravilo ovih Apostolskih 
zapovesti.
Pravilo 70. Ako koji episkop, ili prez- 
viter ili đakon, ili svako lice iz 
svešteničkog reda posti 
sa Židovima ili praznuje sa njinia, 
ili prima od njih na dan 
njihovog praznika česticu 
opresnika, ili nešto 
slično čini - da se izvrgne, 
a mirjanin da se odluči.
Pravilo 71. Ako koji hrišćanin 
donese ulje u židovsko zborište 
ili u hram jeretički ili poganski 
na praznik njihov, ili kandilo ili sveću 
užeže - da se 
odluči.
Pravilo 78. Ko je gluv
ili slep neka ne bude episkop ne 
kao nečist, nego da ono što je crkve- 
no ostane neometano.
Tumačenje. Zapovest data Izrail- 
ćanima preko Mojsija nalaže da 
telo bude zdravo i da oni koji će 
kod njih biti sveštenici nemaju
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ктк. и никтоже вр^дкнћ. котороук) VE- 
СТИЈО T’tAECE Kh С(ВЕ)Т(ИТЕ)ЛћСТВО ПрИК - 
Л\ЛЕТ CE. Hh И ПО ПрИКТИ С(ВЕ)ТИТ(Е)ЛћС - 
ТВД. Bp-kAh ОуДЕСИ ИЛИ ChCTđBOV hIkok 
Л\О\' С(ВЕ)Т(ИТЕ)ЛЕВИ (ipHAOVVHT СЕ С(ВЕ) - 
Т(ИТЕ)ЛћСТВД \К’Т(1*)СТДВЛ1ДКТ СЕ Bh 
HđCh ЖЕ ХОТЕЦ1ИЛ\К ПОСТДВИТИ СЕ С(ВЕ)Т(И- 
ТЕ )ЛЕЛ\ћ. вр-кдн Tiu\ECHhl НД ВћХСрДНЕНИК - 
НЕ ВћЛ\-кН1ДКТ СЕ. Д(Оу »шоу илх-кти 
ПОВЕЛ-квДКТК кл\оу V(H )CTOV
s. 156,1. 57a: T^hKh Monclivi’Bh^AKOHh pevie 
KHE’^OV Л1ОДИИ CBOH^h HE pEVEUlll '^ЛД
s. 157-158,1. 57b: Прдвило ПЕ Дд воу i 
ДОуТ1» ЖЕ ВДЛ\1» ВС-кл\ћ lipnVhTHHKO^\h ЖЕ 
И nAliphhCKhl^\h Л1ОДЕЛ\ КНИГКЈ VlhiCTHhlK И 
ciBEiThJK. Вет\дго оуво '^дв-ктд. A\onckwBii 
КНИГМ ПЕТОрм: BhlTIIE. ИC^OAh. ЛеВИТИК. 
Уислд. Вторк) ^дконћ Ис(оуС)Д НдвиТнд 
книгм кдинкј. PoyTh кдинм. Цсксд)р(к)ствд 
VEThipn. ПдрДЛИПОЛ\ЕНД КНИГМ. Д(к)НИИ 
ДВОК. Кз^дрд КНИГШ ДВОК . IGCTIiph КДИНМ. 
ЛАДКДВЕИСКШК KHIIThl трок. И WBh кдинм. 
ПС(Д )A(h)Thip кдинш. Сололлоне КНИГШ 
трок. npHTvE. 16клисиТдстћ. П-ксни ггксЕЛ\. 
пророкд двд нд десете книгш кдинш. проро- 
кд Исдик кдинм, ИкрЕЛ\иинш кдинш He'^e - 
КИЛЕВШ КДИНКЈ Bhll-k ЖЕ CH\h приписднш 
EhlLUE НДЛЛИ. пооуудти ВДЛЛ1» lOHhlK Д-ктИ 
книгш пр-кллоудрости ллногооуVEHдго Си - 
рд\д. Ндше ЖЕ KIIHrhlCHp-kvh Новдго '<двк - 
тд: 16в(Д)НГ(Е)лига Д.......
s. 159,1. 58a: ..повЕл-квд1отћ vhiicth и Пр-к - 
ллоудрост Сололлошо и Ијодичж и Товик> 
s. 161,1. 59a: Прдвило .Bl. блшискшллћ 
ВДСНЕЛЛК ПОСЛ-кдоук, ИЛИ ЖИДОВћСКШЛЛК 
nikakav nedostatak, te da se niko 
ko ima oštećen neki deo tela ne 
prima u sveštenstvo. Ali ako se 
po prijemu sveštenićkog ćina sve- 
šteniku dogodi da ošteti ud ili 
neki deo tela, povlaći se iz sveš- 
tenstva. A kod nas onom ko želi 
da se rukopoloži za episkopa te- 
lesni nedostatak ne utiće na zab- 
ranu; zapovedeno je da ima ćistu dušu. 
Tumaćenje. Mojsijev zakon reće: 
0 knezu svoga naroda ne govori zlo.... 
Pravilo 85. Svima vama sveštenicima i 
mirjanima da budu ćasne i svete 
knjige
Staroga zaveta. Dakle: pet knjiga Mojsi- 
jevih - Postanje, Izlazak, Levitik, Brojevi, 
Drugi zakon Isusa Navina jedna knjiga, 
Sudije jedna knjiga, Rut jedna, Carstva 
četiri, Paralipomena dve knjige Dnevnika 
Jezdra, Jestira jedna, Makavejske knjige 
tri, Jovova jedna, Psaltir jedna, 
Solomonove knjige tri, 
Priče, Eklisijast, Pesma nad pesmama, 
Proroka - dvanaest knjiga, proroka Isaije 
jedna, Jeremije - jedna, Jezekilja - jedna. 
A izvan ovih mi dopisasmo da biste 
poučavali mladu decu - knjige Premudro- 
sti mnogoučenog Siraha. Naše pak knji - 
ge, to jest Novoga zaveta: Jevanđelja 
4...
..dopuštaju da se čita i Premudrost Solo- 
monova, i Judit i Tovija ....
Pravilo 12. Ko sledi jelinske 
basne ili židovske običa-
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u'Buvjkau. лц1Е не пр-кложитћ ce U'Tihi 
того.дд ихвркжет ce
s. 163,1. 59b: Ирлкилс' B Великк»к> недгк) 
ЛКХ cnpkvh стрм lCT(h|HOVW. II лрк* гоук> 
ише iio неи рекше Gikeitkie Hackki. дл не 
дкллкпк ЛК>ДН1 ж.
s. 164,1. 60a: шести (г\* vack) же
гако кк ткрлспетк i;wc<Th) Xipn>с<тh>. 
декети жс iako кса покол ккАше се 
ВЛ(аi,\<kimk рлс1шшдкл\ол\оу. трепе 
ЦЈОуЦЈе ,\ph'<H0KeHHIA ’<AOVhCTHKhl\-h Жи 
AOKh
s. 165,1. 60a i 60b: Прлкило Д1. Тво- 
рнте оускпшилм, третннн. кк nc<д»лск»- 
Avk\h И Kh Л\ФЛ(И |ТВА\К. KhCKpiKlChlU АГО 
рлди TpnAihineKHo. и деветинк). навк- 
снол\индник и Kipe соуфи^к^д к. и оу- 
Chiiujи\к и Л\. r\ih)iiHH iio кет х«*л\оу 
’<дконоу. 1ДК0ЖЕ н жидовкЦсции лк»- 
дик плАКдше се Л\оис1ал рлди и нд ксд- 
ко л-кто плл\етк ил\к ткорите....
s. 173,1. 63a: кр кл\е же свороу л\еждоу 
ПрДХДНИКОЛ\А G(B6)ThlK IlACKhl И A\('k)C(6)- 
ЦЕЛ\К WKT6(V\Kp6A\h .
s. 175-176,1. 63b-64a:......Прдвило .^.
1в||(|| )CK(Oy)llh КЛИИСКК1И ДД KCTh IIOVIITA - 
Ki\\h ц клоу соуцЈоу и ЛХитрополик 
ПЛЛЕСТ И НС KKIE сдноу.
TAhK(h) Gto КГ га ’^AiioB'kAh новдга ЛЕже- 
ЦЈига вк прквки rpAH-knphBhi^h ц(к)С(Д)р(ћ) - 
CKhl)(h KHIirhTep(Oy)C(A)A(H)A\hCKArO К11(И)- 
C(KOy )||Д 16лига БО Tep(OY)C(A)A(ll)A\h ндрицд- 
KTh С6. плтригархд именоуктв. П0Д(О)БА i 
је а ne odrekne se toga neka
se izvrgne.
Pravilo 2. U Veliku nedelju, to jest Stras- 
nu, i drugu posle nje, odnosno Svetu Pas- 
ku ljudi da ne rade,...
... u šesti(čas) zato što je u njemu razapet 
Hristos; u deveti zato što se sve uzdr- 
malo dok je Vladika razapinjan, 
tresući se zbog drskosti bezbož- 
nih Židova ...
Pravilo 14. Radi Vaskrsloga na 
treći dan, upokojenima držite trod- 
nevni pomen u psalmima i molit- 
vama, i devetodnevni na uspomeni i onih 
koji su još ovde, i za upokojenih; i 40 - 
dnevni po starom zakonu, kao što 
i židovski narod oplakivaše Moj- 
sija, i svake godine im činite 
pomen....
A vreme sabora je između praznika Svete 
Paske i meseca oktobra ..
Pravilo 7....
Episkop jelijski27 da bude poštovan s 
tim da se očuva i ugled Mitropolije 
palestinske.
27Jerusalimski. 0 imenu Jerusalima v. niže Tumačenje ovog pravila.
Tumačenje. Sto dvadeset treća novela u 
prvoj grani prve knjige Vasilika jerusa- 
limskog episkopa - jer se Jelija zove Je- 
rusalim - naziva patrijarhom.
Treba, dakle, po ovom pravilu jelijski epi-
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KTb OVBO ПО СЕЛ\Оу ПрДВИЛОГ. КЛИИСКОЛ\ОГ 
КП<И)С(КОу)ПОу. рЕКШЕ Kp(O\f )С( Д )Л(Н )Л\СКО 
л\оу. патрн1дрк1ш»ско1о поуитдкл\о\^ бмти 
VHCTHJO. И ПОНКЖЕ КЕСДрига ГЛДГОЛКЛ\Д[Д 
Стрдтоновд. прквдга митрополнга кстк 
ПДЛЕСТИНћСКДЕД И ПОД НКЈО KCTh И С(ВЕ>- 
ТМИ грддћ. ПОД(О)БДКТћ OVBO и пдтригар- 
\O\f КЛИИСКОЛ\Оу CBOIO VBCTK ил\-кти ц-кло^ 
ЖЕ СВБЛЈОДДКЛХОу БМТИ и КЕСдриискнк л\и- 
трополик сдноу, и свок ил\-кти достога - 
НИК. под' НКЈОЖЕ Б*кШЕ првво С(ВЕ)ТМГрДДћ 
и к СЕллоу ицји прдвилд EI сете иже вк Хдј 
ЛКИДОН-k УЕТВркТДГО сворд VECO ЖЕ рдди 
Њлига С(ВЕ)ТМИ грддв прдвило СЕ ИЛ\ОуЦЈЕ. 
WT(b) др-квнихв OVBO вр-кл\ЕНв Солил\д 
НДрИЦДШЕ СЕ, и потол\н Иквоуск-^ОВ-кШЕ 
СЕ. ПОСЛ-кЖДЕ ЖЕ HApEVEHb BMC(Th) И крО- 
СОЛИЛЛК. КГДДЖЕ пришкдшЕ РимлганЕ 
ПОПЛ-кнИШЕ Л\ И рДСКОПДШЕ и. И потол\к 
Ц(-к)С(Д)рв риил\кскии Ндриганк ндрицд- 
КЛ\М №ЛИИ, СВ^ДДВВ грддв НЕ HapEV(E) к- 
ГО ПДКМ I€p(O\f )С(Д)Л(И)ЛЛК, Hb ПО CBOKA\O\f 
иллени про^вд кго 1€лига
s. 186-187,1.68a. И кцје же к To<v\o\f, гако 
ХОТЕЦЈДГО БМТИ в-ккд ШБрД^В KCTb BbCK - 
р(ћ)С(Е)нига A(h)Hb, сир-kvb СвЕТдга НЕД(-к) - 
лга,тв бо KCTbA(b)Hb кдинк и шсллки, гако 
же и ЛЛоискшллв Bb Бмт-кискихк книгдхк, 
КДИНк Д НЕ npbBM ИЛЛЕНОВДНВ BMC(Tb), pEV(E) 
БО И BMC(Tb) BEVEpb И BMC(Tb) O\fTpO A(b)Hb 
КДИНБ.
s. 198,1.72a: Tлкк(б) Понкже оуво не- 
VHCTh Б-кШЕ ПрОКДЖЕНМ, Bb ^AKOH-k ЛЛОИ- 
с-кшв-k, ПО CEA\O\f же и прдвило С БЕСЛО- 
skop, to jest jerusalimski da bude poštovan 
patrijaraškom ćašću.
1 pošto je Kesarija, zvana
Stratonova, prva palestinska mitropolija 
a pod njom i Sveti grad onda i 
patrijarh jelijski treba
da ima svoju ćast, a da se saćuva 
ugled Kesarijske mitropolije - da ima 
svoje dostojanstvo, pod kojom isprva 
beše Sveti grad..
Za ovo potraži 12 pravilo Čet- 
vrtoga sabora u Halkidonu; to pravilo 
govori zbog ćega se Sveti grad Jelija 
u staro vreme zvao Solima, potom 
se zvao Jevous, a posle bi nazvan 
Jerusolim.
A kada su došli Rimljani 
opljačkali su ga i razrušili.
Zatim rimski car Adrijan, 
prozvan Jelij, 
sazidavši grad ne nazva ga opet 
Jerusalim, nego ga po svom imenu 
nazva Jelija.
Uz to još, da je dan
Vaskrsenja, to jest Sveta nedelja, 
slika veka koji dolazi, pošto 
je taj dan jedan i osmi, kao što 
ga je Mojsije u knjigama Postanja 
nazvao - jedan a ne prvi, jer reče: „I bi 
veče i bi jutro, dan jedan".
Tumačenje. Pošto je u Mojsijevom 
zakonu gubavi bio nečist, 
shodno tome i pravilo
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BECHhlA\ll WCKKphHhlllДГО CE IAKO HEVHCTA 
СОуЦЈА ПрОКАЖЕНА ИЛХЕНОукТИ 
s. 220,1 Прлвило И1 (V)Th иного'<акон 
НИКА СИКЖДЕ С ТЛККОЛХИ 
TAhKh ПП(О )С(ТО lAKCKO 
прдкило ЗД ТДКО ОуТбрЖДЕНО ВЕЦЈАКТК 
ПЦЈЕ котори lipilVhTHIIKh WGp1il|IET СЕ НЕ 
AcklAHhl A(hlllh IIOCTE СЕ. или соувотоу. 
крол\ к КДИНОК WH0K ДА H'^hBph^ET СЕ Л\И - 
phCKhlll ЖЕ VAOBcklKh ДА WT(h)A0yvHT СЕ 
IlAIOKhl '4 НОКИ 6 К прдвило. СИХ ЖЕ 
АП(О )С(Т0 (AhCKhlll^lh) lipABIIAh ГЛ(АГФЛ)ETh. 
УЕТнрИДЕСЕТНИЦОу IlACKhl ПОСТИТИ /КЕ ПО 
BEA'liBAKTh Ср-кД(©у). HEThK(h)
s. 226-227,1.81b-82a; Прдвило.П Иже b^ako- 
iiehok w Пдсц-h пр-кддник. пр-кложити 
покоуситк СЕ СЕ. ДЦЈЕ KCTh AUiphCKhlH 
VAOB(-k)Kh. ДА |цриНЕТh СЕ. АЦЈЕ ЛИ 
lipnVhTHIJK. ДД И'<ВркЖЕТ СЕ.
ТAhK(h). 0 CEA\h pEV(E)HO
KCTh И Bh СЕДЛ\-кл\ћ прдвил-к C(BE)Thl\h 
AllOCTOAh. 1ЛКО ДЦЈЕ Ch Ик>д к|| TBOpilTh 
Пдскоу Прк^БуТЕри ДД И^ВркЖЕТћ СЕ. 
ТО/КДЕ оуг.о II се прдвило повЕл квДKTh. 
ЈАКО ДЦЈЕ КТО Л\ИphCKhlll VAOE(k)Kh IipkC- 
то\рпАк Bh'<AKOHEHOK Паскм пркддник. 
И Ch И 10Д'ки ИЛИ W СЕБ-к KAHHh Bh ино 
вр-клле TBOpil||Th Пдскоур. ДЛ КСТВНЕПрИ- 
VECThHh II WT(h) Hp(h)K(h)BE H^pilHOBEHh . . . 
s. 240,1. 86b. Прдвило K. Ilp(h)KOB(h)HH\h 
рдди ПОТр-kBh. ДВДЦЈИ Bh Л-кт-k ДЛ GhlBAKTh 
CGOph Bh КОКИЖДО W6AACTII liphBOK O^GO 
Bh VETBphTO^IO НЕД(-к)Л1О по Пдсц-к, второк 
ЖЕ AECEThl A(h)Hh liphBEpET klA 
oskrnavljenog sa beslovesnima, kao 
nečistog, gubavim naziva.
Pravilo 18. Iz drugog zakonika, ovde 
sa tumačenjem.
Tumačenje. Apostolsko
64. pravilo ovako izričito kaže: Ako 
se neko svešteno lice nađe da posti 
u nedelju ili u subotu, sem one jedne - 
da se izvrgne, a mirjanin da se 
odluči.
I 79. pravilo istih apostolskih pravila 
kaže da se
Četrdesetnica Paske posti u 
sredu i u petak...
Pravilo 1. Onaj ko uzakonjeno predanje o 
Pashi pokuša da promeni, ako je 
mirjanin da se izbaci, ako li sveštenik 
- da se
izvrgne.
Tumačenje. 0 ovome je rečeno u 
sedmom pravilu svetih apostola: svešte- 
nik koji sa Judejima slavi
Pasku neka se izvrgne.
Isto pravilo zapoveda 
da ako neki mirjanin prestupi 
ozakonjen Paskalni običaj i sa 
Judejima zajedno ili u drugo vreme 
slavi Pasku neka ne bude priče- 
češćen (kao) i odbačen od crkve.
Pravilo 20. Crkvenih radi potreba dvaput 
godišnje da se drži
sabor u svakoj oblasti: prvi put u četvrtu 
nedelju po Pashi, a drugi put u 
deseti dan (i)pervereteja (sc. oktobra).
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s. 248,1.89a И Брдшнд оуддлгатн ce 
ПОВЕД-квДШЕ Пдскоу И^ОПДУИШЕ.
s. 256,1. 92a Прдвило К0. Ксдки урш>с- 
ТШДНИНћ НЕ Bh соувотоу npA'<A(h)IIOy- 
KTh Hh Bh НЕД-клК*
ТЛћК. ПЦЈЕ оуво котории Kp(h)C- 
Tnranh Bh соувотоу прд'<д(к)ноу»тк и 
HE Д1ЛД»ОТ1> ТДКОВМИ Ch ИјОДЕИ прд^д(ћ) 
HOVKTh И ŽKHAOBCTB'sKTh. Сего рдди 
ПОД(О)БДКТН Bh СОуБОТНМ A(h)Hh д-клд- 
ТИ. НЕ Д-кЛДТИ ЖЕ И прд'<новдти Bh HE- 
дск)лк>
s. 257-258,1. 92b: дроугмк жв ин кун 
рдди винн. и Ch И (од-kn Пдскоу шсовно 
TBOpETh. )M\-k(OTh ЖЕ trkKhlK ШСОБНМК рд- 
СПрЕ, НЕДОрД^ОуЛХНДГД СЛОВЕСД. Б(О)Ж(И)СТ- 
ВћНДГО писднига НЕПрДВО СКД'<ДК>ЦЈЕ.
s. 259-260,1. 93b: Прдвило Л^. Ch И»од ки 
И Ch крЕТИКМ НИКТОЖЕ ДД НЕ ПрД'<- 
A(h)HOyKTh. И ДД НЕ ПрТиЛ\ЕТН гаЖЕ ГЛ(ДГО- 
Л)1ОТћ СЕ WTh HH\h ПрД'4Д(ћ)НИ7ћСКДга.
ТЛћК(К). HtCTh НИКОКГО ЦЈБЦЈЕ- 
нТга CB’kTfi Kh тлг-k. Сего рдди оуво и 
ХР(И)СТИгаНОЛ\ћ НЕ ПрДЗД(ћ)НОВДТИ Ch 
крЕТИкмили ChHtOA'kn ни прТклхдти 
гажЕ Bh прдзд(мникм иућ TBopETh, гако- 
ЖЕ СЕ ШПр-kCHhKM И VTO тдковок. 
Прдвило ЛИ. НЕ ПОД(О)БДКТћ вв^иллдти 
WT(h)HtOA-kH KMnp'kCHhKh НИ ПрИУЕЦЈДТИ СЕ 
Н EVhCT ИВМИу h.
s. 268,1.94b: Прдв(и)л(О) ,Н0.11 Не под(о) - 
BAKT(h) VOy^AH\h ПС(Д)Л(ћ)Л\ОВћ ГЛД(ГО- 
Л)ДТИ Bh Up(h)K(b)BH, уоужди ЖЕ ПС(Д) - 
Л(К)Л\И ГЛ(ДГОЛ)1ОТ’ се Солол\онови, и и- 
Н^ХТ* H'kKH^b. H\h ЖЕ НЕ ПОВЕЛ-кшЕ w- 
(Тћ)ЦИ Bh Up(h)K(h)BH ГЛД(ГОЛД)ТИ, ни
... I od hrane uzdržavati se nalagaše.
Pasku izopačiše...
Pravilo 29. Svaki hrišćanin 
neka ne praznuje subotu nego 
nedelju.
Tumačenje. Ako neki hriščanin 
praznuje u subotu i ne radi, taj 
praznuje sa Judejima i ž.idovstvuje.
Zato treba u subotnji dan 
raditi a ne raditi i praznovati u 
nedelju.
.......drugi iz drugih uzroka i sa Jude- 
jima Pasku posebno slave a imaju i 
nekakve nerazumljive posebne rasprave i 
reči, koje neistinito govore o 
Božanskom pisanju (= Sv. pismu).
Pravilo 37. Sa Judejima i sa 
jereticima niko neka ne praznuje 
i da ne prihvata ono što se kod 
njih naziva prazničkim.
Tumačenje. Nema nikakvog opšte- 
nja između svetlosti i tame. Zbog toga da- 
kle, hrišćani da ne praznuju sa jereticima 
ili sa Judejima niti da primaju ono što na 
njihove praznike prave, kao što su to opre- 
snik (sc.maces) ili nešto slično.
Pravilo 38. Ne treba uzimati od Judeja 
opresnik, niti se pričešćivati njihovim 
bezbožnostima.
Pravilo 59. Ne treba
tuđe psalme izgovariti u crkvi.A tuđim 
psalmima zovu se Solomonovi i 
nekih drugih, koje 
oci ne dozvoliše da se
izgovaraju u crkvi. Ne čitati
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Klllll'h ПОУИТЛТИ И\* Ж£ прлвнлд IIЕ lio- 
BEA'kllJE. tlh ThKA\0 pEVlEtllllK ИрДВИЛКЈ He 
Г\*АГ0 II Новдго ХДК1ТД ШЛИКОЖЕ IIO 
Л<О il’.AKTih I Klllirihl VHCTII КеТ\*АГ0 и 
ПОВДГО 7,AB liTA CfiC0\*Th EhlTllK Л\Ир0\*. 
Ис\*ОД(К) H7,h Жггптд. Аевитика. Уисла. 
HhTOphl 7,AK0llh. |С(О\* )Ch ИЛВГИИНК. (}0\* 
ДИК. Р0\*чЧ IGCTIiph. HlAipihlCTBA VEThiptl. 
II АрАЛИ110Л\ЕНА. ЛК*К KHHI'hl 1б7,ДрА. 
ДВ0К Klllll'hl IICiA )A(h)A\0Bh. PH lipilTVE 
()0Л0Л\0НЕ. IGKAHCIIIACTh. IlliCllh llliCHEA\h. 
HU’Bh. ДВА IIA ДЕСТЕ lipopOKA. HCAIIIA. 
ИкрЕЛ\И1А. I»Ap0\*\0Bh IIAAVh И 110СЛАНИК. 
HK’<£KI1Ah. И ДлНИЛЈл Н0ВАГ0 ЖЕ ’^AB’liTA 
KHIH'hlCE C0\*Th 110СЛАНИ IGK- 
P’liWA\h КДНО
s. 279,1. 98a NectopiiTakikii)C(K0\*)iia K011 
CTAHTinrli грддА. Bh vA(0 tB(*li)KA trkpo^ip A-diviz 
Г0 И ЖИД0ВСКА1А CA\hlCAEl|JАГ0
s. 298.1.99a И повЕл-кно BhiC(Th) КДНН010 
Bh Л-liTck) Ct’.0p0\* GhlBATII. WT(h) СВЕТАГО 
lipA’^HIIKA llACKhl. Д0ЖЕ Д0 CKOHAVAHIIIA 
WKTEA\ GpA Л\ кС(Е)ЦА.
s. 342,1. 115a-b: Прлвило КД . Niivtojke 
CB'kllh IIA\EII0BAHHhl\h Klllirh 0\f lipABH- 
A k\h Bh Hp(h)KBH ДА HE HOVIITAlOTh CE Bh 
ИЛ\Е С(0)Ж CTBhHhl\h писднии. Ce же 
C0\*Th lipABIIAhl ИЛ\ЕН0ВАН HhlK КНИГМ 
Ветв\аг0 хдв ктл: Битик. Hc\0Ah. Леви- 
TIIKh. УИСЛА, Бторш’^AKOHh. iC(0\*C)h Na- 
Brniitih. CoifAiiK. Poif-o-, Ц(’к)С(А)рвс )tba 
VEThiphl. ПдрАЛИ110Л\ЕНА КННГћ! ДВ0К, 
HWBh. I1C(A)AhThiph, Соломоне книгм 
IIETOpM. Двл HA ДЕСЕТЕ lipop(O)KA КНИГИ: 
Исдига. ИкрЕлииа. Ик^ЕКНАћ. Данилћ, 
Товига. И10ДИО., Ес-о-ирв. 16^дрл кни- 
ni knjige koje pravila ne propisaše, 
nego samo pomenute u pravilima Staroga 
i Novoga zaveta. A koje knjige su 
podobne za čitanje Staroga i 
Novoga zaveta. To su ove: Postanak 
sveta, Izlazak iz Egipta, Levitik, 
Brojevi, Drugi zakon, Isus Navin, 
Sudije, Rut, Jestira, Carstva - četiri, 
Paralipomena - dve knjige Jezdra - 
dve knjige, Psalama 150, priče 
Solomonove, Jeklizijast, Pesma 
nad pesmama, Jov, Dvanaest proro- 
ka, Isaija, Jeremija, Varuhov plač 
i poslanica, Jezekilj i Danilo.
A knjige Novoga zaveta su:.... 
poslanica Jevrejima ...
... Nestorija, episkopa Konstantingrada, 
koji veruje u čoveka i židovski razmišlja....
....1 bi naređeno da jednom godišnje sabor 
biva, od svetog praznika Paske 
do kraja oktobra meseca.
Pravilo 24. Ništa 
osim imenovanih knjiga po pravi- 
lima (sc. kanonima) se ne uvažavaju u 
crkvi u ime Božastvenih pisama. A ovo su 
pravilima (sc. kanonima) imenovane 
knjige Staroga zaveta: Postanje, Izlazak, 
Levitik, Brojevi, Drugi zakon, Isus 
Navin, Sudije, Rut, Carstva - četiri, 
Paralipomena dve knjige, 
Jov, Psaltir, Solomonovih pet 
knjiga, Knjige dvanaest proroka: 
Isaija, Jeremija, Jezekilj, Danilo, 
Tovija, Judita, Jestira, dve knjige
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гм двок. Новдго ЖЕ ^ДВ-кТА
s. 348,1.117b: Прдвило.ЛД Hhvtožke иже bk 
Иппон-ћ сворд. не тр-квоуктв ИСПрДВЛЕНИГД 
ни приложЕнига. Hh тккмо Д(к)нк Пдскм Bh 
Bp-hME сворд ДД ^HAKTh СЕ.
s. 349,1. 117b . И рекоше не тр-квоуктк 
CbCEOph НИ ИСПрДВЛЕНИга НИ ПрИЛОЖЕНИЈД 
Hb ThKASO ДД ВВ^В^ЦЈДКТ' СЕ A(h)Hh С(ВЕ) 
ThlK ПДСКМ. Bh Вр*кл\Е СБОрД ИЖЕ SMBAKTh Bh 
КдрХИДОН-fc. Bh КИИ A(h)Hh котордго ллгћ) - 
СЕЦД \ОЦЈЕТБМТИ ПДСКД. ДД НЈГкцИИ НЕ 
СћБЛД^НЕТ' СЕ W НКИ.
s. 351,1.118b.T^hKh. ПцЈЕоуво и Г(оспод>ћ 
ндшћ по BsvEpn оууЕНИколлћ Пдско^ np-ki 
ДДСТћ И ТДИН-k СЛОуЖБЕ ндоууи К. Hh по 
СБОрЕ, ДД Вћ^В*кЦЈДКТћ СЕ A(hHh Пдскм, Bh 
КдрХНДОН СЦ-ки Up(h)K(h)BH 
ТлкК(В). 6же по всд л-ћтд НД СБОр-k, ИЖЕ 
BMBAKTb Bh КдрХИДОНћСЦ-ћИ Цр(К)К(К)ВИ, 
A(h)Hh С(ВЕ)Тмк Пдскмпропов-ћд-кти и 
ЛД. ТОК прдвило СЕГО СБОрД ПОВЕЛ-kBAKTh. 
Б(0)ГОСЛОВНОЛЛОу глдсоу....
s.357,1.120b. Прдвило Hfl. По всд л-ћтд нд 
A(h)Hh БМВД1ОЦЈДГО ПО ВСА л-ћтд сворд КЖЕ 
KCTh np-ћжДЕ ДЕСЕТИ КДЛАНДћ СЕПТЕЛЛБрД 
A(h)Hh С(ВЕ)ТМК Пдскм пропов-ћдкти 
ТAhK(h). Bh pA^AHVHM)(h Прдвил-k^h СЕГО 
сворд СЕ ПОВЕЛ-кнО KCTh, КЖЕ AhHh С(ВЕ)- 
тмк Пдсхм Bh^B-кцЈдти нд свор-к иже бмвд- 
JOTh ПО ВСА л-ктд Bh Ифрикии np-кжДЕ ДЕ- 
СЕТИ КАЛДН Ah СЕПТЕЛЛБрД, СЕ ЖЕ КСТ Bh 
ДВАДЕСЕТЕ nphBM ДВГО\[СТД.
Jezdrine. Od Novoga zaveta ....
Pravilo 34. Ništa saboru u Iponu ne treba 
ispravljati ni dodavati, već samo to da se 
dan Svete Paske u vreme sabora 
(ob)zna(njuje).
... 1 rekoše da ovaj sabor ne treba ni 
da ispravlja ni da dodaje, već samo da se 
san Svete Paske obznanjuje u vreme 
sabora koji biva u Karhidonu, 
u koji dan, kojeg meseca će 
biti Pasha, da se neki o nju 
ne ogreše.
Tumačenje. Iako i Gospod naš po
(tajnoj) Večeri učenicima predade Pasku i 
nauči ih tajnoj službi, ne treba 
da se objavljuje dan Paske u 
Karhidonskoj crkvi.
Tumačenje. To, da se svake godine na 
saboru koji biva u Karhidonskoj crkvi 
objavljuje dan Svete Paske, i 34. pravilo 
ovoga sabora propisuje 
bogoslovskom glasu....
Pravilo 51. Svake godine na saboru 
na dan kada biva sabor svake godine, 
to jest deset (dana) pre septembarskih 
kalanda,28 oglašavan je dan Paske. 
Tumačenje. U raznim pravilima ovoga 
sabora propisano je to da se dan Svete 
Pashe obznani na saboru koji svake godine 
biva u Afrikiji (Africi) desetog (dana) pre 
septembarskog kalanda, a to je dvadeset 
prvog avgusta.
28Kaland označava prvi dan u mesecu koji potiče od rimskog naziva Kalendae ili 
Calendae. Zanimljivo je da je ovde doslovno primenjen rimski način izražavanja, tj. dies 
decimus ante Kalendas Septembris.
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s. 380,1. 125a Taimkiiii IlrkiciAipH же длк-
ЖНИ COVTh ТЛКОКЛГЛ П0ДАГАТИ ИЛ\К. ГАКО 
к кр li CO\*I|IE пог.орници ДД НЕ WT(h) кр£ - 
THKhllAII WT(hl Г.Е7, VIIII llhl\*h VAOKt'ktKh Bhli 
KAICTh. ИГ.О И AII(O iCiTO |ЛК IlAKhAh. КГДА КЛЕЈ 
TKAAMI СК< k) Ц1А11ЈЕ СЕ KE’<hVHH НИИ IGKpkll 
OVI'.HTH КГО Kh lipihlKlhlKH. BOIIHhCKOIO си 
AOhJ Cll\h КДИНФД(Ф\*)1ПНИ CK’kTh рлхдрсуши 
s. 405-406,1. 136a, 136b Прлкил<0| РКв.И 
рлг.к И СКОГ.ОЖДЕНМИ НИ Пр кгКДЕ WKAEKE 
TAIIhl W H'kKhl\*h HEIipilKA\AEA\hl\*h ЛК>ДС- 
KhJA\h CO\*,\OA\h И СКОЛ\рЛ\* И lOAIIIIh И 
KpETHKh И ЖИДСКИНК HEIipilKTHH 
TAhK(h) Не IIO,\Ot*.AKTh . НАШЕК K'kphl VIC/Ki 
ДИ С0\*Ц1Е 1АКОЖЕ CE И 10,\ ки И крЕТИЦИ И 
1ЕЛИНИ. ТАКОКИИ НЕ lipilKTIIII НА \VKAEKETA i 
НИК ИЛИ НЛ IIOCAO\*lllhCTB0 НА Kll<И |С(КО\*)I1 д 
ИЛИ НА lipilVhTHIIKA
TAhKih) Никдиного же irkcTthiхр<и»сти 
IAH0A\h llpHWKl|lEHI1IA Kh ЖИД0Л\К СЕГ0 
рдди Ф\*КО Al|lЕ KT0 Wt;p kl|lETh СЕ T'k\h 
IVnp-kCtlhKli !A,\hlH. ИЛИ KpAVE ll\h lipil^hl - 
КАК ИД Ц'кЛБ0\* СЕГ. к ИЛИ A\hlK СЕ Ch НИЛ\И 
Kh БАНИ ИЛИ I1HAK0 KAK0 ПрИСКЛГДК СЕ К 
IIIIMh. АЦЈЕ О\*Б0 KCTh lipilVhTHIIKh ДА 1Ц- 
КркЖЕТ СЕ. ДЦ1Е ЖЕ AMiphCKhl VA0B('k)Kh 
ДА WT(h)A0\*VllT СЕ.
s. 424,1.142a,b: Прдвило И. Понеже не A\oipi 
Н0 ДВАЦ1И. КДИН010НА ВСЛК0 Л'кТ0 ДД BhlBA 
KTh cooph. сркдк HacKhi и шктЕллврд ллск) - 
С(Е)ЦА.
s. 425,1.14b: ПрлвилФ П1 Onpkctihun игодк 
ИСЦИ ШТКркЖЕНИ. приг<ивлк ЖЕ И BpAVE ll\h 
ИЛИ A\hll< С6 С НИЛ\И WT(h)Bph^EHh.
s. 425-426,1.143a: Тлвкцо. rtn(O)C(TO)Ahc-
Tuniačenje... А carevi su dužni, kao 
pobornici vere, to da im daju, kako ne bi 
od jeretika ili od izgrednika bile 
nipoda.štavane, jer i apostol Pavle je, 
kada su se zaklinjali izgrednici Jevreji 
da ga ubiju u crkvi, vojničkom silom 
razrušio njihov jednodušni 
dogovor.
Pravilo 129. Optužbe protiv ro- 
ba i oslobođenog neprihvatljive 
od javnog suda, ne primaju se ni za 
lakrdijaša, ni za Jelina, ni za jeretika, 
ni za Židova.
Tumačenje. Nepodobno je ... da (Ijudi) tu- 
di našoj veri, kao što su Judeji i jeretici i 
Jelini - (učestvuju) u optuživanju ili u 
svedočenju protiv episkopa ili protiv 
sveštenog lica....
Tumačenje. Nema nikakvog opšte- 
nja hriščana sa Židovima. Zbog toga, dak- 
le, ko se nađe da jede njihove opresni- 
ke ili poziva njihove vrače radi svog 
lečenja ili se sa njima kupa u ba- 
nji ili se nekako drugačije zbližava sa 
njima - ako je, dakle, svešteno lice, da se 
izvrgne a ako je mirjanin, da se 
odluči.
Pravilo 8. Pošto nije mogućno dvaput, 
jednom svake godine da biva sabor između 
Paske i oktobra meseca.
Pravilo 11. Opresnici judejski se odbacuju; 
a ko i vrače njihove poziva, ili se s njima 
kupa - da bude odbačen.
Tumačenje. Apostolsko peto pravilo ...
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КОИ ЛЕТ0К ПрДВИЛО . PEV(E) бо
Б(О )Ж(^)СТ BbHbJ ДП(О)С(ТО)Лћ: BCđ Bb 
слдвоу Б(О)/Кик> творитс. Бес прктмкд- 
нига eovaete и И»од-киилм> и Икли- 
нол\к и цр(вжви Б(О)ЖИ. едкоже и 
вк С”кл\к о\(глждл1о....
s. 439,1. 147b: Тлнк(н) ИЈОдкискммв 
ПОСЛ-кдОу>ОЦЈЕ ШБМУДКЛ\К Bb Прмкнв- 
СЦ-ки стрдн-к ThKMO КДИНМК ЖЕ COVfTb 
WT(b) С(ВЕ)ЦЈЕНИУћСКДГО МИНД Bb npHVhTK 
прикл\лк>тк
s. 458 - ispod glavnog teksta: Тлвке.....
Тдко оуво и Пдскми прдздкникћ ВЕЦЈДКТН 
ПрД^ДћНОВДТИ прдвило. BcOJf НЕД(к)ЛК> ... 
СЕГО рдди НИ ИПОДрОЛ\ћСКМИХК ИГрИЦЈћ Bb 
Пдсц-k SblB ШЕИ НЕД(-к)ЛИ. КЖЕ KC(Th) до 
Ннтипдскга бкјвдти рд^др-кшдвт ...
s. 472,1.159b: Прдвило .70. бвр-кискм оу- 
БО н-кции Bb С(ВЕ)ТИЛИЦ1Иу b ВДрЕТИ Л\ЕСД. 
ПЦЈЕ OJfEO KTO СЕЛХОу ПрОСТИТ’ БКЈТИ, 
ИЛИ ПрИИЛЛЕТИ VTO WT(b) Hljfb, НЕ 
npE^BVTEpb........
s. 462,1.156a: Бл(Д)гов-кинол\^ во и сл\крЕ- 
НОЛЛН BblTH C(bJ)HOA\b И^(рДИ)ЛЕВОЛ\К СВЕЦЈЕ 
НОК НДОууДКТБслово. . .
s. 472,1.159b: ,Y0. бвр-кискм otffio н-кции вк 
С(ВЕ)ТИЛИЦЈИ)(В ВДрЕТК МЕСД. ИЦЈЕ O\f БО КТО 
СЕЛЛОу простит* БМТИ, ИЛИ прИИЛ\ЕТВ VTO 
WT(b) Hlj^b , НЕ npE^BVTEpb.
s. 481,1.163a: Прдвило И 16врки рЕКШЕ 
Жидовк, не под(О)бдкти прУиллдти ни 
НД ШБ^ЦЈЕНИК НИ НД Л\ОЛ(И)ТВОу НИ Bb 
Up(b)KOBb. Ицје НЕ гаВЕТ СЕИСТИН НОИ
Јег, reče božastveni apostol: 
Sve u slavu Božiju činite. Ne bu- 
dite na sablazan ni Judejima ni 
Jelinima ni Crlcvi
Božijoj, lcao što i ja svima uga- 
đam....
Tumačenje. Sledeći judejske običaje, u 
Jermenskoj zemlji 
primaju u sveštenstvo samo one 
koji su iz svešteničkog reda 
(= društvenog sloja).
Tumačenje....
Tako, dakle, i pravilo savetuje da praznik 
Paske praznujemo celu nedelju ... 
Zbog toga, dakle, ni hipodromske trke, 
da ne bivaju u sedmici Pashe što znači da 
dozvoljava da bivaju do Antipashe ...29 
Pravilo 99. Neki poput Jevreja 
peku meso u svetilištima. Ako 
neko to dozvoljava ili prima ne- 
što od njih - nije prezviter...
29Antipash(k)a je naziv za prvu nedelju po Uskrsu, tj. Tominu nedelju.
.. jer svešteno slovo poučava da 
pobožni i smerni budu sinovi Izrai- 
Ijevi...
Pravilo 99. Neki poput Jevreja, peku meso 
u svetilištima. Ako ko, dakle, to dozvo- 
Jjava, ili od njih nešto prima - nije 
prezviter.
Pravilo 8. Jevreje, to jest Židove 
ne treba primati ni na opštenje 
ni na molitvu ni u crkvu ako ne 
pokažu da se istinski i od
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WTthi КСЕГО сркдиицл U’KрЛ1|!ЛK>l|l£ СЕ Kh 
прлк ки нлшеи к kpk
s. 500. 169b Heiiov’/hhh Плскоу рл’< 
КрЛ1|1ЛК>ТК TpHI скстлкн КДИНОС0у1|1ТНЛГ0 
Вожксткл
s. 558-559.1. 190a мкоже оуко 1лро 
CT»IK» НЛ Гр li\h 1ЛрИТИ СЕ. кротостк ЖЕ 
Kh vAOKi'kiKOAth ил\-liTii wr>p'ki|iETh же 
Amikiii 1.\л урлг.рл оуко Kh г.рлн iihi\'h 
Д0Г.ЛЕСТЕ\К. крс*ткл ЖЕ II НЕПОДКИЖНЛ 
НЛ Kh7t,\AHIlK 7,лоу КрДГ0Л\К TAK0Khl 
<U OIICIl’li С КЕЛИКОК* 1ЛрОСТИ(К* I НЛ Chl'- 
р кшлКЧ|1ЕК Kh ГкОГ^у KhCTAK крс*т- 
КОК» ЖЕ Д»Оу llllEK* Л\ЕТЛНЛ\А1Л НЛ Hh lipli 
трмгккдк
s. 560,1. 190b А\ножицек» же потрк
r. hllh KCTh IIAA\h WKpA7,h lipoptС)VA liplil|lE 
IIIIIA 1ЛК0ЖЕ Л<А1К(И |ДОу Chl*p klllIIK111 ч>у. 
HE W CEI’.li НАКЕДЕ КЛЕТКОу ШС*уЖДЕНИ1А. 
Ilh lllliiA\h ЛИЦЕА\К СЕ CTKOpilKh. САЛ\ОГО ТО 
го ск0кл\оу гр-куоу соудик* НОСАДИ
s. 564, 565,1. 192a, 192b С«)Т(м трЕтТТлго 
UekCAtpthlCTKA ХОТЕИ GhlTII llKplill НА- 
IIAhllAUIЕ '<ЛАТА роуц к И крОК0АЛ\ЛИ. И 
бмкдше икр ки. и KhiCTh се нл rp\h II нл 
СКроуШЕННИК II нл погиг. кл!. дол\оу Ик- 
рОК0АЛ\ЛК».
C3T(h) VETKphTATO m kCA»p(h)CTKA.
PevE IGAIIC'kll Kh ГШС/ДШ H(hl)HIA lipilKAh 
КСИ СрЕКро Nek||aH0KC* II pir<hl.Hhll про- 
KA’^A КГФ lipilA'kllllTh CE II TEfiii И Kh C'k- 
ЛЛЕНИ ТК0КЛ\0у Kh K'kKhl.
C3T(h) пророкд Ислик. TAhKOKA- 
HlT< ВеЛИКДГО ВДСИЛИГД. ИНКТОЖЕ БЛ(Д)- 
Г(О)Д( к)ти Б(ф)жик дл не проддсти. 
sveg srca obraćaju našoj 
pravoj veri.
Pepuzini... Pasku izopačuju;
tri sastava jednobitnog Božastva ...
.... (ko se) jarošću protiv greha 
gnevi a prema Ijudima krotost da ima 
naći će Davida hrabra u ratnim 
podvizima, a krotkog i nepokoleb- 
Ijivog u uzvraćanju zla 
neprijateljima. Takav je i 
Mojsije koji s velikim gnevom usta 
protiv sagrešitelja prema 
Bogu, a krotkom dušom podnese 
udarce protiv sebe.
...A mnogo puta potreban nam je 
prorokov način ukora koji Davidu, kad 
je zgrešio, nije iz sebe naneo kletvu, 
već učinivši to 
preko drugog lica, njega samog posadio 
za sudiju svome grehu ...
Iz Treće (knjige) carstva.. Onaj ko je 
želeo da postane jerej punio je novcem 
ruke Jerovoamove i postajao je jerej, 
a to beše na greh i na istrebljenje i na 
pogibelj Doma 
Jerovoamova.
Iz Četvrte (knjige) carstva.
Reče Jelisej Gijeziju: „Sad si primio sre- 
bro Nejemanovo i rize, ali će se i guba 
njegova prilepiti za tebe i za seme tvoje 
doveka".
Vasilija Velikog tumačenje iz (knjige) 
proroka Isaije. Niko da ne proda blagodat 
Božiju, „јег - reče - zabadava primiste,
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TOVHE БО peve npHECTE TO\fllE ДДДИТЕ 
s. 575,1. 196a Л Великдго Ло-дндсига 
s. 576,1.196a, 196b: Тогожде w оу^дко 
HEHKJ^h КНИГД\ U.'T(kl ДЕЕЕТДГО 11ОСЛД1 
нига ПрДЗДН(МНИ7ћНДГ0. Ветк^дго '<Д 
В*ктд КНИГћЈ К H ДВОК. КЛИКОЖЕ Bh 
КЗДЕИХИ CAOBh Bh грдллдт-L Бмтик. 
Исходк.Левитикк. Уислд. Втори ^дконк. 
Ic(ovcih Ндвгиинк. Соудик. Роу-oh. 
Цсксд ф(МТВД VETKipH || книгш двок. Пд- 
рДЛИПОЛЧЕНД ДВОК Bh кдин-кх^ КНИГДХК 
К^дрд ДВОК Bh КДИН-ћХћ КНИГДХН. Псдлм 
л\и. ПритуЕ. Кзклисигастк. П-ксни irkc- 
НЕЛЛћ. HWBh. Пророкд ДВД НД ДЕСЕТЕ КНИГМ 
кдинш. и потолл Исдига. и 16рЕл\ига с 
Вдроух^л'**- Плдук И ПОСЛДНИК npOp(O)Vh- 
скок. Ик^екилн. Дднилк.
.........Книгм СИК НЕ ОуСТДВЛЕНШ О^БО Bh 
прдвил-кхк. поуитаеллш же coifT : Пр-кл\ох- 
дростк Сололлонд. Пр-кл^охдростн Сирд - 
Ховд. 16со4(рк, И (оди-ењ. Товига. ндрицдк- 
Л\ОК O\fVEHHK Hn(O)C(TO)AhCKO и Пдстмрк. 
s. 577,578,1.197a: ЛВ. Светдго Григорига 
Б(О)ГОСЛОВЦД WT(h) СЛОВЕСћ W Т-к^ЖЕ 
КНИГДХ^. ПрћВМК BhlTHK И ПОТОЛ\ ИСХОДћ 
И ЛЕВИТИК . К CEA\O\f Уислд И nOTOMh 
ВтОрШ^ДКОНћ. И ПОТОЛЛК IC(O\f)Ch. И CO\f- 
ДИК. Po\fO% ОСЛЛШК. ДЕВЕТШК ЖЕ И ДЕСЕ- 
ThiK KhHHrhi д-кганига цсксд)р(мскдга, и 
ПдрАЛИПОЛЛЕНА, посл-кди ЖЕ IG^ApO\f иј 
ЛЛАШИ. СтИХОВНШК ЖЕ ПЕТОрш, WT(h) 
НИХН ЖЕ nphBhlH И WBh . И ПО СЕЛ\ћ Д(Д) - 
В(И)д и трок Сололлоне, Јбклисигастк, 
п-ксни ПКСНЕЛЛК И ПрИТУЕ, И ПЛДУК ТДКО- 
ЖДЕ A(O\f)XA npop(O)VhCKA, Bh KAHH-k^h 
O\fBO CO\fTB ПИСДНИКЛЛН ДВА НД ДЕСЕТЕ:
zabadava dajte".
30. Velikoga Atanasija .... 
Istoga iz Devete poslanice o 
ozakonjenim knjigama.
Stari zavet ima 22 knjige koliko 
i slova u gramatici kod Judeja: 
Postanje, Izlazak, Levitik, Bro- 
jevi, Drugi zakon, Isus Navin, Su- 
dije, Rut, Carstva četiri - dve 
knjige, Paralipomena - dve u jed- 
noj knjizi, Jezdra - dve u jednoj 
knjizi, Psalmi, Priče, Jekslisi-. 
jast, Pesma nad pesmama, Jov, 
Proroka dvanaest - jedna knjiga, 
a zatim Isaija i Jeremija s Varu- 
hom, Plač i Proročko pismo 
Jezekilj, Danilo.
A ove knjige nisu ozakonjene u pra 
vilima ali se poštuju: Premudrost 
Solomonova, Premudrost Siraho- 
va, Jestira, Judita, Tovija, zvano 
Apostolsko učenje i Pastir.
32. Iz beseda svetoga Grigo- 
rija Bogoslova o istim knjigama. 
Prva - Postanje, a potom Izlazak, 
i Levitik uz to Brojevi a potom 
Drugi zakon, i potom Isus, i Sudije; 
Rut osma a deveta i deseta knjiga 
- dela Carstva i Paralipomena. A 
na kraju imaš Jezdru. Stihovnih, 
pak pet, od kojih je prva Jov, potom 
David tri Solomonove, Jekslisi- 
jast, Pesma nad pesmama, Priče i 
Plač, takođe proročkoga duha. U 
jednom spisu su dakle dvanaestori- 
ca: Osije, Amos i treći Mihej, a
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Осик. Лл\оск же и A\h\eia третиТ. к сил\и 
ЖЕ И WIIAK II HOTOA\h И WIIA II ПВДША. Нл- 
с*ул\ же. Пл\БдкФул\к и Софоншд. Пг- 
riill. II ИОТОЛ\К ^дудрШД и Л\ллд\шл 
ШДННИ оуг.о II кторн HCAIIHhl. II П0ТОЛ\К 
H07,KAHHK ИкрЕЛ\ША И'< Л\ЛАДД. 11 IIO CEA\h 
IG'j'EKIIAh И ДЛНИЛК 1ДК0 Г>Л(Д)Г(О)Д-ктк 
Кетудго оуг.о '<дк ктд положиук двд- 
ДЕСЕТЕ И ДК0К КНИЛ\ГК1.
О(КЕ)Т(Д)ГО Пл\филоушд к Селе- 
оукоу W т ку/КДЕ киигдук || НЕТуДГО '<А- 
к ктд КН11ГК1 Ekitiik. и потол\к Исуодк; 
Аекиткк же ср кднкж khiii’ki ил\дши. ниу - 
ЖЕ Уислд и ПФТОЛ\К Втори ХАКОНК. к 
СИЛ\К ЖЕ k(Oy )СА Идкгиинд ПрИЛОЖИ. И 
соудик. и потол\к Роу-о-к. и Ц(-ксл)р(к)СТ- 
КА ЖЕ VETKipKI. 11дрдЛШ10Л\ЕНА ЖЕ КНИГК1 
ДКОК. К СИЛ\К ЖЕ 1в'<ДрА КН11ГК1 lipKBKIK 11 
KTOpKIE ПЕТ0рК1КНИ||гК1рЕК0у ВкНУАНАГО 
П0ДКИГК1 pA'^AIIVHKI^K CTpiA)СТИ HWKA. Д 
11С(А)Л(К)Л\СКК1К ЖЕ КННГК) ПрИЛЕЖ H0K 
д<оу)шдл\к исц клЕник. Peveiiih же и Goi 
ЛОЛ\ФНД Л\оудрдго lipilTKVE. 16КЛИСИ- 
iactk, и П ксни п кс(НЕ)Л\. К сил\к же 
приложи llpopto)КА ДКД НД ДЕСЕТЕ: ОСНК> 
прккдго и потол\к Лл\осд кторлго. АЛи i 
у кд. И WHA(A. ПКДН10. и Токшо. Hwnoy 
WGpA'^K три Д(к)невнк1к стр(Д)стни. N доу- 
Л\А ЖЕ пониук. И Пл\БДКОуЛ\А И ПОТОЛ\К 
ДЕВЕТДГО Софоншд. II Пг T’klA ЖЕ И Л\Ai 
pillO; ДВОИЛ\ЕНИТЛГО ЖЕ АН Г(Е)ЛД ЛЛДАА- 
Х‘И10 Ск НИЛ\И ЖЕ в кддн lipopiOJKKI VEThl- 
ркс Дрк'4АГ0 11 ВЕЛИКАГО ИСДШО, И 16рЕ- 
Л\И10 ОуЛЛИЛЕНДГО 11 ТАИБКНИКА 1в^ЕКНЛ1Д. 
посл-кдшдго ЖЕ Дднилл. К СИЛ\К ЖЕ при- 
ЛДГД10ТК iec-0-ирк.
uz ove Joil i potoni Jona i Avdija, 
pa Naum, Avakum i 
Sofonija, Agej i potom Zaharija 
i Malahija. Jedna i druga 
dakle, Jsaijina, i potom iz deti- 
njstva pozvan Jeremija, i za ovim 
Jezekilj i Danilo kao blagodat. 
Starog zaveta, dakle, priložih 
dvadest i dve knjige.
Svetoga Amfilohija Seleuku o 
tim istim knjigama. Knjige Staro- 
ga zaveta: Postanje, potom Izlazak, 
a knjigu Levitik imaš u sredini. Posle 
njih Brojevi, pa potom i Drugi zakon, a 
uz njih priloži Isusa Navina i Sudije, 
te potom Rut i Četiri Carstva.
A Paralipomena dve knjige,
i uz ove Jezdra - prva i 
druga knjiga. Posle navodim pet stihovnili 
knjiga Jova, a ovenčanog podvizima 
raznih stradanja, a psalamske knjige su 
brižno isceljenje duša. Reći ćeš svakako i 
Priče mudroga Solomona, Jeklisi- 
jast i Pesmu nad pesmama. Njima 
dodaj dvanaest proroka: prvoga Osiju, 
a potom Amosa drugog, Mi- 
heja, Joila, Avdiju i Toviju, Jonu
- sliku trodnevnog stradanja, a posle njih 
Nauma i Avakuma te potom devetog 
Sofonija, i Ageja, opet i
Zahariju, dvoimenitog anđela Mala- 
hiju. Sa njima znaj i četiri proro- 
ka: smelog i velikog Isaiju i umilnog Jere- 
miju i tajnika Jezekilja, 
a poslednjega Danila. Ovima neki prido- 
daju i Jestiru.
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s. 580,1. 196a-197b: Пдвлд
ПОСЛДНИК Kh l6BpiWA\h кдино
s. 581,1. 198a: Прдвило П Пцје kto 
ХфИ)С(ТО iBM В±рм U'T(h)Bphrj» CE BMC(Th) 
И>од*ки.или ИДОЛОСЛОуЖИТЕЛЈ*. 
или л\дни\*-ки. или н±кми ТДКОВМИ БЕ- 
’4(h)EO7KHa шврд^ћ Bh'^AJOGHBh. И nOTOA\h 
^A^p-hBh CEB"fe И HO^HABh СЕ. ДЦЈЕ ШБрД- 
THTh СЕ. Вр±Л\Е HA\ATh НД Г1ОКДЈДНИК. всд 
л-ктд животд свокго.
s. 586,1. 200a. Прдвило.И. Bh О(ВЕ)Тоук> 
Пдс\ог. рЕКШЕ Bh A(h))IH СТр(А)СТНМК НЕ - 
ДСк)ЛЕ. КЖЕ ГЛ(ДГОЛ)ЕТК СЕ ЕеЛИКАГД ПрОУДГД 
НЕД(-к)лга до BhCKp(h)C(E)HHra. ток бо НЕДгк) 
ЛЕ ГЛ(ДГОЛ)ЈОТК СЕ Д(ћ)НИК. ДћНИК ПДСКМ. Bh 
тми A(h)HH дцје родитћ женд дд вкоушд - 
ETh ПО СИЛ-fe КЛИКО Л\ОЖЕТЈ» И ПИЦЈЕ И Л\ДСЛД 
и винд.
Прдвило .1. ИЖЕ ДО КОНЦД WT(h) БОЛ к^НИ 
и^нел\огј», Bh A(h)HH G(be)Tmk Паскм дд 
OCTh Л\ДСЛО И ДД ПИКТЈ» вино.
s. 603,1. 206a.. Еже приуЕфдти се шпр-kcHhKh 
ВеТ\МК ЖрћТВМ ПрИУЕЦЈЕНИК KCTh. А НЕ No - 
ВДГО ^AB'feTA., Д НЕ ШПр-feCHhKh БО X(pH)C(T)h 
Hb^A-feEh прикллћ БЛ(Д)Г(О)С(ЛО)ВИ И pEVE: 
ПриИЛЛ-feTE И гаДИТЕ....
s. 604,1.206a i b: ^аконже клико гл(дгол)етј» 
СОуЦЈИЛХК Bh ^AKOirfe ГЛ(АГОЛ)ЕТВ ВЕТ^ДЈД 
ЛЛИЛЛОИДОШЕ. И СЕ БМШЕ ВСД НОВД. ХОТЕЦЈЕИ 
га стм шпр-fecHhKM, понеж гл(дгол>1ОТ|» 
гако и Х(ри)с(тж гадЕ, дд и \увр-кжоут1» се. 
ПОНЕЖЕ И X(pH)C(T)h ШБр-fe^A СЕ. Hh BhHHKTh 
ПдВ1»ЛЈ»: fl^h ПдВћЛћ Г(ДГОЛ)ГО ВДЛ\ ПЦЈЕ ШБ- 
р-ћЖЕТЕ СЕ X(pH)C(T)h BAMh НИУТОЖЕ ПОЛ - 
^oifKTh.. Ид-ћжЕ гав-fe KCTh, гако пр-кждЕ 
^АКОН НМК Пдскм BEVEpA BMC((Th) Х(рИ)С(ТО)-
Apostola Pavla
Poslanica Jevrejima - jedna. 
Pravilo 1. Ko odrekavši se Hri- 
stove vere postane 
Judej, ili idoloslužitelj ili 
manihej, ili neki takav vid bezbo- 
žja zavoli i potom se preko- 
revši i preispitavši sebe obra- 
ti, ima vreme za pokajanje sve 
godine svoga života.
Pravilo 8. U Svetu Pashu, odnosno u da- 
ne Strasne nedelje koja se zove Velika, po 
slednja nedelja do Vaskrsenja, jer se dani 
te nedelje zovu dani Paske, ako žena u 
te dane rodi, da prema snazi jede 
koliko može i hrane i masla i 
vina.
Pravilo 10. Onaj ko je sasvim iznemogao 
od bolesti [i] u dane Svete Paske da jede 
maslo (ulje?) i da pije vino.
Pričešće opresnikom jeste pričešće Stare 
žrtve a ne Novoga zaveta. Jer Hristos pri- 
mivši ne opresnik, nego hleb, blagoslovi 
i reče:
Primite i jedite ...
... A zakon sve što govori, govori onima 
u Zakonu: Staro prođe i evo, sve novo 
postade. A koji jedu opresnike, jer govore 
da je i Hristos jeo, hoće i
da se obrežu, jer se i Hristos obrezao. Ali 
Pavle uzvikuje: Ja Pavle kažem vam: Ako 
se obrežete, Hristos vam neće 
koristiti.
Pri tom je očigledno da je pre zakonske 
Paske bila Hristova večera, jer jevanđe-
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КД. pEV(E) Г>0 KB(A )НГ(Е lAHCTh liWAHh ЕеДОШЕ 
C(O\*C »Д Vl'Tlhi Кдшлфн Bh пр-кторк. ДА НЕ 
WCKKphHET СЕ llh ДД ГДДЕТК ПдСКСу IIpliŽK - 
ДЕ ЖЕ 7,ДК0Н HKIK ПЛСКК! НЕ Г> k К 7,ДКОНЕНС' 
гдсти vvnp kcHKKh 
s. 604,1. 206b: Aewhta ApxiiKii(ii»CKio\*i- 
UA KAhl'Ap СКАГО VVTlhl трвтнк посланик 
w Tcki\'haš,\E w wiip kcHHivli\*h. u'Tihinph- 
КДГС 11ССЛДН1Д И/КЕ C0\T.0ThlCh VVIip kCHh - 
Khl \*pAHEipE И ГЛ(АГОЛ|1ОЦ1Е \*pui lCTIIfAllhi
r. hlTII.HH ЖиДФКЕ НИ Хр<И lCTIIIAIIE VIICThl 
CO\*Th П0Д(О)БНИ CO\*I|IE К0ЖИ phlCIII . .
s. 606,1. 207a.... Thi же ни пон к слокесш
Г.К1КА1ОЦ1 ДГО ПОКА1АНИ \01|1ЕШИ lipilKTII. II 
IIAVE КЕЛИКАГО kVHOI’O СЛШШЛ ЛХос кд НЕ lipAI 
ХД(К>НО Hh'/,EAO ПрИЛЕЖНО KO^AHljJA W Гр кск 
WT(h) Архикр кгд Пронл Khl'^liCKABUJA ГАВЛА - 
ШЕ КО ИСНОккдДНИК BCAKhf Д(0\*)ШЕ Chrpli - 
UlhlllE Т кл\ ЖЕ II ПрОЦ1ЕНША полоуудхк* ....
s. 607,1. 207a....... 1Пко прпношЕНИк припо -
СИЛ\ОК КЛ\О\\ ГАКОЖЕ И AiOHCIIH CphCTII 
КО'^ЛЕ. КЖК KCTh ВСЕГО хоуждв. Ch БАГрОЛХК 
VfhlCThllhlMh II Ch'^AATOAAh II Ch ин клхи . .
s. 609,1. 208a ...приклхлктк B(or»h и о\-стл по 
Л(Л)К(И )ДО\* ГЛ(АГОЛ)1ОЦ1А1А; Ohrp kllJH^K 
Г(ОСПО)ДОХ Л\ОКЛ\О\\ .
Сл\отри ЖЕ II КЕЛИКАГО ЛХОИС кГА. IIAVE ЖЕ 
Б(ОГ)А ИЛ\К '^AKOHh ПОЛАГА1ОЦ1Л 
s. 706,1. 243a: (л)т(к) vsTBphTOK грлнш 
HOBhl^h '<АПОК-кдИИ. ГЛЛВ(А) .^. 1Пко ДЦЈЕ 
Жидовин Х^ТЕ ОХВ-кЖДТИ н ккокк ви- 
Hhi. или AAhro\f. BhC^o^JeTh^puncTnraHh 
BhlTII. НЕ IIOA(O)BAKTh КГО ПрИкТИ. ДОН- 
Д кЖЕ НЕПОВИН Hh raBIITh СЕ II ДЛћГО\* 
IIXBO\*AETh 
s. 707,1. 243b. Седл\ок грднмгллв(А) П. 
list Jovan reče: Povedoše lsusa 
od Kajafe u pretor ne da se ne bi oskrna- 
vili, već da bi jeli Pasku. Pre 
zakonske Paske nije ozakonjeno jesti 
opresnike.
Iz prve poslanice bugarskog arhi- 
episkopa Leonta o istim opresnicima.
Oni koji subotom drže (sc. praznuju) sa 
opresnicima i govore da su hrišćani, 
niti su Židovi niti čisti hriš- 
ćani; slični su koži risa ....
A ti ni rečima ispoljeno pokajanje (nećeš) 
da prihvatiš, čuvši čak i onog velikogMoj - 
sija, koji je ne uzaludno, već vrlo priljež- 
no, zbog greha zatražio jare od arhijereja 
Arona, jer otkrivaše ispovedanje svake 
duše koja je sagrešila. Stoga i dobijahu 
oproštaj.
... kao prinošenje Njemu prineto, kao i 
Mojsije - kostret kozju od svega huđu, 
sa porfirom skupocenom, i sa zlatom 
i sa ostalim.
...prima Bog i usta koja po 
Davidu govore: Sagreših 
Gospodu mojemu...
Pogledaj i velikog Mojsija a prvenstveno 
Boga koji je preko njega zakon položio 
Iz Četvrte grane novela, 
glava 7.
Ako Židov hoteći da pobegne od neke 
krivice ili duga, ushtedne da bude 
hrišćanin, ne treba ga primiti 
dok se ne pokaže da je nevin i 
dok ne izmiri dug.
Sedme grane, glava 1.1 šesta od-
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И ШЕСТДГД ^Д11ОВ*кДћ ПОВЕЛ-ккДИТИ [ДКО 
Г1рА^Д(К)НН соутк ИЖЕ Пр-кЖДЕ Пдскм 
СЕДЛ\К Д(ћ)НИИ И СЕД A\h Д(К)11ИИ по Пдсц±. 
И A(h)Hh Х<рИ>С(Т0)ВД Рожднствд 
s.707-708,1. 243b-244a Вк пет нд десете 
Д(в)иии иже covtk пр-ћждЕ Пдскм И 110 
Пдсц-k. ИИ ЛЈОДИСКМИ длкгк НИ WC0BHhlH НЕ 
исте^дкте се С9сл\дга же ^дпов-ћдк ток - 
ЖДЕ грдни. ГЛДВД ДВДДЕСЕТЕ ПЕТД1Д. pEVE. ГДi 
КО И Bb VEThipil ДЕСЕТЕ Д(ћ)ННИ С(ВЕ)ТДГО ПОСТД 
И Eh A(h)Hh C(BE)ThJK ПДСКМ рД'<БОИНИЦИ 
MOy||vEThCE W НЕМЖЕ И СВ(-к)Дгк)ТЕЛЕ рЕЦЈИ 
Г10Д0БН0 ПДУЕ ЖЕ BC-fc^h ИСДВрП*. ТрЕТИГДЖЕ 
^дпов-кдк УЕТвркток грднга. nphBu^h Kiinrh 
Свит кд pEVE ГДКО Kh Д(В)НИ Пдскм НИКТОЖЕ 
^дтвдрдкт СЕ Bh ТКЛМ1ИЦИ НИ CBE'^AKTh 
СЕ ThKA\O: Пр-ћл^ОБОД-ћи. И БЛОуДНИКК И 
BhC^hiip^KH дск)В(И)Цо^. и гроБнга тдтк и 
ШТПрДВНКћ. И коук n-kpHEphl тдин-ћи 
ОуБИИЦД. И A\O\fVHTEAh ..
s. 709,1. 244a:.. Peve же Bh книгд^н nphBhi^h 
^дпов-kAh втордга и трЕТигага нд десете. 
гако ЖИДОВЕ Bh CO\fBOTO\f И Bh HHhlK H\h 
ПрДЗД(ћ)НИК11Ј. НИ n^hThCKhl)(h рДБОТћ 
НЕ TBOpETh....
РО FOTOTIPSKOM IZDANJU
I. 255b: ЛЛоужи риллсции клицТже к 
НДЛЛВ ПрИДОСТЕ, и КЛИЦИ ЖЕ Bh rp^A-fc^K 
HAUJHJfh ЖИВЕТЕ В-ћдИТЕ ГДКО BflMh B kp- 
НОЛЛћ СО^ЦЈЕЛЛћ И WT Х(рИ)С(Т)Д по^вд- 
Н0ЛМ1. hhvto ЖЕ ШБ ЦЈЕ Ch 1од-кискмл\и 
ВЕТ )fhfA\h wbhvah др-квлЕ ДОБр-k ЛЕВ ГИ- 
Тћсц-ки сло^жв-к H)(h митриновЕн к wt 
Б(ог)д и пр-кждЕ пришвствига словоу 
ГДКОЖЕ BMlHIOTh ИЖЕ НД НЕГДСНО прори- 
redba nareduje da su neradni: sedam dana 
pre Paske i sedam dana posle Paske 
i dan Hristova Roždestva ...
U petnaest dana pre 
Paske i po Paski, ni 
javni ni privatni dug se ne potražuje.... 
A osma odredba te iste grane, glava dva- 
deset peta reće da se i u četrdeset dana 
Svetog posta, i u dan Svete Paske razboj- 
nici stavljaju na muke a pre svega Isavrij- 
ci, za šta treba navesti i svedoke. A treća 
odredba četvrte grane prve knjige Svitka 
reče da se u dane Paske niko ne zatvara u 
tamnicu, niti vezuje, osim: preljubnik i 
bludnik, i otmičar devojke, 
grobokradica i trovač, i onaj ko tajno 
kuje perpere, 
ubica i mučitelj...
A u knjizi prvoj reče odredba druga i 
trinaesta da Židovi u subotu 
i u druge njihove praznike 
ni oko tela se ne trude...
Muževi rimski koji k na- 
ma dođoste, i koji živite u našim 
gradovima, znajte da vama ako ste 
pravi vernici i od Hrista pozva- 
ni nemate ništa zajedničko sa ju- 
dejskim starim običajima; levit- 
ske službe su odgurnute od
Boga i pre dolaska Slova (sc. Jevanđelja?) 
kao što govore oni koji nejasno proriču,
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ЦДКШЕ llll КДИНОГО КДЛ\К Wlil|lEHHJA ЈЛКО 
ЖЕ pEVlElHO KIJCTlhl C(hl)HOA\h C0VI|JEA\h 
СКктоу И Д(К)НИ II CKOIiOŽKAhtllllA\ CE 
U’T C-kllll 7,ЛК0НА. И T’krt\h И КЦЈЕ Kh 
тл\к c кни с кдЕЦЈЕЛ\к Hio,\-kwA\h сл к 
ДОКАТН. ТКОрЕЦ1ИЛ\ КО КЛЛ\К 1АД0уЦ1ЕЛ\ 
CH\’h U'lip kCHhKhl II П0СТЕЦ1ИЛ\ СЕ Kh 
соукотн
I. 256a: iako же Пстрк крк\*0книи peve 
Бл<л ll’(0 )Д(Е iTh КАЛ\К II A\liph ОуЛ\НОЈКИТ11 
СЕ KhpA^O^AVk К(ОПА IC(OyCA) ХфИСТ)А 
Г(0С11ОД )Л НЛН1ЕГО. и 110 л\лл к. Д Л Cll\*h 
рлди Г.ОуДЕТЕ wr»l|l НИЦИ Б(0)Ж*НД KCT(h)- 
СТКЛ. НЕ Т кстл ЖЕ пр кснл Б(0)Г0ОуКИ- 
КЦК Б)О)ЖИК ЖЕ KCT)h)CTK0 КТ0 АЦ1Е И рЕ 
V(E)Th КОЛИ Г(0СП0ДЊ Chlll 110Л\111СЛ0у 
lip kctio II A\phTK0 T’kCTO ШОД-кИСКОЕ.
КЖЕ Khl Kh ЖрКТКО^ Б(0Г0)КИ lipilHOCIITE . 
I. 257b-258a Peve г»о ацн которн икпи - 
(СК0у uih или npE^KVTsph илн дигаконк 
ИЛИ КСAKhl СК(Е )Ц1 ЕНИ 11VhCKArO VIIHO\* 110 - 
CTIITh СЕ Ch И|0Д’ки ИЛИ нрдздноуктћС 
НИЛЧ ИЛИ lipHKA\AETk WT HH\*h ПрД^ДНН - 
КА VECTh рЕКШЕ U'lip-kCllhKhl ИЛИ VTO ТА - 
К0КО ДД И7,КрЖЕТ1, СЕ. Л\ир CKhlll ЖЕ VA(O)- 
B(li)Kh ДА WTAOyvllTh СЕ ЛЦ1Е ЖЕ ГЛ(ДГО- 
Л)ЕТЕ: Ne ПрИкЛ\ЛЕЛ\ћ Cll\h U’T И|ОД ки.
Ilh Kh ДОЛ\0у TB0pilA\h VTO KCTh CE. (1ЦЈЕ 
оуг.о WT Wllli\*h Kh'^EA\ ЛЕЛ\ hl. АЦЈЕ ЖЕ Kh 
дол\оу ТКОрИЛЧ! Wlip-kChHhQH COlfTh . .. 
I. 323b: Пцје Жидовинћ хр(И)стТганинд рлвл 
HMhl И Wr»pk^ETh К ГО. ДД WT(h)CKKOyTh 
кл\оу глдвоу.
1. 358b: .... иже Х(ри)С(Т)оу peve Ch ^дконоу
BhlTH НД Н (Е )В( Е )С'li\ h 
nijedno obećanje vam se neće ispuniti, 
što je rekao Sin onima koji su u svetlosti 
i danu oslobođenima od senke zakona; ni 
njima ni onima koji u tami senke sede i 
Judeje slede, 
tvoreći vama koji jedete 
njihove opresnike i postite u 
subotu...
Kao što Petar vrhovni reče: 
Blagodet i mir vi ste umnožili 
razumevši Boga Isusa Hrista 
Gospoda našega i uskoro ćete ra- 
di toga postati učesnici Božje 
prirode, a ne radi presnoga testa Bogo- 
ubica. A Božju prirodu ako neko 
kaže ili pomisli da je Gospod 
presno i mrtvo testo judejsko, 
koje vi Bogu kao žrtvu prinosite ..
I reče da ako neki episkop ili 
prezviter ili đakon ili bilo ko 
ako ima sveštenički čin posti 
ili praznuje sa Judejima ili od 
njih primi praznični dar to jest 
opresnike ili nešto slično, neka 
se izvrgne, a mirjanin da se odlu- 
či. A ako kažete:
Ne primamo to od Judeja, nego to 
sami pravimo u kući, šta je to? 
Ako, naime, od njih uzmemo, ako i u 
kući pravimo, opresnici su....
... ako Židov ima roba hrišćanina i obreže 
ga, da mu se odseče glava.
...koji Hristu reče ovaj zakon neka bude na 
nebu i Svetom
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И С(ВЕ)Т(О)М0у
Д(©у)Х©у.В1>ШНДБШД ЖЕ Х(рИ)С(Т)Д Bh Л - 
ДДЛ\Д прнвок ГЛ(ДГОЛ)К»Тк и пдкм по 
вр-кл\Ени ШБЛ-ћк ШД СЕ Bh того дддл\д 
p*kvE: Сквршити СЕГО ВћПЛћТћСЦ*кЛ\ћ к- 
го пришкствии И »од-ки же co\f цјек СЕ 1в- 
в(д)игклига дркЖЕТк плктогадЕНига 
ГНОУШДЈОТ СЕ . . .
1. 362b: .. ЛвдиганЕ рдсколд И НЕГДВЛЕ -
НИК. НЕ КрЕТИЦИ ЖЕ O\fE0. СИ Пр±Б1>ЈВДНИК 
O\fBO И ЖИТИК БЛ(Д)ГОУИН НО ИЛ\ОХФЕ. рД- 
BHOV ЖЕ вкроу ИЛ\1|0Тћ ПО ВСЕЛЛОу гако 
СКБОрНДга Цр(ћ)КМЛ\НОЖДИШЕ WT IIH^h 
Bh Л\ондстмрихк живоутк И Ch ВС-кл\Н IIE 
Л\ОЛЕТ СЕИ ПДVE Bh ТДИ1Гк Л\ОЛ(И )ТВh Дph- 
ЖЕТ СЕ ДО СМТОСтТ pO\frAIOTh СЕ ГЛ(ДГО - 
Л)1ОЦЈЕ НД НДШЕ KH(H)C(KO\f)llhl БОГДТк, И 
HHhJ ИНДКО ШКЛЕВЕТА1ОЦЈЕ. ПдСКОу ТВО - 
pETh ШСОБНО Ch ИЈОД-ки, ИЛЛ-klOTh ЖЕ НЕ - 
в-кждиствкно н-к vto лјобо приво....
1. 373b: .... ЖЕНАЛЛЖЕ БМТИ С НИЛ\И БЕС- 
TpACThHO и поллетдти ил\кхрлмш и всд- 
VhCKJJ оугджддти pEVE И|ОД-ккЛ\ ЖЕИ 
крстиганол\к BhAphBh л\-ксто шгневи по 
ДЛОЖЕНОЛ\ БКЈТИ, Сдл\дрднол\ ЖЕ pEV(E) 
СЛЛЕТИК И^НОСИТИ И ГОВНД H^h и^ рдга 
киддти гако дд не вксл\ркдит се ....
1. 374a:.... и vToifijJH^h сик\р(и)стига - 
Hhl ПО Др-кВНЕЛ\О\р ШБИУДЈО горко MO\fVE - 
ЦЈЕ И(од-ки ЖЕ И Б(О)ГОНЕН ДВИСТ К НИ Kh 
СЛЛШШЛЕНИК ТДКО БО р-кшЕ wt стдркцк 
н-кции гако сиц-к про^ЕБЕ тдковд KpECh 
гако нд ТивЕригад-k Б-кшЕ н-кто и несе 
ЈОдкисккис в-крм....
Duhu а Hristu
koji је ušao u Adama = čo- 
veka, najpre su rekli privremeno 
presvučenog u čoveka reče: Neka 
se izvrši njegov ovapločen dola- 
zak, a Judeji koji se drže Jevande- 
Ija gnušaju se jedenja mesa?
... Anđeli raskola i nejavljeni, ne 
samo jeretici, oni i prebivanje 
i život blagotvoran imajuči, ima- 
ju i jednaku veru u svemu kao sa- 
borna crkva, mnogi od njih u mana- 
stirima žive i uopšte se 
ne mole nego drže tajne moli- 
tve i rugaju se do mile volje 
našim episkopima govoreči da su 
bogati i inače ih kleveću, Pasku tvore 
(=slave) odvojeno, sa Judejima, ima- 
ju nepoznavanje.......
... a žene da budu s njima bestrasno
i da im čiste hramove i svakojako 
ugađaju Judejima reče a i hrišća- 
nima mesto ognja podloženog 
biti, a Samarjanima reče da izno- 
se smeće i govna njihova i iz raja 
bacaju da se ne usmrde....
... i poštujući ovo hrišćani su se 
po starom običaju teško mučili. 
A Judeji i pakosnici izmišljahu da 
tako rekoše neki od staraca da izniče takva 
lepota (krasota) da na Tiverijadi beše 
mnoštvo (sc. pripadnika) judejske vere...
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I. 374b: кдкокн же koh цк улог.м сик оу 
VIITEAh BCE CKUphHlJlKI Ж||Д0В1ПЖ lipilK 
lip kCTOVIIHTH H'liCTh прлвЕдно
I. 380b: нривид кник же творлшЕ
родог CAMapaiihCKovio гл<агол>е севе г.ш 
ТИ ВЕЛИКОуК* CIIA0V Г>(0)ЖИ10 и ChBhllliE 
Chlllh,\ III*у W(Th)l|A ГЛЛ(Г0ЛЛ>ШЕ CEI.E Сл 
Л\ЛрЛН0Л\К Hl0,VkWA\ ЖЕ ГЛА(Г0ЛА )ШЕ 
KhlTII СЕКЕ CihlilM A\0yvEHA 0yB0 WT HH\'h 
he иострлдлвшл
I. 381a: T кл\жв и ницшн нлрицл-
K»Th CE Г.0 11 WT Нвр ки IIA\EII0\*KTh CE II II 
вшгки Hh и иривидкникл\к вмтн ^лов-к- 
КЛ Г(0СП0Д |Л ГЛ(АГ0Л)10ТВ
I. 381b: cinuvk гл<лголж»ц1е Bh ил\е
НЕВ'кдОЛ\Л G*)(T 1.)ЦЛ BC-kyh. II Bh истиноу 
A\u\>T(E>ph Bc k\h. н BhChiiih,\ шлго нл 
ClhDIIA. и квр кисклгл ЖЕ ИЛ\ЕНЛ нл npnpkvK* 
Th IIAVE нл оустрлшЕНИк крн.)Ц1 акл\мл\ј..
I. 383b: тлкок1.к л\р1.'<ости л\
lipE’<BVTEph ИЖЕ Пр кЖДЕ КГО BhlB - 
ШДГ0 0уУИТЕЛ1Д С0уктнкишил\и lipkBh- 
’<ИДЕ С0\*КСЛ0ВШЕ Ch ИК»Д'ки lipA’4H0yKTh
1. 356b: 1Одеиство.
1ZVODI IZSINTAGME
s. 7. (V) прлвил кув свЕтшув лностол!..
СЕЛ\0у II КЖЕ Kh 6vpE0A\h ПОСЛДнТл. К- 
ЖЕ ВЋ ЕЛЛ1Н СК1.1И E’<MKh ПрклОЖИТИ HAVE- 
(ло пфложише. лшого B0 сроднок и wi 
B0K ИЛ\ЛТ|. сТе WBpA’<A и нлурктлнТл 
СЛ0ВЕС1. 0H0r0Bhl\h. . . .
wSintagma.
А kakav је kraj zlobe ove učitelj svepogu- 
bni Židovin primajući prestupiti nije 
pravedno.?
... da će biti velika sila Božija i 
da će Samarjani govoriti 
sa Ocem koji je s više
(=sa visine, odozgo?) sišao, a judejima 
govorahu da će mučiti Sina koji od njih 
(sc. Samarjana) 
ne postrada.?
Zato Jevreji siromašne i
nazivaju okrivljenima jer im se 
priviđalo i govore da je Gospod 
čovek...
...tako govoreći u ime neznanoga
Oca svih, zaista
Majku svih koji je sišao na 
Sina, i jevrejska imena daju 
radi zastrašivanja krštenih. ?
...takvu mržnju sveštenik
koji prethodnoga učitelja sujet- 
nim praznorečjem povezuje 
sa Judejima praznuje.
Judejstvo je jedna od četiri majke jeresi 
(uz: Varvarstvo, Skitstvo, Jelinstvo).
s. 4. 0 pravilima svetih apostola.™
... A k tome su naredili i da se 
poslanica Jevrejima prevede na jeli- 
nski jezik, a ima mnogo srodnog i za- 
jedničkog u oblicima njegovih 
reči...
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s. 25. 0 иже w ФотТи ст»Б©р-к
ChH СВЕЦЈЕН HhJ^h СКБОрк IIO БОЖНС 
TbBHUH^b ДПОСТОЛ^Хк. ИЖЕ ЛкТД VHHb 
сповкдднћ вшстћ. н сТе соутк с%БрднТд 
вннш и се јдже кмиждо прдвилд ИЗДДСТћ 
И 1ДЖЕ OCOGh OTh ДИВШЈИ\К Г1ДКМ A\OV 
жТн нкци СКПИСДШЕ. ПОНКЖЕ GO ОТ K^tUKh 
вт>ко^п^ 1оуД"ки л\ножкство, кк иже 
пдуе оул\д И СЛОВД ПЛЕТСКОЛЛОу Богд сло- 
ВД СЛ\ОТрЕНПО OTh ПркЛћСТИ дТдволк и 
ЛЛОуУИТЕЛ СТВД ОТСТО^ПИВШЕ . .
s. 31, 32. ВЕТХ016 десетослоеТе отб 
ЛЕВИТИКА31
31Новаковић, Синтагмат, стр. 32.
. ГлдголјјсТе глдголд Господв 
KTi В СЕЛ\О\р НДШЕЛХОу ChH A\O\f НД ГОр*ћ 
0Tb сркди огнга, т л\д, л\рдкв. л\ћглд 
глдсћ ВЕликћ. и не приложи, и ндписд сТи 
нд двкк> скриждлТи, peve ЛЛогси. КДЛЛЕН - 
HhlH^h и ддствл\и.
s. 34. Идуело вкдк i с^стдвд. 
д. О КрЦЈД10ЦЈТиХВ СЕ ОТ ТоуДЕИ.
(V. str. 126?)
s. 52. ИИУЕЛО .fl: скстдвд
Глдвд .И.
Словеснок.
cTHptvb, ДЦЈЕ КТО ИЖЕ Bb ХриСТД ОТ- 
вркгк СЕ BkptU K*h ToifA’kHCTBOlf или идо- 
ЛОСЛО^ЖЕНПО ИЛИ Л\ДНИ^ЕИСТВОу пркв- 
рдти СЕ ... .
s. 54. 0 кже стрд^д рдди ШТВрћГШТи)(1>
СЕ КЛИрИКћ.
s. 16. 0 Fotijevom saboru. 
Ovaj sveti sabor bio je po bo- 
žanskim apostolima odrzan od- 
ređene godine, a ovde su sadržane 
sve krivice i sva pravila koja su 
izdata a koja posebno divni neki 
muževi napisaše budući da okup- 
Ijeno mnoštvo Jevrejskoga naroda 
koje osobito umom i rečima utelo- 
vljenog Boga odstupiše od davo- 
lje prevare i mučiteljstva ...
s. 20. DESET BOŽJIH ZAPOVESTI 
IZ KNJIGE LEVITSKE
.... Mojsije reče: Gospod je grom- 
kim glasom iz sredine ognja, tame, 
mraka i magle izgovorio sve ove 
reči celom narodu našem na Gori, 
i ne izmeni ih, nego napisa na 
dve kamene tablice i dade mi.n 
POČETAK slova V.
4. 0 Judejima koji se krštavaju.
s. 34. POČETAK slova A.
Glava 1.
Razumnost.
...to jest, ako se neko odrekao vere 
u Hrista i vratio se judejstvu ili 
služenju idolima i manijehstvu ....
s. 35.. .0 kliricima koji su se iz straha 
odrekli (Hrista).
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ЛПОСТОЛСКОЕ ЗВ
O НЖЕ оуг.о CTpA\*0A\h гЛдм 1Ц11АД*- 
UlTll\*h клирикк CBEThJI1\*h A110CT0Ah 
ПрАКИЛО А1ПТЕ Khl pEVE, KAIipilKh СТрА\*Д pA- 
ди vaok-Rva ИоудЕинд которого, ИЛИ 6- 
ЛИНА. ИЛИ f pf ТИКА. ДШТЕ О\’Г.0 ХрИСТОКА 
OTKphžKETh СЕ ИЛ\ЕНА. КЋСДVhCKhl ДД OTKph- 
JKETh СЕ
s. 57. НисскдгоП
Nис CKhin же келикми ГригорТе K*h 
liphK0A\h прдкил к. ИЖЕ К0ЛК10. pEVE. ГАЖЕ 
Kh Господд напјего |(c0)v(ca) Христд 
OTKphl’h СЕ K'kphl. и Тоудкисткоу или и- 
ДОЛОСЛОуЖЕнТк* ИЛИ Л\АНИ\*ЕИСТ80у или 
инол\о\* кокл\оу wTh нже ке’< кожТд 6И- 
A0BOA\h CO^UITTHMh A\HOrhlllA\h ПрИЛО- 
ЖНВ1» СЕ. ТАЖЕ ’<A’<p-|»Bh CECk, ПОКААНнТд 
ИСТЕ'<ЛЕЛ\|» KCTh Кр-кл\Е ЖИВОТА КГО Ch- 
11рОТЕ’4АЕЛ\ДГ0.
S. 64. Глава В
0 ср кдницех*!.
ТИЖДЕ сркдници ГАКО Плс\0у 
11рД’<ДН0у|0ЦЈЕ НЕ рд’<др-кшлти Hh П0СТИ- 
ТИ BOAETh. ГАКОЖЕ Bh Ср-кД0у Л\К1И. 10\(ДЕ- 
0A\h И Bh СЕЛ\1» П0Д0БЕЦЈЕ СЕ. ИЖЕ 110 ПдСЦ-к 
0fip-kCHhKhl И II0р УИЦЕ ГАД0уШТНХК. 
s. 75.Ппостолско ЛЛ.. AAS. *|Л 
ПЈЕСТКДЕСЕТОК ЖЕ И VETBphTOK BT*X0- 
ДЕШТДГ0 КЛИрИКА ИЛИ Л10ДИНА Kh ChH Л\И- 
ЦЈЕ|"оуДЕИСКО ИЛИ EpETHVhK0 Л\ОЛИТВИ Д-fc- 
лга. 0В0Г0 о\*во и’<л\ ктдктк 0В0Г0 же от- 
ЛОууДКТ »; К0Е В0 СКГЛАСТе. pEVE. ХрИСТОВМ 
Apostolsko 62. (pravilo).
0 onim kliricima koji su otpali 
zbog velikoga straha, 62. pravilo 
svetih apostola kaže: ako se kli- 
rik radi straha ljudskoga od nekog 
Jevrejina, ili jelina, ili jereti- 
ka odrekne Hristova imena svakako... 
da bude odbačen (sc. od Crkve)...
s. 38. (Grigorija) Niskoga 1.
A veliki Grigorije Niski u pr- 
vom pravilu kaže: ko se voljno od- 
rekao vere u Gospoda našega Isu- 
sa Hrista i priklonio se judejst- 
vu, ili idolosluženju, ili mani- 
hejstvu, ili kome drugom ko je su- 
štinskim vidom bezbožan, taj je, 
pokudivši sebe, protegao kaja- 
nje na celo vreme svoga života...
s. 43. Glava 2.
0 srednicima (tetraditima).32 
Oni srednici kada praznuju Pa- 
shu ne razrešavaju se posta, nego 
poste sredom kao i mi; Judejima 
su i po tome nalik, što posle Pa- 
she jedu opresnike i gorke trave.
^Синтагмат, 43.
s. 51. Apostolsko 40, 46, 64. (pravilo). 
Šezdeset četvrto: klirika ili 
običnog čoveka koji uđe u jevrejs- 
ki ili jeretičko zborište (=hram) radi moli- 
tve, jednoga izbaciti a drugog od- 
lučiti. Kakvo je saglasje, reče,
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Kh ВблТдрОГ. КДД Ж£ ЛИ VECTh B-kp ИОЛХОГ Ch 
HEB'kpKIHAVh’
s. 76. ЛдодикТискдго 7Ц.- 
ТрИДЕСЕТОК ЖЕ И СЕД МОК НИЖЕ (ДЖЕ OTh 
ТоуДЕИ ИЛИ EpETHKh ПОСИЛДКЛ\ДД НрД^ДКН t 
СТ ВНДЕД прикл\дти. ИЛИ СМфДХНОВДТИ 
СИЛ\ћ ПОПОуЦЈД1ОТћ.
s. 82. ПгкТр скдго .^1
Сед л\ок же нд десете сего прокджЕ- 
HHhlH^h CH^h HA\EHOVKTh; СИЦ*к GO MOVCEHC 
KhJH ^AKOHh HEVHCThlK И OCKBhpilKII HhlK НД- 
рИЦДШЕ . . .
s. 109. Глдвд SI.
0 ИЖЕ Bh HEVHCTOT-h i-KEHAAAh
. ЕВрЕИСКМК БО ЖЕНМ . СЕ СТрДЖДОуШТЕ Bh 
ОСОБНОЛАК Л\-ћСТ-к СкДЕШТЕ БЕ’4 Л\Л1»СТВОу- 
lOTh. ДОН ДЕЖЕ AhHhlK nptHAOJfTh СЕД Л\ћ. 
И MECEV НОК np'kCTAHET TEVEHHK; Hh O\fSO 
иже Hhinra тдковмк соутк не гако жрћтм 
ВНИКД Bh Н ЖЕ ДрЕВЛК CHA\h ПОПуЦЈЕН НО 
Б-fc Bh^OAHTH, Hh И \рдл\д И ИЖЕ np-kAh 
Хрдл\ол\ћ л\-ћстд и^гднга>отћ се.
s. 126. В1д*к Сћстдвоу*- Глдвд Д. 
0 КрћЦЈДКЛШИХћ OTh ТоуДЕИ. 
С%Борд го И.
О ЖЕСТОКОбТиНОЛЛћ ЖЕ И НЕ OEp-fc-
^ДН HOA\h СрћДЦЕЛЛК pOA’kToifAEHCKOA^h сиi 
ЦЕ ИЖЕ ГО ChBOpa ОСЛЛОЕ B’kCTh прдвило 
ИшТЕ БО КТО H^h. pEVE. OTh УИСТД СрћДЦД 
ХрИСтТдн СТВО И^ВОЛИТћ, И НЛЛ\ OTh В СЕГО 
Hrista sa Veliarom. Kakva je čast 
vernome da bude sa nevernim.(( 
s. 51. Laodikijskoga .... 37. (pravilo).” 
Trideset sedmo ne dozvoljava ni da 
se od judeja ili od jeretika pos- 
lane praznične ponude primaju ni da se sa 
njima slavi.
s. 57. Ankirskoga 17. (pravilo).” 
Njegovo sedamnaesto ovc naziva 
prokaženima, a tako je Mojsijev 
zakon nazivao nečiste i opoganje- 
ne i....
s. 77-78. Glava 16
0 nečistim 7епата.,'>....
.... a jevrejske žene, kada ovo imaju 
borave u tišini na posebnom me- 
stu sedam dana dok ne prestane mesečno 
tečenje. Takve (žene) iako im 
je nekad bilo dozvoljeno da ulaze u 
oltar, sada se ne samo teraju od ol- 
tara nego i iz hrama i sa mesta 
koje se nalazi ispred hrama.
s. 96. V sastav. Glava 4.
0 Judejima koji se krštavaju.’7
Sabora 7, 8. (pravilo).
0 nemilosrdnom i u srcu neobre- 
zanom srcu roda judejskog ovo kaže 
osmo pravilo 7. sabora. Ako neko 
od njih, kaže, da iz čista srca pri- 
hvata hrišćanstvo i ispovedi nam
33Sintagma, 53, s pozivom na 2 Kor. 6: 15.
34Sintagma, 51.
3SIsto, 57
36Isto, 77-78
37Isto, 90
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СркДЦА HCIIOK'kCTh OBAIIVAK еаикд д-клти 
EKpEIICKKI OKhlVE po,\h. O llll^h ЖЕ 11 ДрО\*ГНК 
OKAHVIITII II IICIipAKHTH. Chli ДА lipilKTh 
r.O\*,\ETh, II Г.ОЖСТКНАГ0 ДД СПСДОБИТк CE 
КршТЕпТд. Kh СЕЛ\О\* ЖЕ II ТОГС> дктИ. И ДА 
Chf»AK»,\ETh СЕ II ОГТКркЖДАЕТК СЕ K»,\£HCKhl 
n\*h havhiiahTh осккшдти се. дште лн же 
НЕ СИЦЕ A\O\*,\phCTKO\*KTh. Hll ЖЕ СДЛ\ОК 
ТО дог.рок \риСтТдН СТКС Kh’4AK>r»HAh KCTh. 
Hh ИЛИ H'liKhlK \*0ТЕИ ИХГ. кЖДТН ндпдсти. 
ИЛИ CAAKhl Кр кл\ЕН HhlK И VAOK'kvhCKAATO 
г>лдгопр к1Ж1КднТд or.hKTh r.hiKh желанТелхк. 
к крок* скрикдк се присто\*ПАктк. СИЦЕВАГО 
крмитлкдтн не покЕлккдктк.
АШТЕ ЛИ ЖЕ II СИЦЕ Н рдКЛ ИЛ\0\*ШТЕ 
тдише се н кцТи кркстик ше се. и покривд- 
к»тк се оуг.о христТдн склд творити. скро- 
KH'k ЖЕК»\‘ДЕИСКНИХ‘11 OfillVAH H НДЦМрДНИ 
ovk кд кни г.^удоутк ИА\О\*ШТЕ. НИ ЖЕ Bh 
ЦркККК ДЛ KX*,\6Th. pEVE. НИ ЖЕ КАКФВАА 
Л1СГ.Ф ДД СНОДФБЕТК СЕ ПрИОБ ШТЕнТд. Hll ЖЕ 
д-кти n\*h г>ож кст кнк1нл\к кркштенТел\к дд 
Н Д7Ј1 ДЛ\ ЕН ДIOT К СЕ. НИ ЖЕ рДБД ДД П0110\*Ш - 
ТЕНИ воудоутк СТЕЖДТИ ХрИСтТдНИНА. Hh 
ГЛВЛКН НО IIO ЕВрЕИСКОН в-kpk дд покЕл кн- 
Hhi noYA°YTh жити
^AKOIIh. ^AKOHh ЖЕ pEVE: ТоуДЕИНК. 
КЖЕ хот-кти BhlTII ХРИСТТДНИНБ ТВОрЕ СЕ. 
гдко ДД (ДЖЕ НД Hh ОГЛЛГОЛЛнТд ИЛИ OTh 
ДЛКГА КИНОу. lip-kBhlBAK оу ЦркККЕ. ll'^G’k- 
WIITh. ДШТЕ НЕ OTAACTh ДАћПИ ИЛИ ОСВОБО- 
AHTh СЕ СКГркШЕнТд. ДД НЕ npilKTh БОуДЕТК.
^AKOHh. Io\f ДЕИНК ХристТднинд рд- 
БД ДД НЕ ИЛЛДТК, НИ ЖЕ ШГЛАШЕН НДГО ДА 
iskreno kako nas ruži jevrejski 
rod, da bi njih razobličio i pop- 
ravio, takav da bude primljen i 
udostojen božanskog krštenja, a 
uz to i njegova deca da se čuvaju 
i da se klone judejskih 
postupaka. Ako pak tako ne 
razmišlja i ako nije zavoleo hri- 
šćanstvo, nego je neiskreno, da bi 
izbegao neku opasnost ili zbog 
ovozenialjske slave i dobrobiti po 
čoveka pristupio veri, 
zapoveda se da se takav 
ne krštava.
Ako se ustanovi da se neki pošto 
su se krstili pretvarajući se da 
žive kao hrišćani a krijući 
se drže judejske običaje i mot- 
renjem se to dozna, takvi niti da u 
crkvu ulaze, niti su dostojni za 
bilo kakvo učešće (sc. u crkvi) 
ni da se njihova deca označe boža- 
nstvenim krštenjem, ne dopušta 
im se da kupe (roba) hrišćanina, 
nego je zapoveđeno da javno žive 
u skladu sa jevrejskom verom.. 
Zakon. Zakon kaže: Judejin koji se 
pretvara da hoće da bude hrišća- 
nin, ili se prikloni Crkvi zbog 
ogovaranja ili izbegavanja duga, 
ako ne plati dug i ne oslobodi se 
optužbe neka ne bude primljen. 
Zakon. Judejin ne može da ima 
roba hrišćanina, niti da pou-
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U’Ep-k’40VKTh. НИ Ж£ ДроугТн EpETHKh CE дд 
творитк
s. 150. B ChCTđBh. Глдвд Л1
0 книгд\к божкствндго писднТд и- 
скрћнТи\*ћ и тоуждТихћ 
flnOCTOAhCKO ПЕ
COChMhAECETh И ПЕТОЕ CBETMH^h ДПО- 
CTOAh прдвило: СИК. pEVE. КНИГМ И'4рЕД1ГћЕ 
Г1рикл\дти И ПОУИТДТИ ПОДОБДКТћ BhCliA\h 
npnvhTHHKOMh ЖЕ И Л1ОДСКМИЛ\ћ. Вет ^д- 
ГО OVEO ^ДВ-кТД: Е. OVCEOBii^h. И^ћЖЕ 
НДрЕУЕнТд нддписднТи. БмТИК. ИС\ОД1». Ле- 
B'lTHKh. Уислд. Е торо^дконТс; Исоусд СМ- 
нд НдвТинд. кдинд; СоудТи, ЕДИНД. Роу- 
•МЈ. ЕДИНД; ЦДрЕИ Д.; ПдрДЛИПОЛ\ЕНК; КНИ- 
ГМ AhHEBh. ДВ-fc; б^дров-ћ. ДВ-fc; Gco-liph. 
ЕДИНД; Л1ДКДВЕИСКМК Г.; 1ОВОВД, ЕДИНД; 
П СДЛ THph. ЕДИНћ; СОЛОЛ\ОНОВМ , ТрИ; 
ПрИТ VE; ^ДКОН HHKh; П*ћсНИ П*ћсНЕЛ\ћ; ПрО- 
pOKh BI. Jfh. ЕДИНД; ИСДТИНД. ЕДИНД; 1ЕрЕЛ\Т- 
ИНД. ЕДТНД; И б^ЕКТлкВД, ЕДИНД; ДднТиЛОВД. 
ЕДИНД; H^BhHh ЖЕ ПрИНДПИСД СЕ 1ОНМЛ\И 
ллногооумЕН нддго пр*ћл\оудростћ Сирд^д. 
S. 151. ИОВДГО ^дв-ћтд. НОВДГО ЖЕ ^AB-fc 
тд . . ..
Пдвловд послднТд.
. . .. Kh 6врЕОЛ\ћ, ЕДИНО..........
s. 152. Н-е-дндсТд
И ВеТ Хлг$ OlfBO ^ДВ^ћтД К. И ДВ^ћ бмти 
B*fcpO\fKA\h, ИЖЕ O\f 6врЕЕ\ћ рдв НОУИСЛћНИ 
ПИСЛЛЕНОЛЛћ; .Д. БО ЦДрСТВИ. ДВ*ћ КНИ^*ћ 
БМТИ ГЛДГОЛКТћ, И AB’fc ПДрДЛИПОЛЛЕНСЦ-ћи 
ЕД1НО\[, ДВДНДДЕСЕТЕ npopOKh ЕдТнОу, И 
čenoga hrišćanstvu obreže, niti 
to sme da učini drugi jeretik.
s. 108. 2. sastav, glava 11.°’ 
0 pravim i lažnim knjigama 
Svetog pisma.
Apostolsko 85.
Osamdesetpeto pravilo svetili apostola ka- 
že: ove prave knjige Staroga zaveta treba 
da prihvate i poštuju svi kliri- 
ci i mirjani: pet Mojsijevih (knjiga) 
koje su nazvane: Postanje, Izlazak, 
Levitik, Brojevi, Zakoni ponovlje- 
ni; Isusa sina Navina jedna; Su- 
dije jedna, Rute jedna, 4 knjige carstva 
Paralipomen (Dnevnici) - Knjige dana (sc. 
o danima) dve, Ezdrine dve, o Jestiri 
jedna, Makavejske 3, o Jovu jedna, 
Psaltir jedan, Solomonove tri 
Priče; Zakonik; Pesma nad pesmama 
Proroka 12 - jedna, Isaijina jedna; 
Jeremijina jedna. Jezekiljeva jedna; 
Danilova jedna. Pridodaje se, napisana 
za mladež Mudrost učenoga Siraha. 
A iz Novoga zaveta:...
PavJove poslanice.. 
... Jevrejima jedna ...
s. 109. Atanasijevo (pravilo).38 9
38Isto, 108.
3<}Sjntagma, 109.
. .Verujemo da su ove 20 i dve (sc. knjige) 
Starog zaveta jednake broju slova kod 
Jevreja. Za 4 (knjige) Carstva, on smatra 
da su dve, za dve knjige Paralipomen sma- 
tra da su jedna, dvanaest proroka - jedna
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VETIipE\*h VETIipil. lEpEAMH ^EIipilAATAKTh 
НдроууОКА ршДАнТл II ЕПИСТОлТк*; 11’4 VTO 
ЖЕ II ЕЖЕ NOBAI'O '^лк-ктд. ПрИЛОЖИ Kh рЕ - 
VEH HhlA\ II OTKphKEHIE lOAHOBO. СИЛ\К lipil - 
ллглти или отел\лти НЕ iipknoДОГ.НО Г.НТИ 
соудитк И7,Khllh ЖЕ lipAKIIAHhll1\*h KhlTII 
Peve прклхоудрост^С<г»ЛОЛ\0НК>.Снрдуд. 
€c«Mph. 1оудТ-сЧ1. Токитд. пдстирд. и oyvE - 
нТе CKEThl\*h AIIOCTOAh. СИК ЖЕ lllECTlTl 
Chr.Oph ОТКркЖЕ ГДКОЖЕ CKA’^A СЕ
ГрТгорТл Богослокл 
ТдКОКОЖДЕ CKEIIITEH НИ\*К Klllll'h ТКО 
pilTh IICVIITAhTe ОуЛ\ крЕН HhlHAUI стиуоки. 
Il\h ЖЕ 6л Allllhl ИроТкhl IH\\EIIOyK»Th. II БО- 
l’OCAOKh KEAHKhlll ГрТгорТЕ. рлк HOVHCAhllhlK 
Г.ЕТуЛГО '^лк ктл r.hlTH ГЛЛГОЛК ИЖЕ оу 6в- 
pEH\*h К II ДК k ПИСЛ\ЕНОЛ\К. СТИувр CKhlK ЖЕ 
ГЛДГОЛКТК lOKA И Ллкидок-kh PN ПСЛЛ A\h. 
II три СОЛОЛ\ОН CKhlK. II ДКАНЛДЕСЕТЕ lipO- 
pOKh ЕДИНОу. I1\h ЖЕ ХКДнТе IocTe. JlA\OCh. 
ЛХиуЕИ. ioilAh. ЈОНД.ЛК Д1Е. NAO\*A\h. Пк КЛ- 
K0yA\h. СофОНТд. Пг ГЕИ. ’^A^ApiA. Л1ллл- 
\|л П кже Великк1ИЛ\к П-однасТел\к HEIipA i 
BIIAHKI^h Ch НЕ BhCIIOAUIHAKTh.
s. 181. Г. ChCTAKh ГЛДВДНТ
1ЛДК0 НЕ ПОДОВАКТК Г.рДКД 
’4лл\ кнокАти Ch epET 11*411.
О llpllVhTHim*kXK ChGOpA VETKphTArO .Д|.
Hh 1111 ЖЕ l.pAV н к СКВККО\* 11ЛГА T И Cll^h 
ЕрЕТИКОЛЛК. Hll ЖЕ ОуКФ 10yAE0A\h. Hll ЖЕ 
6л ЛИНОЛ\К. EpETHKhl ОуБО ИЖЕ Bh HACh ПрИ- 
КЛ\ Л10111Т И\h TAIIHhCTBO ГЛЛГОЛК. Bh H k i 
knjiga; četiri (proroka) - četiri (knjige); Je- 
remiji dodaje Varuhov plač i poslanicu. 
Nabrojao je i knjige Novoga zaveta, pa 
je pomenutim dodao i Otkrovenje Jovano- 
vo. (Atanasije) Smatra da je bezbožno 
ovome dodavati ili oduzimati. Van propi- 
sanih, reče, neka budu: Premudrost Solo- 
monova, Siraha, Jestira, Judita, Tovita, Pa- 
stir i Učenje svetili apostola, koje je, kao 
što je rečeno, Šesti sabor odbacio.
Grigorija Bogoslova
Isti takav popis sveštenili knjiga u epskim 
(odmerenim?) stihovima, koje Jelini 
nazivaju herojskim, daje i veliki 
Grigorije Bogoslov, koji kaže da 
su knjige Staroga zaveta jednake broju 20 
i dva slova kao kod Jevreja, i kaže da su u 
stihu (sc. pisani) Jova i Davidovih 150 
psalama, tri (sc. knjige) Solomonove, dva- 
naest proroka u jednoj, a koji se zovu Josi- 
ja, Amos, Mihej, Joil, Jona, Avdija, 
Naum, Avakum, Sof(r)onija, Agej, 
Zaharija, Malahija. A ne spominje one 
koje veliki Atanasije smatra nekanonskim. 
3.SLOVO, glava 12.“’
Da ne treba sklapati brak sa je- 
reticima.
0 kliricima.Četvrtog sabora 14(sc.pravilo) 
.. .ne treba sklapati brakove sa je- 
reticima, niti sa Judejima ni sa 
Jelinima. Jeretici pak, koji kod 
nas prihvate tajnu (krštenja) sa
*°Isto, 141.
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KM^h ЖЕ П0Гр-кшДК>ШТИХк ПО КЛ\О^ЖЕ H 
рд^ нкствоук»тк Ch прдвослдвнмлшјоудЕк 
ЖЕ Христоу ОувТиЦЕ И КјЛ ЛИНЕ 1ДВ*ћ IIЕВ*ћр - 
НМК ИД0ЛОБ*ћСИКЛи> НЕДОуГОуК»ШТИХК ... 
s. 183. Кдр -о-дгенскаго Kil ; Скворд Sro 
ов.
^ндменТе. Оуповдк> žke гако ндуела рд- 
ДИ Bix*Y сига И HAVEThKh ПрОПОВ*ћДАнТд; Д 
КЖЕ AhHhCh ИМОуШТЕ. КДКО KCTh моштно 
ТоуДЕИНО^ или Игдрдниноу КрћШТћШОу СЕ 
ЖИТИ Kh толхоу Ch HEB*kp IIOIO ИЛИ KphCTH- 
В ШЕИ СЕ Ch НЕВ*ћрОВАВ ШИМћ? ...
ЛдодТкмискдго ЛН.
^AKOHh.
Дд НЕ ПрИКЛгЛКТћ То^ДЕИНћХрНСтТд- 
Н коу НИ ЖЕХрИСтТдНИНћТоуДЕДН коу, ни 
ЖЕ epETHKh И тоуждв B*hpu ПО irhKOKH ви- 
Н*ћ ХрНСтТдНОЛ\ћ ПО врдкоу ДД ВћСКОуПЛ1Д- 
KTh СЕ.
s. 187-188: Глдвд EI. 0 жендх^ овроууЕн - 
Hhl^h Eh HKMh ЖЕ И 0 ОБрОуУЕНИ.
0 овроууЕнТи.
ОБроуУЕШЕ БО ^дконоположници 
O\fCT АВЛГД 10Tb, ПДМЕТћ И ОБЕШТДН1Е Х®ТЕ- 
ШТИХ БМТИ БрДКОВћ. И оуво MOVCEHCKM 
^AKOHh 1ДКО БрДКћ OBpOVfVEHIE ИЛ\*ћН1ДШЕ И 
ИЖЕ ИНОЛ\О\р OBpoyvEH HOtflO рДСТЛ*ћ|ДК, 
1ДКО Пр*ћЛ1ОБОД*ћи TOAVhlMh Б*ћШЕ. 
S. 195. ГлДВД.сТ . 6ШТЕ 0 ИЖЕ ЖЕНМ и^гндв 
-UJH^h AIOACKhl^b.
. hpEAAH ЖЕ: Ико ДШТЕ BO\f ДЕТћ МОуЖЕВМ 
nekim greškama ро kojima se raz- 
likuju od pravoslavnih; Judeji su pak uhi- 
ce Hrista, a Jelini su očevidno nevernici i 
zaraženi su idolopoklonstvom. 
Kartaginskoga 21; Šestoga sabora 
72"
Znamenje. Smatram da su ova pra- 
vila važila u početku a što se da- 
našnjeg vremena tiče kako može 
Judejin ili Agaren koji je kršten 
da živi sa nevernicom ili kršte- 
na sa nevernikom?
s. 133. Laodikijskoga (sabora) 31.(pravilo)4"’ 
Zakon.
Da ne uzima Judejin hrišćanku ni- 
ti hrišćanin Judeanku, niti jere- 
tik i inoverac radi nekog uzroka 
da sklapaju brak..
Glava 15. 0 verenim ženama, istovreme- 
no i o veridbi.
0 veridbi
Veridbu zakonodavci ustanovljuju 
kao spomen i obećanje onima koji 
žele brak. Mojsijevski zakon smatrao 
je veridbu kao brak i ko je verenu 
ženu zaveo kažnjavan je kao pre- 
ljubnik.41 23
41Isto, 132.
42Isto, 133.
43Isto, 136, s pozivom na: 5 Mojs. 22:23 (22).
44Isto, 141, s pozivom na Jer. 3:1 i Priče 7:7.
Glava 16. Još o mirjanima koji su oterali 
žene.44
... a Jeremija: Koja bude s drugim 
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инолчоу. не Bh’^BpATHTh сб кн л\оужоу CBO- 
КЛ\О\’. Hh CKBphHEUJTII CE OCKBphHIITh CE; АШЈ 
TE Л\ОуЖВ HE BhC\*OllJTETh ГДВ1» ИКО Л\ОуЖћ 
прикти. И COAOA\OHh Bh прит V4\h Ил\ки 
ПркЛЈОГ.ОДкИЦОу ВЕ^Оулг Hh И HEVhCTHBh. 
ЕЖЕ KCTh СЛ\к11ЈАН СЕ Ch Л\ОуЖАТОЈО ЖЕНОЈО. 
1ДЖЕ IIOKA'^OIfKTh се прклЈовод кицд 
s. 198-199. Глдвд.г<1
Шко OTh CBOHJfh ЖЕНћ рА’4ЛОу'<УДТН 
СЕ ПОДОБДКТћ FIIHCKOIIOAV
Божћствнм во дпостолм Bh Bh нов-k 
црикви 7оуДЕИСКОЛ\Оу ДЕВЕЛВСТВОу И ЕЛ - 
лин сколхоу ^ЛОВксИЈО л\ного рддовдти СЕ 
рЕК ШЕИ KCTh 1ДКО нкКАА OTh OThVhCKhJ^h 
OI.HVAH ПОПОуСТИШЕ ТВОрИТИ. ИЖЕ БОТоу - 
ДЕИСцТи И ЕЛ ЛИН СЦИ Др\*1*ЕрЕИК COVflipOtf« - 
НИЦК НЕ рД’<ЛО’<УАХ*Оу СЕ Efi'<h liptThKHOi 
ВЕнТд BhlBAIITE IoyДЕОЛ\В И 6л AHHOA\h И 
HphKBH Божики И lipOVAA . .
s. 201: (esti šesti sabor - v. dva reda niže o postu). 
Г ChCTABh. Глдвд HT
ChBOpA ШЕСТЛГО Г1
IOtfAEOAAh БО дрквл к ПОВЕЛкн НО BhlCTh 
Bh ropli Хотеш'гТиЛ'1» БОЖКСТВНК!^ h пос - 
AOtfllJATH ГЛАСОВК. НА Tpil ДНИ ЖЕНАЛХћ НЕ 
ПрИКАСАТИ СЕ.
s. 204-205. Глава .К.
0 ИЖЕ Ch ЖЕНАЛЛИ БАНГД ЈОШТИЛ\И СЕ. 
ЛаодТкТискаго Л. 
mužem, neće se vratiti svome mu- 
žu, nego će se oskrnaviti od neči- 
sti, ako muž neće javno da je pri- 
mi. Solomon u pričama: Ko ima 
preljubnicu bezuman je i nečastiv 
jer se sjedinio sa udatom ženom ko- 
ja se pokazala da je preljubnica.
s. 143. Glava 17.45
45lsto, 143.
46Pod novom crkvom ovde verovatno treba podrazumevati hrišćansku crkvu, kao 
novu pojavu u religiji.
47Sintagma, 144, s pozivom na 1 Kor. 10:32.
40Sintagma, 145.
49lsto, 148.
0 tome da episkopi treba da se 
razdvoje od svojih žena.
.. .Božanski apostoli nove crkve’6 
dopuštali su jevrejsku neuglađe- 
nost, jelinska zla dela, kao što 
je upražnjavanje nekih 
starih običaja, jer se judejski i 
jelinski arhijereji nisu razvodili 
od supruga...... Ne budite sabia-
zan ni Judejim ni Jelinima ni 
crkvi Božjoj i tako dalje47...
Slovo G (3. sastav), glava 18. 
Šestog sabora 13 (pravilo)48 
... Judejima u davnini, kada su hte- 
li da čuju glas Božji na Gori, 
beše zapoveđeno da tri dana 
ne dotiču žene.
Glava 20.
0 onima koji se kupaju sa ženama. 
Laodikijskoga (sabora) 30. (pravilo).49
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ПДУЕ ЖЕ И CbSAA^HA оуво O^^pOKb 
МНОГМИМћ ПОДДЛ\И, ИЖЕ ПОВЕЛ-ћНИ Bbl^OA\b 
НЕ ПОЛДГДТИ Пр*ктИКДН’|*Е Брдтоу И SE^b 
пр-кТћКНОВЕнТд BblBATH ТоуДЕОМћ и блли i 
нолхћи црккви БожТеи. Nb никдиноу соуп - 
роужнилу^ ЖЕ ПрОШТЕН Н 0 KCTb СЕ ТВОрИ 
ТИ;...
S. 208. .Г CbCTABb, ГЛАЕЛ КИ
0 ЖЕНА\^ Kb кже и^вркшти билТд приклл i 
Л1ОШТИ^В.
ЕдсилТд В.
... ПОНКЖЕ MOVCECKbl^AKOHb, ЕГДА 
ОуБО НЕВ^ОБрАЖЕН НМИ Л\ЛАД-ћнЦК И^Л\*ћ- 
ТАШЕ СЕ, Bb ИМДнТе ОТКШТЕТкВДШЕ, BbOB - 
рАЖЕН НОу ЖЕ ИСПАДАЈОЦЈОу, Bb ДОуШОу 
ОСОуЖДАШЕ оул^р^ти ПОВЕЛкВАК ИЖЕ ЖЕ- 
HO^ ПОрД^ИВШОМОу;....
s. 212-213. Naveao Д систдвд, глава ,И. 
ТГлЛОТЕА Г.:
... елковд же и Тоудд свд-кга, отк- 
pHBb ГДЖЕ HAOlfVEHb EblCTb ТоуДЕОЛ\Е, ГАКО 
BblBAKA\blA\b НЕ вкроук И OAfVHTEAIO IAKO 
^лов-ћкоу простоу BbHEMAK, А НЕ Б0Г0у.
s. 222 сТиллк Eorb и 16^екилкл\^ вкпи- 
ктвпророком.ЛфЕ НЕрд^ иствТиши ни ...
s. 226,229. ГлАВА.в. Клр о-аген скаго .EI. 
Сдл\одркждв нок и цдрскок соуди- 
ЛИШТЕ ПОСО^ЖДЕН|'|0 Kb ТОЛ\Оу НЕ ПОДЛЕ- 
«HTb, НИ ЖЕ испитоуктк СЕ 0Tb ИНОГО, Hb 
Mnogima ćemo dati povod za sab- 
lazan ako bratu ne postavimo pre- 
preke, da ne bismo bili na sabla- 
zan Judejima i Jelinima i Crkvi 
Božjoj. Ovo nije dozvoljeno ni su- 
pružnicima da čine....
3. slovo, glava 28.
0 ženama koje koriste bilje radi izazivanja 
pobačaja.
Vasilijevo 2. (pravilo).50
50Isto, 151.
51Isto, 154.
52Isto, 161.
53Isto, 166.
.... Jer, Mojsijev zakon je, ako pobačen 
plod još nije imao svoj 
lik, propisivao novčanu odštetu 
a kada je pobačen plod formiran, 
sudio je za dušu, te je zapovedao 
da se smrću kazni onaj ko je udario ženu. 
Početak 4. slova, glava l.5’ 
Timoteja 3. (pravilo).
.... kao što je i Juda učinio, otkrivši šta je 
od Judeja naučio, jer ne veruje u ono
što se događa i Učitelja smatra za običnog 
čoveka, a ne za Boga.
Tako i Bog govori kroz proroka 
Jezekilja: Ako ne urediš i ne ...52 
Glava9. Kartaginskoga (sabora) 15. (pravilo).53 
Samodržavni (avtokratorski) i carski sud, 
ne podleže ponovnom suđenju, niti ga dru- 
gi preispituje, nego (on) uvek sam ponovo
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ОТ CEF.E lipKlCHO 110С0уЖЛ<*КТк CE 1ДК0ЖЕ И 
Боговид цк ЛХоиси 7,АКОНО110ЛДГДК 
Посоудиши соуди СВОК. ПОКЕЛ-ћ
s. 237-238. Д ChCTđBh
СЗ НЖЕ Bh COV,\HAHl|IH\h кмглдгол - 
ницкук
Кдро-дгкнскдго И 
Тогожде PKQ Hh НИ ЖЕ 1оуДЕ- 
0A\h ИЛИ ЕрЕТИКОЛ\К ОГЛАГОЛДВАТИ ПОВЕ- 
A'liBAKTh. pA*<B'k АШТЕ ГДЕ 0 CBOH^h СИ ВСИ 
lipETh BElHTE\h
s. 257.Е ChCTAB. Глава Г.
0 OKhlVAH^h 6Л ЛИН CKhl\*h 
ChGOpA 5го
Bh HOKOAVkCEvTll О\’Г1О OGhlVAH гЛ 
|0уДЕ0Л\К И €л ЛИН0Л\К ПрА'<НОВАТИ И КО- 
л кп к Пр ккЛАШАТИ ГАКО ДА AVkCEVHOE pACi 
ТОГАнТе проидоутк AOGpOVECT Ht. 0 Hll^h 
ЖЕ 11 Borh pEVE н кгДЕ lipopOKOA\h .. .
s. 259. Глава.З
0 HKOHA^h CBEThl^h. 
ChGOpA s го ПВ.
Т'кл\ћЖЕ оуко И ИЖЕ Bh ог.рд'4'к АГНКЦА 
ПОВЕЛ-kBAKTh НЕ ЖИВ0ПИСАТИ. КГОЖЕ Kph- 
впо великми дрЕкл кЛХоиси прлги П0Л\А- 
4O\fK
s. 326-328. Naveao 1. i же скстава. 
ГЛАВА Д.
0 ИоуДЕИр. гако Ch ними ов цјенТа 
ил\'кти VVTHO^AhHE ПОДОВАКТћ.
Ишти Bh второи ГЛАВ-k .fl. ChCTABA 
прдвило . CBEThl^h АПОСТОЛћ. (ГДр. 7 5). 
razmatra sopstvenu presudu kao što je i 
Bogovidac Mojsije doneo zakon rekavši: 
Ko ponovo sudi, sudi o svome.
4. sastav
0 tužiteljima na sudu.54
54Isto, 173.
55Isto, 186.
56Isto, 188.
Kartaginskoga (sc. sabora) 8. (pravilo). 
Istoga 129....Jevrejima i jereti-
cima zabranjeno je da optuže 
(episkopa) osim ako se spore o 
privatnim stvarima.
5. slovo, glava З.55
0 jelinskim običajima.
Sabora 6-ga, 62.(pravilo)..
Na mlad mesec Judeji i Jelini imali 
su običaj da praznuju i da se 
na kolenima mole da uspešno рге- 
brode mesec, i o njima negde Bog 
reče prorocima...
Glava 6.56
0 svetim ikonama.
Sabora 6-ga, 82. (pravilo).
.... Stoga (pravilo) zapoveda da 
se ne siika jagnje čijom krvlju je 
veliki Mojsije nekada pomazujući 
pragove....
s. 326. Početak 10. sastava.
Glava 4.
0 Judejima, da sa njima nije podob- 
no nikako opštiti.
Potraži u drugoj glavi 1. sastava. 
pravilo 64. Svetih apostola.
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Лпостолско .0.
СЕДЛХ^ДЕСЕТОЕ ОуБО ИЖЕ Cb ЈоуДЕИ 
постештдго се или скпрд^но ук»шт дго. или 
OTh ни\ћ гажЕ прд^дникд прикл\лкч 
ШТД Оуур-кЖДЕНГд ИЛИ Onp’kCHbKbl ИЛИ VTO 
СНЦЕВМИ^К. ПрИУћТНИКД оуво соуштд и^ - 
ЛЛ-кТАКТЕ, ЛЈОДСКАГО ЖЕ ОТЛОууДКТк; ДШТЕ 
БО И НЕ OH-k^b ДШТЕ Н сице д-ккт^, лхоудрћ - 
CTBOlfK кркпитк СЕ ГЛДГОЛК, Hb ЛХНОГММћ 
СћБЛД^НД ддктн оу^рокћ и олмјшлкнТе нд 
СЕБЕ, гако ТоуДЕИСКШК HOVHTAKTb тр-квм, 
и^кже и пр-кждЕ ХристоувТиствд Богв гав- 
ЛЈД KTb СЕ ГНОуШДЕ СЕ, ПОСТћ глдголк, и прд- 
^HOCTb И ПрДЗДНИКМ ВДШЕ НЕНДВИДИТЕ 
доушд MOia.HE БО ИЖЕТоуДЕИСКМживоу- 
ЦЈИЛХ^ ^Anp-hlfJAETb прдвило, Hb ИЛ\КЖЕ НЕ 
рДСМ0ТрЕН1Е BMBAETb , О ЕЖЕ НЕСТрОИЦ-ћ 
ЖИТИ OH-k^b ОуСТОуПДЈОЦЈТИЛ^ приовш - 
тенТд. ^НПЛАЕТЕ.
s. 327. 0 опр-кснц-кнд Лдтинв
От СЕГО KCTb рд^оулх-кти И НЕ л\д- 
AOAAb ПрксТО^ПДЈОШТИХ^ ИЖЕ ОПр-kCHbKM 
ТДИНОуЈО ChBpbUJAKMJUTH^h слоужвоу; дш- 
ТЕ БО ИЖЕ прост-к ГДДОуШТИЛХК WTbl'oyAE - 
ИСКДГО прд^дникд И^ВркЖЕШЕ НАВОДИТК И 
OTAOJfVEHTE, ЕЖЕ ПрИУЕШТДТИ СЕ CHA\b 1ДК0 
Господнга т-клЕСЕ и т-кл\и Пдс)(оу Скврћшдј 
ТИ, КОТОрОЕ HAAATb ОТрЕУЕШЕ БЛДГОЛ-кпНО, 
НЕ БО КЖЕ прост-к ЈДСТИ ОПр-kCHbKb Bb^fipA - 
НИ Hb ЕЖЕ ОПр-kCHbKM ПО ТоYAE0Xb прд^но- 
ЕДТИ; КМИ ЖЕ БОЛ ШИ ОТ EECKphBHblK ЖрвТ- 
BbJ прд^дник^, ИЖЕ Господ^ HAUJb, спдс- 
Apostolsko 70. (pravilo)?7 
Sedamdeseto (pravilo) dakle, ono- 
ga ko sa Judejima posti i praznuje 
ili prima poklon za njihove praz- 
nike ili opresnike ili nešto sli- 
čno, ako je klirik - izbacuje se, a 
mirjanin odlučuje. A ako pak to i 
čini ne znači da misli isto kao i 
oni, ali daje povod mnogim sabla- 
znima i podozrenjima protiv sebe 
kao da poštuje judejske molitve 
kojih se Bog gnušao i pre ubistva 
Hristovog govoreći: Post i praz- 
ninu vaših praznika mrzi moja 
duša. Ali pravilo njima ne zabra- 
njuje da žive po judejskim običaji- 
ma, jer njima vlada nesmotrenost, a 
i nesložno žive odstupajući od 
pričesti. Znamenje.
s. 237.0 opresniku protiv Latina. 
Iz ovoga se vidi da je ne malo 
onih koji prestupaju i koji opres- 
nicima tajno vrše službu. Ako 
pak samo jedu na judejski praznik 
izvrgnuće navodi i na odlučenje, 
jer pričešćivati se njim kao Gos- 
podnjim telom i tako otvoreno re- 
čeno oni lepo vrše (sc. slave) Pashu, a 
ne jedu jednostavno opresnik, nego 
praznuju po judejskom običaju. Ko- 
ji je veći praznik od beskrvne žrtve, 
koju je Gospod naš hteo da nam 
57Isto, 236-239?
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ноук» \-отЕ подходнти ChAvphTh. пр*кждЕ 
прд7,дннкд 11лс\*м пркддстк? И гдко оуво 
ННЕДИНК оул\к KOŽKhCT KHhlA\h ПрИКИНИДЕ 
OThl(EA\h . ЕЖЕ OIipiiCHhKhJ прАЗДНОВАТИ 
НАЛ\К (AB'li ОТ ЕЖЕ В CAKhJK HOThlUTATH СЕ 
СИЛ\Н |'оуДЕМСКШИ ОТКТИ ПрА'4ДНИКк. н 
СОупрОТИВНДГА T'fe^h OBhJVAEAVh ^AIlOBt- 
ДАТИ И '<AKOHOA\h. 1ДК0ЖЕ ИЖЕ кксоуко- 
TA)(h nocTh и прдздностк рл'<дркп1 ИШЕ. 
Kh СЕЛ\Оу ЖЕ И ИЖЕ НА KhC 11ОЛ\ИНАнТв НИНЕ- 
ВИТ СКАГО СККркШAIOTh ПОСТА И ИНАА ЖЕ 
ПО ApOGHO^ СКА’<АТИ НЕ СЕГО KCTh Вр*кл\Е 
Ппостолско ОП
ОеДЛ\КДЕСЕТЕ И llpkKOE ЖЕ И ПрИНОСЕ 
ШТАГО ХрИСтТАНИНА ЕЛЕИ Bh E'^KIVhCKAIA СВЕ- 
ТИЛИЦЈД ИЛИ KK lO\f ДЕИСКОЕ ChH Л\ИШЕ. ИЛИ 
св ктил HHKh ВћЖИ’<А10ШТАГО ОТЛОуУЕнТд 
lip liAAKTh соудо^. IIOVHTATH 60 OTh СЕГО 
ГАЖЕ Ollli^h Тр-ћбИШТА KhAAliHKHh BOlfAETh. 
s. 328. GhBopA S го ПI.
ПрћВОНАДЕСЕТОЕ ЖЕ /4 ChGOpA: ИЖЕ 
ТоуДЕИСККЈК Olip kCHhKhl (АСТИ HE ОТрИЦАГО- 
ШТАГО СЕ. ИЛИ CH)(h AIOGOKh НЕ BhA\lHIA10- 
ШТАГО BEChVCTHOlf. ИЛИ Bh НЕД0Y'<ti\‘h Kh 
BpAVEB CTKO^ T-ti^h ПрИ’4ИВА10ЦЈА ИЛИ Bh 
ВАНИ Ch НИЛ\И ЛЧПОЦЈА СЕ. lipilVhTHHKA 0^60 
СОушТА И’4ВрКЖЕнТ|0. Л10ДСКАГ0 ЖЕ OTAOlf - 
VEHHO Пр-кДАЕТћ.
ЛаодикТискаго К0 . 
ДВАДЕСЕТЕ И ДЕВЕТОЕ ЖЕ ИЖЕ Bh ЛД- 
ОДИкТи ChBOpA: Ne ПОДОБАЕТћ. pEVE. ХрИСтТ- 
AH0A\h ИЖЕ ЕКАГГЕЛ СКМИ ’^AKOHh ПрИКЛ\ - 
ШИЛ\ћ И СћВрћШЕНН-киШИ ИЖЕ ЕШТЕ СкнкВ- 
preda, pohodeći spasonosnu smrt pre praz- 
nika Pashe. Da nijednom božan- 
stvenom ocu nije na um palo da jav- 
no praznuje opresnike vidi se po 
tome što su se trudili da ovaj 
judejski praznik ukinu i doneli su 
zapovesti i zakone protivne tim 
običajima te su ukinuli post i 
praznovanje subote, a osim toga 
uspomenu na post u Ninivi i drugo 
o čemu sada nije vreme da se pod- 
robno govori.
Apostolsko 71.
Sedamdeset i prvo (pravilo) hri- 
šćanina koji donosi ulje u nezna- 
božačka svetilišta ili u judejsku 
zbornicu, ili pali svetiljku osuđuje 
na odlučenje, jer će se zbog ovoga smatra- 
ti da poštuje njihova bogosluženja. 
Sabora 6-ga, 11. (praviio).
A jedanaesto 7. sabora:58 Ko ne odbi- 
ja da jede judejske opresnike ili ne 
smatra da je druženje sa njima ne- 
časno ili u bolesti priziva njiho- 
ve vradžbine, ili se sa njima kupa 
u kupatilu, ako je klirik - 
izvrgava se, a mirjanin se odluču- 
je.
™Синтагмат 328. Kod Novakovića u naslovu ovog poglavlja stoji 6 (pravilo), 
a u tekstu 7, dok je T. Суботин-Голубовић, Синтагма 237, na oba mesta stavila da se 
radi o 6. pravilu.
s. 237-238. Laodikijskoga 29. (pravilo). 
A dvadeset i deveto (pravilo) Sa- 
bora u Laodikiji: Ne dolikuje, re- 
če, hrišćanima koji su primili 
jevanđeoski i savršeni zakon, da
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НМИ И HEChBphUJEH НМИ ГОНЕШТИМћ BhHHMAi 
ТИ 1оуДЕОЛ\Н и соувотоу ГДКОЖЕ 
ОНИ ПОУИТАК>ШТЕ, НЕД-ћЛАН1Е
Bh СИ1О В САКОГО Д-ћЛА ПрИСОуЖДАТИ; »h Bh 
СИ1О оуво Д-ћЛАТИ, Госпождоу ЖЕ ДБНЕЛЛК 
nplAnOVHTAIOipE, И АЦЈЕ Л\ОГОуТЕ ОуПрАЖ- 
днгати се гако христТдни д-ћлд остаелкше 
прис-ћд-ћти ЦрнКВАМћ, А ИЖЕ OVfEO WTh НИ- 
ШТЕТИ ИЛИ KOTOp’lE Л1060 ИНМК НОуЖДЕ И 
Bh ГОСПОДОИЛ\ЕНИтТ*И A’hAO НЕШТЛОЖН-ћ по- 
ДШКДША НЕрД^О^МНО ПрОШЕШД НЕ ПОЛО^ - 
VEBATH; Д ИЖЕ ЛИ ТоуДЕИСКМК НЕ 0Т6-ћГА>0- 
шти^к obmvak, гавлкн но пр-ћдлктк А»А- 
•e-e-EM-k.
^AKOHh.
1оуДЕИК Bb соувотоу И Bh ИНМК »X>> 
ПрдздНИКМ , НИ ЖЕ Т-ћЛЕСН-ћ СЛОуЖЕТВ, НИ 
ЖЕ VTO TBOpETh, НИ ЖЕ ^А НАрОДНОуЈО, рЕК - 
ШЕ цдрин скоук> ИЛИ npOCTbVbCKO^IO, рЕК - 
ШЕ ОСОБНО^К* виноу СОуДИМИ COIfTb, ИЛИ 
ХристТдни СОуДЕТМ
ПШТЕ ТоуДЕИНћХрИСтТдНИНА ИЛИ 
ОГЛДШЕН НДГО рдвд СТЕЖИТЕ И ОБр-ћЖЕТВ, 
или Aph^H-kTii ко рд^врдтити христТднс- 
КМИ ПОММСЛћ, ГЛДВН-ћ ДД ТОЛ\ИЛ\к BOIf- 
ДЕТК.
s. 334. ,К Сћстдвћ, глдвд .Е.
ChBOpA .^.ro fl..
......Т-kMh же оуво и гажЕ боговидцд 
MoVCEA ^ДИМОВАВ ШЕ ГЛАГОЛКЛЛћ: Bh НИХ>» 
H-fcCTh приложити И OTh НИХ>> H-kCTh отк- 
ТИ ....
s. 340. ТОГОЖДЕ (Кдр‘<ОАГКНСКАГО) ChEOpA 
obraćaju pažnju na stari i nesavr- 
šeni, koji Judeji poštuju, i da 
poštuju subotu kao što je oni po- 
štuju, zabranjujući da se bilo šta 
radi. Nego u istu (=subotu) treba da se radi 
poštujući dan Gospodnji, i ako mo- 
gu, da kao hrišćani ništa ne ra- 
deći budu u crkvama. Ako neko ra- 
di siromaštva ili neke druge pot- 
rebe u nedelju ima neodložan po- 
sao, neće mu biti oprošteno, a ko 
se ne odrekne judejskih običaja 
javno će biti anatemisan.
s. 238. Zakon.
Jevreji u subotu i u druge njihove 
praznike, niti fizički rade niti 
što čine, niti odlaze na sud zbog 
javne ili privatne parnice to jest 
lične krivice niti se sa hrišća- 
nima sude.
Ako Judejin nabavi roba hrišća- 
nina ili oglašenoga i obreže 
ili se usudi da ga odvrati od hri- 
šćanske misli, neka bude ubijen 
(mučen?).
s. 243.20. slovo, glava 5.59 
Sabora 7-ga 1. (pravilo).
59Sintagma, 243.
Isto tako govorimo, o onome što 
smo pozajmili od bogovidca Moj- 
sija: Njima ne treba ništa dodati 
niti oduzeti...
s. 247. Istoga 6-ga Kartaginskoga sabora
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.5 го CO ДеВЕТДЕСЕТОЕ И ДЕВЕТОЕ ЖЕ Bh'< 
рДЖАЕТК И ИНО llliVTO С НЕПОДОКНК1\К Вк 
др Л\ЕН СКОИ стрдн к КК1ВАЕЛ\О. О\'ДКЈ GO '<А- 
КАЛАЕЛ\АГО ЖИВОТ НАГО ВарЕШТЕ ВНО\'Трк 
жркгкв НИКА OTh. CH\h HAVETKKJ СВЕЦ1ЕН - 
НИКОЛ\к ТоуДЕИСКК1 11ОДАКЛ\О\’. СИЛ\К от- 
A0\'VEH HKl И 0\'7,AK0ll НКНК1И ГЛАВО\' lio 
CA0\’VA10 ИЛИ ИНК н-ћкм O\‘Ah OTKTh OTh 
т кЛЕСЕ. 1АК0ЖЕ нкКОГДА 10\'ДЕ0Л\К СЛОВЕ 
СА ИЛ\кд\’О\’ 110 Bh'<BOA0\', Ch оуко отри- 
IJAETh. ПОПОуШТАЕТК ЖЕ ПриНОСНТН Tl\A\h 
IAKOBA И ЕЛИКА ПрИНОСЕШТЕИ ВОЛЕТК H'<BhHh 
UphKBE СКНИС\ОЖДЕнТе ТВОрЕШТЕ '<А О\'Дрк- 
ЖАН НДГО рДДИ Bh НИ\К OGKIVAIA. А КЖЕ ЕШТЕ 
СЕ ТВОрЕШТАГО ОТЛО\’УЕН НА BhlTli ’<AI1O - 
вкдд
s. 348. Глава П
GhtiOpA ШЕСТАГ0 ЛГ
ТрИДЕСЕТЕ II TpETIE 5. . . ГО СККОрД 
прдвило. Bh l0\',\EH\h O\'G0 ЛЕВИТ СКОЕ ЕДТ- 
но колкно СВЕШТЕН ство нлсл кдовл. OTh 
НКГ0ЖЕ СВЕШТЕН НИЦИ \0ТЕШТЕ GKJTI1 11ри - 
ЕЛ\А\'О\- СЕ. НДЛ\К ЖЕ НЕ Bh рОДК ИЖЕ Bh npil i 
VhTh ПОСТДВИТИ СЕ \0ТЕШТ0Л\0^ Bh'^lipATII 
П0Д0ВАЕТ1»; Hh АШТЕ ДОСТОИНћ BO\fAETh ПО 
пр кд кл к\1ч г.ожкствнк1\к прдвилк, вк при i 
V Th ДА npHAVkuJAETh СЕ. AIOGO Пр крОДИТЕЛК 
ИЛ\-кЛћ КСТК СВЕШТЕН HIIKhl. Л1060 ни. 
s. 356-359. К ChCTABh Глдвл КИ.
s. 358. кмлнд Постникд.
^НАЛКЕнТе. .. . ДШТЕ В0 И MOVCEB kA\h 
'4АК0Н0Л\К ИЖЕ C-kMEHE истакдтелТе не- 
Devedesetdeveto (pravilo) proti- 
vi se i još nečem drugom nepodo- 
bnom što se događa u Jermenskoj 
zemlji. Delovi zaklane životinje, 
kuvaju se unutar žrtvenika, a nji- 
hovi delovi se prema judejskom o- 
bičaju, daju sveštenicima za koje su 
odvojeni i namenjeni, npr. glava ili 
neki drugi ud kao što se priča 
za Judeje prilikom Izlaska. Ovo 
im, dakle, zabranjuje, a snishodlji- 
vo dopušta da im se donosi kako 
i koliko žele donosioci izvan 
crkve, zbog običaja koji se kod 
njih zadržao. (Pravilo) zapoveda 
da oni koji to čine budu odlučeni. 
Glava 13.°° 
Sabora šestoga 33.
Trideset i treče pravilo 6-ga sa- 
bora: kod Judeja naime, samo levit- 
ski rod je nasleđivao sveštenst- 
vo, iz njega su primani oni koji bi 
hteli da budu sveštenici. A mi ne 
treba da primamo u klir po rodu 
nego onoga ko bude prema odredba- 
ma svetih pravila dostojan da se 
pridruži kliru, bilo da su mu 
preci bili sveštenici ili ne.
Slovo 20. Glava 28.
Jovana Posnika (pravilo).* 61 
Znamenje....Mada su se, prema Mojsije- 
vom zakonu, smatrani nečistima oni koji 
b0Sintagma, 253.
blSintagma, 260.
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доугк 60 CE HCTEVEHIE НЕВОЛНО ПЛОДД ИЈ 
моуштк hevhcti'h вкл\-кнгахоу ce. Hh oiih по 
иноллоу оуво шоБрд^оу т-клЕСнилли стрдј 
НЕВОЛ НШЛ\И ВОЛНШЕ ИИ^ЛДГДШЕ; ДШТЕ БО 
кствств ндга л\нет се н-ккдко бшти hevhc i
ТД. Л\НОГО ЖЕ ПДУЕ ИЖЕ ПО В0ЛИ БЛОуДК; 
с-кнк Б0. ил\кк ^дконк вк т-клЕСНшхк. пр-k i 
ДОБОууДВДШЕ ГДКОЖЕ д-кти ТоуДЕК ДД XO1f i 
дожн-киши Kh ПОДЕТПО доуховншх^ и 
СћВр^ШНН-кИШИХћ^ДПОВ-кдиСДЕЛДЕТћ;.. . 
s. 367.0 светшх БогогавлкнТи 0ЕофТлово 
... .ПОНКЖЕ ГоСПОДћ HALUb lCOtfCh Христосћ 
Bh IHO ЖЕ H^h MpbTBhlJfh BhCKphCEIHE НДЛ\К 
ддровд.... гако Пр-квк^БШДНШИ To\f ДЕИСКОЕ 
COVfBOT ство.
S. 396. БдсилТд .ЛД. 
koji pate od bolesti nevoljnog 
isticanja semena, on je na drugi na- 
čin, kroz telesne patnje, prikazivao dušev- 
ne bolesti i uz pomoć nevoljnih (grehova) 
potiskivao voljne. A ako se smatra da je 
ono što је prirodno na neki način nečisto, 
voljni blud je to tim više. Zakon, imajući 
senku, Judeje kao decu poučava u telesnim 
stvarima, da bi bili spremni da prihvate du- 
hovne i savršenije duhovne zapovesti. 
0 Svetom Bogojavljenju Teofilovo.62 
... jer nam je Gospod naš Isus Hristos 
darovao vaskrsenje iz mrtvih ... zato što 
je nadvladao judejsku subotu.
62Sintagma, 267.
63Sintagma, 297.
MSintagma, 311-312.
Vasilijevo 34. (pravilo).
ЛЛоуЖћ БО СИЦЕВШК ИСХОДЕШТОу H^b 
ЦриКВЕ ^рЕ Ch ИЖЕ Bh ^ДПр-кшТЕНШХ CO\fW *
... Jer muž takve (žene), videći da ona iz 
crkve izlazi sa mesta na kome se nalaze
тилли.игавлкн н-кишдгонЕпотр-квовдвћ oni koji su pod epitimijom, ne morajući da 
св-кд-ктЕл ствд.кЖЕврдкоу кгордскопдти traži očigledniji razlog za raskidanje braka
CE, АбТе OlfBHKTh СИ1О; ИСПЛћНН 60 phBEIHA može odmah da je ubije, jer je, po Solo -
по Соломонох rapocTh л\о^жд кк;.... monujjubomorom ispunjena jarostnjenog muža...
s. 407. Кдр «.дгкнскдго .ЛИ.
... BE^b Пр-кТћКНОВЕнТд 60, pEVE АПОСТОЛћ, 
БШВДИТЕ ioifACOAlh И бЛЛИНОЛЛћ и црккви 
БоЖ|’и, ПОНКЖЕ и в-кждти лоукдвшхв 0- 
ЛЛШЦЈЛКНТи ПОВЕЛ-кнТЕ np’lK^OMh ДШТЕ и 
СОуТћЛћЖНД.
s. 425. Naveao П. Сћстдвд.
s. 426. Глдвд 1*. 0 светои Пдсцк.
Kartaginskog (sabora) 38. (pravilo).63 
... Apostol reče: Nemojte davati povoda 
za podozrenje Judejima, Jelinima i 
crkvi Božjoj, jer nam je zapoveđeno da 
se klonimo podozrenja, makar bila i 
lažna.
Početak slova 80.64
Glava 7.0 Svetoj Pashi.
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Пдсум скештенншк л\ногд тр-квоукл\к 
Bh уоудожкствк 1ЈНТИ НЕ оу НОСТНГШЕ 
'{ДКФННОуК*. ПОДОСДКТК KO Or.p4'40BOA\h 
hactakaiatii Kh ист и нк ст. кркШЕНпо Пдс i 
уоу оупо ^дконноук* Л\оисн oHh д-клнш 
Bh Д1 ТЕ прккдго лоуннлго Л\ кСЕЦД ChKp 
шдти оу’<Акононоло/Ки ПрквТи ЖЕ л\-к - 
СЕЦК KCTh ИЖЕ U'Th 6ri*IIT*kllh оуво Фдл\еј 
Н0ЧМ1. ДистроскжЕ OTh Еллинк. Nncanh же 
OTh 6vpEH. OTh Pl1A\AIAHh ЖЕ HA\EHOyKA\h 
Л\дртк. Л\ др<ч\ же nphKaro GhiTH в к -
poyKA\h OTh I1\'h ЖЕ Atovcil pevE ГДКО ВЕЛК 
Korh Bh OHOA\h Кр кл\ЕНИ Др-кВЕСАЛ\ћ и 
цв ктол\к и г.илТдл\к про'<ЕГ.ноути,^рил\к 
ЖЕ НЕ Bh HIIOA\h Hh BCEA\h'<AKOHOA\h KCTh - 
CTKA Божик ИСПЛКН(АКЛ\О покЕлкннТк 
s. 428. ’^pn vac и дкнк Bh иже нмнгд нд 
HACh pABHOAhHIIK KhlBAKTh
1ЖЕ оуко СЛОКЕСН киШН OTh 6vpEI1 11
IIAVE ИЖЕ Kh 1оуДЕИ ЖИВОуШТЕ. IH KOBh ЖЕ 
г. к locilllh И (I)HAOHh. л\оужик Л(ОГ.ОЛ\ОуД- 
рТд в сего нд кон Hh пришкдшЕ не л\нкуоу 
r.hlTH подокно пр-кждЕ рдкнодкнсткд ’^A- 
KOIIHOytO творити Пдсуоу САЛ\И БО си p-ki 
ШЕ: IIOAOBAKTh Нр куОЖДЕНИА ЖркТН рДВi 
НО В с кл\ no pAK HOAKHhCTBOyBEChHHOA\Oy 
Пр-кП0ЛЛВЛ1Д10ЦЈ0у nphBOA\Oy лгксвцоу; 
HEHAO^VEH н к ЖЕ ПрИЛЕЖЕШТЕИ И 110 В СЕИ 
BhCEAKH-ки рдс кгдн НШИ. IiphBhlH OTh HEBKI - 
VEhTa Лг-кСЕЦћ НЕП ШТОуКЈЦЈЕ, Bb НКЛ\ ЖЕ 
ВЕСКН HOKnpHKAIOvAKThCE БШВАТИ TKVHIO 
рАВНОДКНћСТВО, АШТЕ ЖЕ Пр кЖДЕ СЕГО. 
АШТЕ ЛИ ЖЕ ПО CEAAh ПЛћНОСВ-ктЛкнТи прТ- 
идетк лоунТи оврд^в. ни лхалш вр-кгол\н
Potrebno је mnogo razmatranja о Svetoj 
Pashi dok još nije postala zakonita, a slike 
treba da vode ka ispunjenju istine, jer Mojsi- 
je je zakonski odredio da se Pasha slavi 
14. dana prvog lunarnog meseca. Prvi 
mesec je kod Egipćana Famenot, Dist- 
ros kod Jelina, Nisan kod Jevreja, a 
Rimljani ga zovu mart.....
Verujemo da je mart prvi (mesec) me- 
đu njima, jer Mojsije kaže da je Bog 
zapovedio da u to vreme 
nikne drveće i cveće i 
biljke, te smatramo da se ne u nečem 
drugom, nego u ovom prirodnom zako- 
nu izvršava Božja zapovest. 
Obrati pažmju na dan u koji kod 
nas pada ravnodnevica.
Najučeniji među Jevrejima koji su 
živeli u Judeji - Jakov, Josif i Filon, muževi 
(sc. Ijudi) koji su postigli savršeno znanje 
smatrali su da zakonitu Pashu ne treba 
slaviti pre ravnodnevice te su ovo i sami 
rekli: svi treba da prinose žrtve prelaska u 
isto vreme, sredinom meseca posle prolećne 
ravnodnevice i prvog meseca. No, neznalice 
(Jevreji), koji žive 
rasejani po celom svetu, 
iz neznanja prvim 
mesecom smatraju onaj u 
koji pada prolećna 
ravnodnevica, ne mareći 
ni malo za to da li 
će pre ili posle njega doći pun Mesec, niti da
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Т-км KCTb, НИ ЖЕ оуво ДШТЕ НЕ 0\f VHCT-k 
КЖЕ НА рДВНОД bHbCTB А ^НДМЕНИЕ Вћ^МДЕ 
СЛћНЦЕ, Bb CbH HECbBAtOAH-k И Пр*кЖДЕ 
рАЕНОД bHbCTB Д Сћвршдхоу Пдс\оу. 
ДПОСТОЛСКО .^.
0 НИ^ВЖЕМНИТВСЕ И СЕДМОМОу 
вожкстћвнмхн дпостолћ оустдвлгати 
прдвилоу, otao^vehTe осоужддктк, ДШТЕ 
КТО OTb npHV ТД СВЕТМИ ПДС^М AhHb Cb 
ТоуДЕИ np-ћжДЕ BEChH НДГО СћВрћШИТћ рА- 
ВНОДћНћСТВД. ПОНКЖЕ БО НЕрДСПрЕЖН-к 
прдвило ^ДПр*кшТЕнТ*Е прикмдти ПОВЕЛ*кЈ 
BAKTb ИЖЕ Cb ТоуДЕИ Пр*кж ДЕ ВЕСћН НДГО 
рДВНОДћНћСТВДПрд^ДНОу!ОЦЈОМОу; pEVEi 
Н НОК ВМШЕ рД^ОуМ*кВАТИ ВћЛДГДКТћ. 
Сло^удктк же се петТи лоун-k кроугћ 
ПРиХ°АСфИ, КМОуЖЕ ПО ноужди ДВДДЕСЕ- 
те и осмок основднТе посл-кдоуктв СИЦЕ 
BO МНОГММИ №£AHUJbCTBOlfK И OTb 
ТОК KpoyrOBb AbHEH VHCAO HMEHOlfKTb CE 
И ОСМОНАДЕСЕТОМ^Н*кгД*кЛЛдрТИ ПЛМЈОС- 
B*kTAbHOK H^B*kCTH*k СВ*кТЕШТЕИ , OII*kMb 
OtfSO НЕХО^ДОЖН*к ^*кло И НЕрД^БОрн! 
ТОГДД Прд^ДНИКк творити; СЕ БО КЦЈЕ И 
HMHia ^римк ^Аконопр*ксто^п1гк -творв- 
ШТИХЕ И ПО HAUJHJfb грддов-ћх^ живоу- 
UlTHJfb; ММ ЖЕ SE^b BOIA^IIHK HAMb СД- 
м*км^скндБд*квд10ШТЕ и гако НЕпр*кподо- 
БНД Д*кк>ШТИЛ\к МНОГО рДДОВДТИ СЕ CHMb 
Рекше, Bb ндпр*кднм ло^ннм приходим^ 
М*кСЕЦД, КГОЖЕ Иприликви//гдр. 429 VH- 
СЛИТИ AbHHK НДСТДШЕ , ВкНКГДД И AAbi 
ГММкД^НЕИ pACTOraHIEMb рдсто^пдти СЕ 
npHKAIOVAKTb СЕ 0Tb 10\*ДЕИСКМК НДША 
li је Sunce potpuno 
izašlo u znaku ravnodne- 
vice, te su nepažljivo slavili Pashu i рге 
ravnodnevice.
Apostolsko 7. (pravilo).
Čini mi se da ovo
ustanovljuje sedmo
pravilo 
svetih apostola, koje odlučenjem 
kažnjava ako neko od klira slavi sve- 
ti dan Pashe
zajedno sa Judejima pre 
prolećne ravnodnevice. Pravilo za- 
poveda da bude kažnjen onaj ko sa Ju- 
dejima praznuje (Pashu) pre prolećne 
ravnodnevice, te upravo tako treba 
razumeti gore rečeno. Događa se da, 
kada dolazi peti krug Meseca, a njemu 
po nuždi odgovara dvadesetosmi te- 
melion - tako se naziva višak dana 
posle tih krugova Meseca, kada oko 
18. marta Mesec postaje pun i svetao, 
oni (Judejci) neprikladno i brzople- 
to slave praznik. Vidimo i danas one koji 
po našim gradovima žive kako to zakono- 
prestupno čine. A mi, iz straha za sebe, gle- 
dajući kako se, bezbožno postupajući 
mnogo raduju, prelazimo u sledeći mesec, 
čiji se dani pribrajaju aprilu, kada se i 
događa da se, zbog razilaženja dana, naša 
Pasha udaljava od judejske. Tako su boža- 
stveni oci veoma mudro i pažljivo sledili 
pravila božastvenih apostola, tradeći se da 
uspostave branu, te da je, ako oni (Judeji)
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ПдС\*А ДПОСТОЛКСКДГС СЕГО ПрДВИЛД 
гако двд полдгдктк о Пдсцк оустдвд 
прдвило . AlllTE II СИЦЕ СЛОВО ПрОИ^ВЕДЕ. 
1О\ДЕ0Л\ IIЕ ChllpA^HOBATII НАЛ\К И BEChi 
II НОК ПОЖДАВАТИ рАВНОДhllhCTBC*. ИЛ\М 
ЖЕ IIH'k двк IIO ноужди ПОСЛ-кдОВАШЕ. 
творити ЖЕ ирдхдникк АГ.Те Bh прквои 
110 pABHO,\hllhCTB'k В CEAOVHKIK. И 110 CEA\h 
IIEBBh Khl ГОД-k просто. Hh Bh liphBOA\h 110 
B СЕЛОуН H0A\h ЛГ.Те OTh СЕДЛ\НЦЕ ДК1|Ти 
s. 431,432.110 vto he BhiBAKT ист-кга Пдс\*д 
HA в слко л кто
ТАЖЕ Bh НЕДЕЛ10 ПдС\'О\' ChBphUlA- 
ТИ И 1оуДЕОЛ\ћ НЕ СКПрА7,Н0ВДТН; КГОЖЕ 
рдди II АШТЕ Bh НЕДЕЛК* ТоуДЕИСКА ПДС\'А 
ChlipilKAIOVIITh СЕ . Bh 1АЖЕ ПО НКИ A\hl lipii - 
лдгакл\1. ндшоу. гажЕ viicta гав-k гако и 
СВОВОДНдТоуДЕИСКМК BOAETh тр-квм.. Не 
глдд кости оуво СИ\К рдди о прл^дниц-к 
Г>К1ВДК*ШТЕЛ\К ПЛС\'К1. НЕДЕЛК. ЛГкСЕЦА, 
ДКНЕ О Л\НОЖАИШЕЛ\К ПOrp klllАКЛ\к ИGO 
ГОСПОДК С11АСНО\рО BhClipilKTh CTpACTh 
ПЕТИТгаС0уШТН0Л\0у И ПЕТИСћТНОЛ\Оу и 
ТрИДЕСЕТЕ И ДЕВЕТОЛ\Оу НАСТОКШТОу Л^- 
тоу. ДВАДЕСЕТЕ И ТрЕТИ OlfBO СЛћНЦО\[ 
кроугк 11рО\0ДЕШТО\[ AECEThl ЖЕ AOIfN-k; II 
оуво 1с*\[ДЕИкТо\[ДЕИСКФ\[К* ил\ кл\о\[ Пас- 
х°Y• Bb ПОСЛ-кДНШ 0\[G0 OTh НЕДЕЛК AhHh. 
1ДК0ЖЕ р-кШЕ ЕУАГГЕЛИСТИ. BEAIIKh ндрицд- 
10ШТЕ AhHhOHOKCO\[BOThl ДВДДЕСЕТЕ ЖЕ II 
VETBphTH ЛЛдртИ; ВТ> ПрИХ0ДЕШТ0\[10 ЖЕ 
НЕДЕЛ10. 1ДЖЕ СЛКНЦО\[ OTAO\[VEHHA KCTK 
и^редн кк и Bh К те и петТи посл кдовд - 
ТЕЛн-к Б-кшЕ л\к1Слкнок слћНЦЕ Христоск 
i proslavljaju Pashu posle ravnodnevice, ne 
proslavljaju zajedno. To zabranjuje i prvo 
pravilo sabora u Antiohiji, koje detaljno 
tumači ovo apostolsko pravilo, a o Pashi 
postavlja dve zabrane, te kaže da ne praznu- 
jemo zajedno sa Judejima i da čekamo pro- 
lećnu ravnodnevicu. Za ovima slede i dve 
druge (zabrane): da se praznik slavi prvog 
punog Meseca posle ravnodnevice, a posle 
(ravnodnevice) ne u bilo koji dan, nego 
u prvi dan sedmice posle punog Meseca. 
Zašto Pasha ne pada svake godine u isti dan. 
... takođe Pashu treba slaviti u nedelju, 
a ne slaviti zajedno sa Judejima;
i ako se dogodi da i judejska 
Pasha bude u nedelju, mi u nedelju 
posle nje da slavimo našu, da bi bila 
čista i odvojena od judejskog obreda. 
Zbog ovih nejednakosti često 
grešimo o nedelji, mesecu i danu Pashe. 
Jer je Gospod pretrpeo 
spasonosno stradanje 5539. godine, 
kada je Sunce prolazilo 
dvadeset treći krug, a Mesec 
deseti. A Judejci 
su imali judejsku Pashu 
u poslednji dan sedmice, kao što 
rekoše Jevanđelisti, nazivajući 
onu subotu 24. marta 
Velikim danom. A u dolazeću 
nedelju, koja je osobito 
određena za odvajanje od Sunca, 
beše 25. mart, kada razumno 
Sunce Hristos zasja iz
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BbĆlA ОТКГрОБД....
s. 450. .П. снстдвк (počinje na strani 425)
Сћворд днтиохТискдго 0
Првок ЖЕ Bh ЛнДИОхТи СћБОрД ПрДВИЛО: 
Пр-кд-кл^ pevE, и^ложи иже ен Никки 
ПрћВТиСћБОрн.Пр-кДћЛИЦЕЛХћБЛДГОУћСТИ- 
вдго цдрд Кон СТДНТИНД. СВЕТШК Пдс\м 
ПрД^ДНИКћ НЕ Вћкоуп-к Сћ ТоуДЕИ христТд- 
нолли творити........
s.476. .С. СТјСТПВБ
Глдвд flT
YTO KCTb СНОКЛИНДНИК ?
СћОКЛИНДНИК ЖЕ KCTb кже н-ккм i 
ил\ћ нд н-ккого ChB-ктовдти и дроугк
ДроуГД КЛЕТВАЛЛИ CbBE^ATH, КЖЕ HE OTCi 
тоупити 0Tb CbB-kTA, ДОНД-кЖЕ CE CbBpb i 
UJHTb CE, ГДКОЖЕ НЕГД-k И B-b A-kAIIM^b Boi 
ж^ствнмх^ AotfKoio спов-кдд ce, гако
снтворишЕ н-кцТи откТоудЕИ CbH л/\ицо\р, okupili 
ПрОКЛЕШЕ СЕБЕ НИ ЖЕ ГДСТИ НИ ЖЕ ПИТИ 
ДОНД-кЖЕ OlfEHfOTb Пдвлд.
s. 490. Т. ObCTflBb
.... MBbCTbBbHb ЖЕ ЛО^КАВАГО СТркПћ! 
т ствоу оврд^ћ и иже др-квлк Исрдилга 
подроууј НИКД ПрИГДЛЛМИ ФдрдОНћ:...
s. 494,496,499. Т. скстдвн
G0 ЛЛ. ци и пдкм.
.В. УЕТиристд л-ктћИврддмоу Богв пр-кдј 
В^в-ксти СВОИ КГО родк ПОрДБОШТЕНћ 
ВМТИ ОТћбгУПТ-кНћИОЗЛОБЛКННТћЛХДМИ 
толллкнТдпр-ктрп-кти, КЖЕ о\рво И Bb
groba...
Sabora antiohijskoga 1. (pravilo). 
Prvo pravilo sabora u Antiohiji: 
sveti Prvi sabor u Nikeji izložio je 
pred licem blagočastivoga cara Kon- 
stantina zabranu da hrišćani praz- 
nik Svete Pashe slave zajedno sa jude- 
jima...
SLOVO S
Glava ll.65
65Sintagma, 345.
66Sintagma, 355.
67Isto, 358, 362.
Šta je to tajni savez.
Tajni savez je kada se neko dogova- 
ra protiv nekoga, pa sklapa savez sa 
drugim o tome, a ne odstupi od dogovo- 
ra dok se (on) ne ostvari, kao što je 
to na jednom mestu u Delima ispričao 
božastveni Luka da su se neki Judeji 
zaklevši se da 
neće ni jesti ni piti dok ne ubiju Pavla.
. SLOVO T66
... Očigledna slika nerazumnosti lu- 
kavoga jeste Faraon koji je u starini 
držao u potčinjenosti Izrailj.
SLOVO T
Opet o 40-nici.67
2. Bog je objavio Avramu da će njegov rod 
četiristo godina biti porobljen od Egipćana i 
ugnjetavan, i da će pretrpeti mnoštvo patnji, 
što se i ostvarilo u deset četrdesetnica.
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ДклО ll7,hl,\E.
Д Hhlin ЖЕ BEAIIKhlli BTOpO’^AKO - 
нТи Л\ОГСН СПОДФБЛ1А KTh Л\НОЖАК ,Л\ 
Tll\h BhlTH СКГркшИВШАГО ПрИЛОЖЕНТк 
Г.О ДОСДДИ ЕЖЕ ОуДДрЕнТл. ПрИЛОЖЕнТЕ 
стрдждоуштолхоу КкЛ\кН(АШЕ СЕ.СЕГО 
оуг.ф рлди II l0\f,\E0A\h ГОД-k BhlCTh BE’<h К - 
ДИНОГО CIIK НАНОСИТИ.
Е Уто ЖЕ оуг.о pEVEIlJH О ИЖЕ’<А- 
коноу KCThCTBHOA\O\f РАГ.ОТА1ОЦЈЕ11 ЖЕНЕ. 
II IIO СЛАСТИ ЖЕЛАН11КЛ\К IIAhTCKhlASh рАЖ 
ДАIOl|lEll И Bh CB’liTh ПроИХВОДЕШТЕИ рОЖ- 
ДЕнТе -6ДД BhA\hHIJIE OTh ,Л\ Ahllhlll II OTh 
ПрИОБШТЕнТд B-kpHhl\*h II освештенТи 
ИХГАШАКТ!. СЕ ’ Nll ОуВО ТОЛИЦкл\И БО 
,\hllhA\ll II 11р крОДИТЕЛСКМК CKBphllhl II 
liphBhlK СЛАСТИ СЕИ OVHCTIITH CElUOVCEOBh 
’<AKOHh СЕ ПОБЕЛ-kKAKTh
S. Nh КДА VIICAO СИК Bh’<0В0уЦ1ЕК 
Вр кл\Е BEAIIKhlll Chll Л\о\*СИ Bh ’^ABIITh 110- 
ЛОЖИ ’ Nll оуг.о Д1.НЛ\И BO УЕТИрИДЕСЕТ - 
Л\И IIOCTOA\h IIAhTh HCTAIABh..........
’4 Nh ЖЕ CE Л\Н1О Л\оужд ДАЛЕУЕ 110- 
ЛОЖИТИ OTh ВЕШТИ; Bh TpE\h BO л кт к\Б 
VETКОроДЕСЕТНИЦД\К Л\ Ot*CИ Ch 7, клНК1 ПО- 
ЛОЖИВК. овоу O^r.O OTh Г0НЕЖЕНК111 Bh 
6rviiT-k стрдстЕН '^лострлждЕ пркпрово- 
ДИ;...
И Пророко\р ЖЕ ИЖЕ OTh0E^BHTA. 
ЕГОЖЕ VTO O\fBO pEVEUJH VIOAH-ktC.OTb Ив^д- 
ВЕЛИ В-кЖЕШТОу, VTO ИНО Кр кПУДИШЕ Bb 
СИЦЕВК1\К пророкоу riAVE OTh НКГО 
ВК^ЛЛН-к?. . . Bh НКЖЕ И НДЛЛКТ^АВЕЛК OB ki 
л\д ногдллд. гако рЕШТи. отв-кглти 
4.1 veliki Mojsije u Zakonima pono- 
vijenim određuje da se prestupnik 
ne kažnjava sa više od 40 udaraca, za- 
to što se povećavanje broja udaraca 
smatralo dodavanjem uvrede kažnjeno- 
me. Zato su Judeji smatrali da kaznu 
treba umanjiti za jedan udarac...
5. A šta da kažeš o ženi koja postu-
pa u skladu sa prirodnim zakonom ka- 
da posle slasti telesne želje zatrud- 
ni i donosi na svet plod. Zar (joj) se na 
manje od 40 dana uskraćuje opštenje sa 
vernima i pričest. Nikako, jer Mojsijev zakon 
zapoveda da se u trajanju od toliko dana 
očisti praroditeljskog greha i 
od prethodnog slastoljublja.
6. A da li je ovaj veliki Mojsije 
zaboravio na ovaj broj u vreme kada 
je bio pozvan. Nikako, jer je postom 
tokom četrdeset dana istopio telo? i kao....
7. Mislim da ovo nije daleko
od primera (ovog) muža: Mojsije 
koji je tri puta po četrdeset proživeo, 
prvih (40 g.) proveo u Egiptu, teško 
stradajući, narednih (40 g.) uobličen
8. A šta da kažeš čudnije
o proroku iz Tezvita koji je bežao od 
Jezavelje - šta je prema njegovom 
mišljenju, u takvim prilikama bilo 
pouzdanije.... i mi treba da tako kažemo, 
obema nogama da
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подобдктб. bežimo od Jezavelje.
s. 497. Л1. . . s.499.NETtKA\o>KEHbn де..... 1 ne samo to, nego je i ova desetica
сетицд сига рождеше УЕтворицЕ соушти која је porod četvorke i sama četvo- 
rica, jer ona, složena sa brojevima 
koji slede i sama rađa deseticu. Zbog 
toga se, mislim, i ovo smatra zlom, 
jer je na deseto pokolenje došao sve- 
tski potop i Mojsije je sa deset kazni 
mučio Egipat.
Glava 7. Apostolsko 44. (pravilo).
0 tome da je svakom kliriku zabranje- 
no da uzima lihvu.
... i Jezrekilj smatra velikim zlom 
uzimanje lihve i uvećavanje. Plače 
Isaija: Uzaludno je laskanje na laska- 
nje i Iihva na lihvu. I pesmopevac o 
gradu koji je obilovao gresima reče: 
Lihva i laskanje nisu nestali sa uli- 
njihovih.
Glava 9.68 
Vlasi na glavi ne treba ukrašavati.
68Isto, 365.
69Isto, 369.
6. sabora 96. (pravilo).
... Nečasno je da muž ukrašava kosu. 
I Mojsije u Zakonima ponovljenim: 
Ne pletite kiku od vlasi na vašoj 
glavi i ne brijte brade vaše.
SLOVO U 
Glava 1.
0 uvredama69 (svoga episkopa). 
Apostolsko (pravilo) 55,56.
.. (pravilo) kaže: ..klirik koji vređa
УЕТВОриЦД И СНИ; СБСЛДГДКЛ\Д БО Cb ^ДД- 
НИЛ\Н КК VHCAOA\b ДЕСЕТИЦОу рДЖДДКТБ. 
И OTb СЕГО Bb О^ЛОБЛКНТе. Л\НК». и сеи 
ПрИКЛЛДТН СЕ. НД ДЕСЕТИ БО рОДБ EhCEAKH 
CKblH НДНДЕ nOTOnb, ДЕСЕТИЛЛИ ЖЕ 1Д^ВД- 
л\и AVovcn бпгптд помоууи.
s. 501. Глдвд .^. Ипостолиско .ЛЛ Д.
Шко ЛИЈ^ВМ ВБ^ЕЛ\ДТИ OTpEVEH но 
KCTh В СДК0Л\01р npHVbTHHKOIf. 
... .И в^ЕК1ИЛБ ЖЕ Bh ЕЕЛИКШ^ћ ^AhJ^h ПОЛД- 
гдкт^ кже ли^ви приктТЕ и о^л\ножен7е. 
РИДДКТБ ЖЕ ТсДИД: AhCTh НД AhCTb, И ЛИ)(- 
во\р ^рс нд ли^воу; н n-fccHon-feEhUh о грд- 
A'fe Л\НОЖВСТ8ОЛ\К^ЛМ^К rOBh^OtflOLU i 
TEAAh pEVE: Не ОСКОуД-к 0Tb поути кго 
ЛИ^ВД и AhCTh... 
s. 504. Глдвд. 0.
Мко ВЛДСИ ГЛДВМ НЕ ПОДОБДКТБ КрДСИТИ. 
ChBopA s. го YS.
........МоуЖ11 ДШТЕ ВЛДСИ КрДСИТБ , BECVhC- 
tie кллоу KCTh, и ЛЛогси Bh второ^дконТи: 
Не CbTBOpHTE кикоу OTh ЕЛАСБ ГЛДВИ BAi 
ШЕ, НИ ЖЕ рДСТЛИТЕ ^pAKh БрДДМ ВДШЕК. 
S. 509. у СЂСТНВБ
Глдвд .11. 
СЗдосддд^ 
Ипостолско .NE. .HS. 
..........Иже СЕОКЛЛО^ ЕПИСКОПОу досд-
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ДИВК lipHVKTHHHh. ДА И^ВркЖЕТК C£. pEVE. 
КНЕ'4*у Г>о ЛК»дТ*И CBOH\h HE рЕШТИ 7,ЛЛ. 
Л\О\'СЕА СК'<кл ндго гллск 
s. 516. Ф (И.СТПВБ
ВдсилТл (11
(11 О оуглхклкн НК1\К ЖЕ (ЛЖЕ
Л\сч*сеова дл ск1;лк*дел\ки оустрлвлкшл- 
гс се oviio отк гл7,кк и\*кже приктк, 
s. 519-520. РИХЛРТ.ШЕН1Е
1ЛК0 Г.К1Т1Л КИНИ ПЛКТКСКОК ПрНКЛМПЕ 
ЖЕЛАнТе 1ЛКОЖЕ гд к psvfi БОЖКСТВНМИ Лл- 
ВИДК ()е БО Г>Е'<ЛКС>нТи 7,AVETK КСЛ\К И ПрО- 
VAA
ГПко ТеГЛГГЕЛСКОК '{АКФНОПОЛОЖЕ- 
нТе КК7,Г.рЛН1ЛКТК рЛТЕЛМ. и ГЛЖЕ Bh HH\’h 
оувТисткдл\к и Вет\'аго хлк ктл.
s. 520. Понкже vto к кдТи Богккожкст 
КНЛГО ДДВИДА НЕ ПрИ1АЛ\К \pAA\h ТС>Л\Оу 
О^СрДкСТВОВАТИ ВћЗДВИГНуТИ........
Yto A\ovcewka слоужЕнТл дркждк - 
нок? Ns кже ли HEVhCTiK* OTh сркди 
OTKTOlf ВК1ТИ оустроити. ИЖЕ житпо 
VAOK kvhCKC>A\C>Y НЛСИЛ0\'101|1ЕК И К СЕЛ\К 
ПОТрквИТИ СЕ ИЖЕ СИЛ\К ДО КОНЦА 
ОГ.ККТИЛ\К И OVAIAH HhlA\h OTHO\fAh К СА- 
VhCKhlH ЕЖЕ НА AO^'VlllEE ПркЛОЖЕША? По 
VTO оуво ИЖЕ 110 ПОВЕЛ-кнНО ВОЖКСТВНСЧ 
Л\оу ПОЖИНЛ1О111Т11\К Ch VAOK'liVKCKKIAMI 
ТЕЛЕСИ И HEVhCTIE КСТК КГДД КЖЕ ВК ПЛККК 
НА OypEVEH HKIK ДКНК1 ОудркЖ АВАШЕ Bh\Oi 
ДА; ИЖЕ ВО НД КрЛЖДКВНАГО ВЛЛАКА. WTh 
НКГО Ch HpOpOVhCTBOAAh ПОСЛАН HKIH^KIIC 
ТИН НК1Л\К И ИЖЕ ПОД ОБЛДСТИ1О кго грдј - 
svoga episkopa da se izvrgne, a knezu 
svojih Ijudi da ne govori zlo - to je 
reč slavnog Mojsija.
SLOVO F
Vasilijevo 11. (pravilo)70
11....Kad je reč o ranjenicinia, držaćemo
se Mojsija: da sačuvamo ranjenoga od 
zadobijenih rana...
OPROŠTENJE
... kao što postanje telesne krivice 
primivši želju, kao što reče božan- 
ski David: Začet sam nezakonito i 
drugo........
Kako jevanđeoski zakon zabranjuje ra- 
tovanje i ubistva koja se tada događaju 
što zabranjuje i Stari zavet.
Zašto Bog, znajući da božanstveni 
David želi da mu podigne hram, 
nije to prihvatio.
Što je najvažnije u Mojsijevom slu- 
ženju? Nije li to težnja da iščupa nečasne 
postupke koji vladaju ljudskim 
životima i uništavaju sve koji 
su njima u potpunosti zahvaćeni i ko- 
ji su bez nade da će se nešto na bolje 
promeniti? Zašto je onima, koji po 
božanskoj zapovesti, zajedno sa ljuds- 
kim telima žanju i nečasne postupke 
on u određene dane zabranio ulazak u 
vojni logor? Zato što je izaslanike 
poslao Varlaamu sa istinskim proro- 
čanstvom i koji su iznenada zauzeli 
gradove koji su bili pod njegovom vla-
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ДМ BhllE^AnO\f BhCk^h Пр1кЛ\ШЕ И СО^ЦЈЕК 
Bb Hn^b ввсЕ. рд^в-fe клнко в-к Bb л\ладеш 
UE^b. НЕЦЈТЕД HO II Hc’ctKUJE . Hb И СДЛ\ОГО 
^ДКЛДВШЕ цдрд. Л\ОуЖД ТћЛ\ДЛ\Н Н CbB-k- 
товдвшд и скд-кгавшд првв-ккТоудЕОл\ћ 
^ЛАА.ЖЕНИ ВО БЛОуДНИЦЕ Пр-ћдСТАВЛк 
БЛОу ДОЛ\Е> O\f 60 ТЕЛЕСД. ДОуШЕ ЖЕ IIEVhC- 
TIEAVb. ИЖЕ Ch СИЛ\И СћрДСТЛ*квШH)(h СЕ 
СнрАСТЛИ;........
S. 521.. ,т-fcAVb ЖЕ O\f ВО Kh ^АКОНОу AO\f- 
\Д O\fA\h BhCh простмрдк СВЕТМИ. И Kh O\f 
КД^О\( MoVCEA ^рЕ.^ДУИНД1ОШТД OJfBO 
ДО^ОВНДГО ^ДКОНД ПрДВЕДНОК....
s. 531. X. CbCTflBb
šću i u njima sve, osim dece, bespoš- 
tedno posekii, te su zaklali i samog 
cara - čoveka koji je prethodno bez- 
brojna zla smislio i počinio judejima, 
kojima je predstavio bludnice, a blu- 
dom je oskrnavio tela, a duše bešča- 
šćem onih koji su se sa njima oskrnavili.
Stoga ka zakonu duha prostire 
celokupni sveti um, ugledajući se na 
Mojsijevu zapovest, koja utemeljuje 
pravednost duhovnoga zakona....
SLOVO H
глпвн и Glava 8.
Шко НЕ ПОДОБДКТћ JfipOTOHHCATII 
дро^гдго Bh себе л\-ксто оул\ирдк>што i 
ллоу ЕПИСКОПОу.
Ппостолско OS.
^НДЛЛЕНТе. Се И соуштил\к OTh Ic- 
рдилд OTpEVEHAA НЕПЦЈЕВА^Оу СЕ; КГОЖЕ рдј 
ДИ H У1ОДНДГО ОБВИНОВД^Оу AAOVCEA. 1ДК0 
оуво БрдтД Пронд И ОНОГО Chlllhl СВЕШТЕ - 
Н СТВОВДТИ ПОСТДВИ;....
Episkop na samrti ne treba da hi- 
rotoniše drugoga (episkopa) na svoje 
mesto.
Apostolsko (pravilo) 76.
Znamenje. Ovo se i u Izrailju smatra- 
lo zabranjenim, pa su zato i divnoga 
Mojsija optuživali da je svoga brata 
Arona i njegove sinove postavio za 
sveštenike....
s. 541. ^лдтооустдго. Zlatoustovo.70
70Isto, 391.
ТрстТд же ЦдрствТи. И не Bb^BpATH Treća knjiga carstava. I nije se povratio 
ce 1Ероводл\^ peve, OTh ^лоби свок, и отв- Jerovoam od pokvarenosti svoje i odvratio 
рлти и Сћтвори OTh vecth лк>ди свецјен - već je od jednog broja Ijudi načinio svešteni- 
HHKhiBb BucoKhi^h; ^отеи наплмшдше ke u visinama i svaki ko je hteo punio mu je 
роуко\р КГО; и EhicTh ChH глдголк Bh rp-k\h ruku. I bi priča o ovome na greh domu Jero- 
Доллоу 1Ероводллл1о и Eh в сЕ пдго^в ство voamovu, i na potpunu propast (njegovu) i
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н вк потр-кклкнТЕ отк лицд ’^ел\лк 
Кто IIЕ B-kCTh И ДрквШАГО rVE'<HK>. 
кдко пророкоу оуво блис-kio слоужЕ G-k - 
UJE. 1АКОЖЕ 1ДЖЕ ЦдрКСТвТд УЕТВркТДА СПО- 
в-кдоу|отк. kaia же ли пострддд OTh 
llll^h ЖЕ СКД'к|А Не Л\КН UIE Г.О '<А '^AOGO^ 
Ollh.'^A ДОГ.рОД-кТЕЛк ОуУИТЕЛК GE’Z,h Л\ДЛД 
ВСкл\И IIO'^IIABAKTh СЕ Ил\АнТл GO НеЕЛ\ЛЈ 
ноу нророкоу подлти о\*сркдствоук>ш- 
ТО\*.’^Д КЖЕ прОКДЖЕнТл OVIHJJTEHO^ 
т кл\ћ GhlBIIIO\* И ОНОЛ\Оу lipilHOUIEIlTE НЕ 
прикл\шоу. rVE’^Tn постигк идоуштл Nee 
л\ана и ил\днТд лк>г.лкнТе лкжи присквк i
za nestanak (doma njegovog) sa lica Zemlje. 
Ko ne poznaje i staroga Gijeziju, koji 
beše služio proroku Jeliseju, kako 
propoveda Četvrta knjiga carstava, i 
kako je postradao zbog onoga što je 
učinio? Kada je Neemija hteo da pla- 
ti proroku zato što je njegovim sta- 
ranjem bio očišćen od gube, ovaj nije 
hteo da primi ono što mu daje; Gije- 
zija je stigao Neemiju na putu, pa je 
srebroljublju pridodao i laž.....
кс\*плк
IZVODIIZ BARANJSKOG ZBORNIKA
(od 1.153a do kraja)
1.153a- 153b: ЛЛ iiki же и \*AkGWA\ viict wa\ 
и рмг.длм. lipilVEI|IAKA\ CE И lipOCIIA\h И НЕ- 
KAAIIAVECh^ ТсЖДЕТВОркхоу 1$деТс |Ј 153b 
ДрЕВЛК ll(E)G(E)CHOIO Л\АН HOIO ПИТД1ОЦЈЕ 
С(Е) i erviiKThCKoe iicka^S срлшно. Сего 
рдд(и) ТЕЛ-кСЛ И\* ПДДОШЕ Bh llŠCThlllhl.
1.204a: Пцје кто вк поганТих пр-кстоупит 
ИЛИ Bh ЖИДОВИ WT XP<U)CTIAIIh. И HAKhl 
ПОКД1ДВ СЕ\МКрЛТИТ СЕ . llOC(Th) ЛЛ. A(h)Hli 
и A\Vp\VA\ ПОЛ\ЛЖ^ТћИ.И Bh.M.THI A(h)Hh 
Л\(0)Л(И)ТВЧ Bh^ Л\1» И КОЛ\ КАКТ СЕ.
1.223a: Клирикк ул(О)В(к)уксклго стрл^л) 
рлди ЖИДОБИНЧ.ИЛИ Ел лТнО\*.ИЛ(И)Ервти- 
кЧ. ШТВркЖЕТ СЕ ИЛЛЕНИ Х(рИ)С(ТО)ВЛ. дд 
WTBph^ET СЕ........Клирикћ ИЛ(И) Л1ОДИНК 
А mi se hranimo čistim hlebom i ri- 
bama i molimo ponešto i od toga 
(=drugih stvari). Tako su nekada činili 
stari Judeji; hraneći se nebeskom manom 
tražili su egipatsku hranu. Zato im 
tela padoše u pustinji.
Ko od hrišćana pristupi poganima 
ili Židovima, pa se pokajavši se obrati, 
neka posti 40 dana, i mirom neka ga poma- 
žu, i 40-og dana da očita molitvu, pa 
neka se pričesti.
62. Klirik koji se radi ljudskog stra- 
ha od.Židova, ili Jelina, ili jereti- 
ka odrekne Hristova imena, neka se svrg- 
ne.71 Klirik ili laik koji uđe u jevrej-
71Суботин-Голубовић, Синшакма 35, skoro identično, ali produžava rečenicu: 
pošto se pokaje, da zauzme mesto laika.
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ЕкнТиДЕТ(Н)ВН^Б©рИЦ1Е бвр-киское ИЛ(И)6- 
pETHVhCKO П0М(0)ЛИТИ СЕ. ИЛ(И) Bh HEM0- 
ЦЈИ СМХ HpH^hlBAETh ВрДМЕВАТИ СЕ. ДА 
И^ВрћЖЕТ СЕ.
1.223 b: .0.6п(И)СК(О)пн ил(И) пр-к^вТтЕри 
ИЛ(И) дТаКОН(Н), ИЛ(И) BhCMA wt cmima 
С(ВЕ)ЦЈЕН НАГ0, П0СТИТИ СЕ Ch ЖИДОВИ- 
HWM(h), И прд^дн^ктк Cb НИМ , ИЛ(И) np’lEM- 
AKTh WT НИ\ npA^AHhlVhCKM^ VVnpECHhKh, 
ИЛ(И) VT0 TAK0B06, ДД И^ВркЖЕТ СЕ. ТДКО- 
ЖДЕ и мирднинв. Хр(И)СтТдНИНБ мдсло 
ПрИНОСЕЦЈЕ Bh ПИрИЦЈЕ HEB*fep нТи^ И Bh ^ВОЈ 
рИЦЈЕ ЖИД0В СКО Bh ПрАЗДНМКћ ИХ ИЛ(И) 
св-ктил HhiKh оужТ^де дд и^врћЖЕТ се.
1. 225b: Прдвило .ПЕ. Дд Bo\f AET(h) 8во 
BC’feM npHVhTHhlKWM(h) и мирскммЂ 
КНИГМ V(h)CTH C(BE)tTe WT Стдрдго OlfEO 
^ЛЕ-ктД: MovCEWBIHXh КНИГћ .6.: БмтТе, 
Hcxwa, AEBHTHKOHh, Уислом^. Бтори 
^AKOH(h): НдБ ВИНД k(OlfC)A ЕДНД КНИГД, 
СОудГдм ЕДНА.Роуо-ЕДНД, VETHpn Ц(Д)рБ - 
ств1д, ПдрдлипомЕНд AB’fe, Е^дрд .Е., 
1.226a: бстирд, едно. ЛЛакдвеи .Г. IoBh, 
EAHh, ЧГдл Ti’ph едТнћ, Соломонћ .Г. 
ПдрелмЕ, еклисТдстћ, nfec(Hh) nfecHMM*h, 
npopovhCTBA.BI. IcaTebo едно, EpemTebo 
6ДН0, €^ЕК1АеДН0, nptMOVf ApOC(Th) 
Сирдховд, НОБДГО ЖЕ ^ABfeTA .... 
sko zborište (=sinagogu), ili jere- 
tički hram da se pomoli, ili u nemoći 
ove (sc. Jevreje i druge) priziva na vračanje, 
neka se izvrgne.
70. Ako episkop ili sveštenik ili 
đakon ili bilo ko od sveštenih dosto- 
janstvenika posti sa Židovom i praznu- 
je sa njim ili prima od njih praznični opres- 
nik (sc. beskvasni hleb) ili nešto slično 
neka se svrgne a takođe i mirjanin.
Hrišćanin koji donosi ulje na 
gozbu nevernih i u židovsku sinagogu 
na njihov praznik ili pali njihov 
svećnjak neka se izvrgne.
Pravilo 85. Neka bude za sve kliri- 
ke i mirjane (dovoljno) časnih i svetih 
knjiga, a naime od Starog zaveta: Moj- 
sijevih knjiga 5: Postanje, Izlazak, Le- 
vitik, Brojevi, Drugi zakon Isusa 
Navina jedna knjiga, 0 sudijama jedna, 
o Ruti jedna, Četiri Carstva, Parali- 
pomena dve, jezdra 2, 
jestira jedna, Makaveji 3, jov 1, Psal- 
tir 1, Solomon 3, Parimije, Eklizi- 
jast, Pesma nad pesmama 1, Proročanstva 
12. Isaijino jedno, jeremijino jedno, 
Ezekijino jedno, Premudrost Siraho- 
va, a od Novoga zaveta...
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Dušan 1. Sindik
JEWS IN WRITTEN MONUMENTS OF MEDIEVAL SERBIA
SUMMARY
In one of his earliest works Sima M. Ćirković, to whom I dedicate 
these lines with profound appreciation and respect, paid attention to men- 
tions referring to |ews in sources related to the medieval history of Serbs. 
With respect to the continental part of the state of Serbia, Ćirković was the 
first and, to my knowledge, the only Serbian historian of the 20th century 
studying the medieval period who paid adequate attention to this issue. That 
is why this is an appropriate and scientifically beneficial opportunity to men- 
tion the кеу news, known to me, in the written Serbian medieval sources of 
legal and historical nature which in апу way make mention of Jews. I am do- 
ing this without апу comment, because such work would require much more 
knowledge, space and time. The study of and commenting on religious service 
books and literary works will not be part of this work at this time, because 
such a work would require specific prior knowledge of theological and liter- 
агу and historical nature.
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Како ce израчунава месопуст?
Када хоћеш да пронађеш дан у који пада хришћанска Пасха, додај му 
још три дана, или четири ако је година преступна, и ако, када све сабереш, 
тај дан пада у марту месецу, месопуст тражи у исти датум у месецу јануа- 
ру. Ако је у априлу, погледај у фебруару. Обрати пажњу и на ово: садашњи 
темелион Месеца продужићепг чак до Педесетнице ако му додаш дане од 1. 
јануара и даље, а када се наврши педесет дана, било који дан да је седмице, 
показаће да месопуст пада у педељу која долази. Али, ако темелиоп дође до 
двадесет шест, онда од јануара узми само један дан, а остало од фебруара. 
Тако ћеш сазнати када пада месопуст. Дакле, ако је јануар, Пасха he свакако 
бити марта, а ако је фебруар,онда априла. Али овде треба одузети дане које 
си додао, то јест три дана. Ако је година преступна, онда четири дана. Исто 
тако и старозаветна Пасха пада увек у исти дан седмице у који и педесети 
дан по месопусту,уз одузимањс три или чстири дана мсссца.
ПРАВИЛНИЦА (табела)
која показује којих година у време старозаветне Пасхе пун месец пада 
у који део месеца и у коју половину дана пада прва или друга лепта
кр
уг
ов
и 
М
ес
ец
а
године
староза- 
ветна 
Пасха
године
староза- 
ветна 
Пасха
године
староза- 
ветна 
Пасха
1. 6233 ап. 2 6737 ап. 1 6841 мр. 317 47 9 51 12 3
2. 6234 мр. 22 6738 мр. 21 6742 мр. 2029 41 31 57 34 5
3. 6235 ап. 10 6739 ап. 9 6743 ап. 823 40 25 48 27 56
4. 6236 мр. 29 6740 мр. 28 6744 мр. 2745 41 47 50 49 58
5. 6237 ап. 17 6741 ап. 17 6745 ап. 15839 34 41 42 43
6. 6238 ап. 736 6742
ап. 6
44 6746
ап. 5
521 3 2
7. 6239 мр. 27 6743 мр. 26 6747 мр. 2523 38 25 46 26 54
8. 6240 ап. 14 6744 ап. 13 6748 ап. 1217 29 19 37 20 46
9. 6241 ап. 331 6745
ап. 2
39 6749
ап. 1
39 41 43 47
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13
11
6755
Матеј је ово саставио.
мр.
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6751
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мр. 30
6752
мр. 29
19 35 21 13
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6753
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ап. 7
6754
ап. 6
35 29 37 37
мр. 27
6755
мр. 26
57 31 59 39
1 ап. 14
6756
ап. 13
51 23 53 31
ап. 4
6757
ап. 3
13 25 15 33
1 мр. 24
6758
мр. 23
35 26 37 35
ап. 12
6759
ап. 11
29 19 31 27
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Пасха
Христова 
Пасха
14 7 1 ап 2 ап 7 3 ап 6 4 ап 5 5 ап 4 6 ап 3 7 ап 9 1 ап 8 2
25
7
5 2
8 3
мр 22 
ап 10
мр 24 6
ап 14 4
мр 23 7
ап 13 5
мр 29 1 
ап 12 6
мр 28 2
ап 14 7
мр 27 3
ап 17 1
мр 26 4
ап 16 2
мр 25 5
ап 15 3
17 6 4 мр 30 мр 31 7 ап 6 l ап 5 5 ап 4 3 ап 3 4 ап 2 5 ап 1 6
28 9 5 ап 18 ап 21 5 мр 23 6 ап 19 7 ап 25 1 ап 24 2 ап 23 3 ап 22 4
9 7 6 ап 7 ап 14 1 ап 13 2 ап 12 3 ап 11 4 ап 10 5 ап 9 6 ап 8 7
20 6 7 мр Y1 мр 31 4 ап 6 5 мр 29 6 мр 28 7 ап 3 1 ап 2 2 ап 1 3
1 8 8 ап 15 ап 21 2 ап 20 3 ап 19 4 ап 18 5 ап 17 6 ап 16 7 ап 22 1
12 7 9 ап 4 ап 7 5 ап 13 6 ап 5 6 ап 11 1 ап 10 2 ап 9 3 ап 8 4
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4 8 11 ап 12 ап 14 6 ап 20 7 ап 19 1 ап 18 2 ап 17 3 ап 16 1 ап 15 5
15 7 12 ап 1 ап 7 2 ап 6 3 ап 5 4 ап 4 5 ап 3 6 ап 2 7 ап 8
26 5 13 мр 21 мр 24 5 мр 23 6 мр 22 7 мр 28 7 мр 27 2 мр 26 3 мр 25 4
7 8 14 ап 9 ап 14 3 ап 13 1 ап 12 5 ап 11 6 ап 10 7 ап 16 1 ап 15 2
18 6 15 мр 29 мр 31 7 мр 30 7 ап 5 1 ап 4 2 ап 3 3 ап 2 4 ап 2
29 9 16 ап 17 ап 21 4 ап 20 5 ап 19 6 ап 18 7 ап 24 1 ап 23 2 ап 22 з
1 7 17 ап 5 ап 7 6 ап 6 7 ап 12 1 ап 11 2 ап 10 3 ап 9 1 ап 8 r>
22 6 18 мр 25 мр 31 2 мр 30 3 мр 29 4 мр 28 5 мр 27 6 мр 26 7 ап 1 1
5 8 19 ап 13 ап 14 7 ап 20 1 ап 19 2 ап 18 3 ап 17 4 ап 16 5 ап 15 n
Ситнија слова показују у који дан пада 11асха.
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